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TOMQ 27 . NO. 45 SANTA FE, (NUEVO MEXICO, JUEVES MAYO 2'u 1916. $1.00 AL ANC
LOS FRANCESES SE EL CONCIERTO DEL íí.,m Gfem&dbir(ss di tes: Esíadbs' rayas LA DE EL MOi
1P0SECI0IAIJ DEL LUNES ULTIMO El! milicias sftaini bw la' feomteai SIBLEY VOLVIO YA LOS
F LA ESCUELA ALTA A DE TEXAS
La Zarzuela 'Mexicana que anuncia-
mos en nuestro número anterior fue
bien recibida y los números del con-
cierto muy aplaudidos- -
El Conspirador Mexicano Trató de
Evadirse y los Rangers Hicieron
Fuego Sobre él, Matándolo, Ael Co-
mo Victoriano Planee.
Gracias a una Ingeniosa Estratagema
, del Comandante Francés en Verdun,
los Franceses Vuelven a Ocupar el
í Fuerte Después de Tres Meses de
Evacuado por Ellos.
Después de perseguir a los bandidos
..que asaltaron Glenn Springs, ha o
la expedición sin haber sufrido
..ningunas pérdidas-Marathón- ,
Tex., Mayo 22.-'E- des-
tacamento del coronel Sibley, de la
La sala de audiciones de la Escue
BronwRVille, Tex., Mayo 23. DI cola Alta se vió muy concurrida la no-
che del lúnes, en que la Srita. Justi ronel Luis Morln, acusado do fomentar
un levantamiento en Texas, y Victo--
segundu expedición punitiva que so
envió a México, ha vuelto al lado a- -na Jáquez daba su concierto, y el
resultado correspondió a las esperan
zas que se abrigaban. A continua-
ción ponemos una breve crónica.
j VI 1 v P.
.,,. , ...UWte-- . ni N u,.Í LS ..!. ....! W
El primer número fué "Poeta y
Campesino" difícil obertura a cuatro
manos, para piano, desempeñada por
? París, Mayo 23.t-L- b noticia de la re
captura dol fuerte Douaumont, des-
pués do tres meses que había estado
en poder de los alemanes ha sido re-
cibida con grande júbilo. . El general
Nlviell, comandante francés en Ver-
dun se aprovechó dé la oportunidad de
que los alemanes estaban reconcen-
trando sus fuerzas en la colina del
Muerto, al otro lado Jel ríl, y reunid
Una cantidad considerable de artille-
ría para el ataque. '
El texto dol informe es como sigue:
"En la region de Verdun la batalla
continuó con extrema violencia toda
la noche en ambos lados del Mouse.
En el banco Izquierdo los contra-at- a
mericano, después de haber terminado nano Piance acusado de participar en
la persecución do los villistas quo hi-- ! el descarrilamiento de up tren cerca
cleron las correrías en el territorio i do aquí en Octubre último, fueron
americano. El fin que se propuso la muertoB a balazos cuando trataron da
expedición fué llevado a cabo, y aoche, según despachos recl-clero- nel viaje de regreso en tres dias hi , hnv
ni,"a9' áeá& E1PlnVlSeX EI bo tuvo lugar a 75 millas al110rte ',0 al ianfe'r8 conduclnnab prisioiieros que trae la expedí- -
ción son cuatro, capturados en un .en-- 1 ls prislonoro mexicanos más aden-cuen-
o cerca de Santa Anita. Otros tro para ser identificados de un
dos prisioneros estaban tan grave- - manera segura, cuando estos trataron
mente heridos, que el mayor Langhor- - j de fugarse, por lo que Jes hicieron fue-n- elos dejó en Pino. Los dos jefes g0i matándolos. .
Sibley y Langhorne están ya de re-'-- .
greso eti, la frontera americana. EL JEFE POLITICO DE ASENCION
la profesora, Srita. Jáquez! y la Srita.
Candida Road. Fué ejecutada con
verdadera maestría, demostrando las
ejecutantes el dominio que poseen so-
bro el difícil instrumento. El público
supo apreciarlo y lo demostró con sus
aplausos.
A continuación y a pedimento de la
Srita. profesora, el Sr. García, editor
de este semanario, dirigió unas breves
palabras al auditorio, pidiéndole suques sobre nuestras posiciones en la PROTESTA EN CONTRA DE LASindulgencia para las ejecutantes,colina 204 fueron un fiasco completo AMERICA- -Be puso en seguida en escena un FORTIFICACIONESÑAS.l enemigo empleo maquinas para
arrojar líquidos inflamables. Esto les pequeño juguete cómico en verso titu
Douglas, Ariz,, Mayo 22. Anunciase
que hay disgustos entre el coman-
dante militar (ieneral P. f:las Calles
y el gobernador civil enviado por Ca-
rranza, Adolfo de la Huerta. Se cree
lado T)os Genios", desempeñado porpermitió penetrar a una de nuestras El Paso, Tetí., Mayo 23. El generaltrincheras, poro un contra movimiento un grupo da nlfiitas, y el que fué muydol agrado del público. Cada una de
las chiquitínas desempeñó su parte
que primer jefe está sosteniendo jGavira en Juárez ha recibido un tele
a Huerta en contra de Calles. El 'irania de.l jefe político de la Asención,
primer acto do Huerta al tomar pose- - protestando en contra de los actos de
ción del gobierno de Hermoslllo, fuei0s actos de las tropas americanas,
permitir la venta de cerveza en el es-- ' ,, .stnn rom(,ertíln rienrH.
con gusto, sin cortarse ni equivocarse
En seguida las niñitas Adelina y
Domltlla Muflí, hijitas de nuestro an-
tiguo editor Sr. Benigno Mufiíz, ejecu-
taron dos bonitas y difíciles piezas en
tado de Sonora. Varias cantinas han
sido abiertas en Naco y otros lugares,
y como Calles está en favor de la pro-
hibición absoluta en el estado, de aquí
la fricción.
el plano, revelnndo en su ejecución
tanto su buen sentido, musical, como
daciones, las que consisten en estar
levantando fortificaciones en el terre-
no que ocupan. Además, dice que los
soldados entran en la población, en
violación al convenio entre Carranza
la buena dirección de su maestra,
les obligó a evacuar inmediatamente.
; Al Críente de la colina el ataque fué
detenido por nuestro fuego, y no pu-
dieron penetrar a nuestras líneas,
Bn el lado derecho del ría, en el sec-
tor de Thiamont y Douamont la bata-
lla ha continuado tercamente. 1 ene-
migo durante la noche aumentó el
número do bus ataques en formación
cerrada y sufrieron pérdidas enormes.
Lograron, sin embargo, ocupar una
trinchera que les hablamos quitado
al norte de Thiamont. En todas par-
tes retuvimos nuestras posiciones.
Dentro del fuerte Douaumont hemos
continuado forzando al enemigo a re
quien ha sabido hacer de ellas artis
... .... . ,
. ii-- j k,- - niít--, - J- - i n"J
"3.-
Noticias de Sierra Mojada, Mexico, 'y el gobierno do Washington. Decla-dlce-
que los bandidos han atacado rn que la actitud de las tropas es hos- -
tas de sentimiento.
"Estrellas de Oro", primoroso
schottish a cuatro manos por las niñi ese lugar, y que luego asaltaron Cua-- i til a los caranclstas, en vista de que estro Ciénegas, rebaneo las minas en innecesario, por la cooperación de losese lugar, las cuales sondo propiedad ;moY,nrfl a ,pvonta. ,rwhe. nnr--
tas Estela Pato y .Clotilde Ortíz, fué
el número siguiente, el cual no dejó
nada que desear.
Otra, vez la pequeña artista Domlti- -
la volvió al plano para ejecutar acom-
pañada do la niña Esteda Pate una
:r"SadaSrrb:ndLnulf1a!';- -- Gavira trans- -
ausencia del lueja al general Trevino ende las tropas general Tre
viño se presta a esta clase de mei-ode- - Chihuahua.
os. Sin embargo, los Ultimos d3spa- - :
chos no dicen nada de la presencia de 30,000 SOLDADOS CARRANCISTAS
indios yaquis en Cuatro Ciénegas1 VENDRAN A LA FRONTERA
Gobernadores: W. C. McDonald, de de Texas es un Intervencionista do-it- a de poltcHa especial montada, va- -marcha. A la conclusión, la niña Pa-
te y'.sn maestra ejecutaron otras 'dos
tirarse a pesar de la resistencia de los
alemanes, los que hoy nodo ocupan la
esquina noreste del fuerte.
En las alturas del Meuse un ataque
per sorpresa que hicimos resultó bri-
llante.
Nuevo México ti) James E. Ferguson, clarado,, habiendo dicho en una decía-- : queros rurales y s
do Texas, (2) y George V. P. Hunt, de: ración recientemente que "puesto que acostumbrados a las asperezas, la cual
Arizona (3), comandantes en jefe res-- j debemos terminar do una vez, el ayuda valuable para las tropas
pectivamente déla milicia en la f ron-- iranumilento infame tie la sangre ame- - del estado y de una manera efectiva Cerca de Santa Isabel hubo una es- - E gobierno de Carranza ha ordeni-caramus- a
entre tropas americanas y lo aua una fuerz, d6 3non soldado,
selecciones. "Tlrolena y "Todas jun-
tas"' 1 ' ;
Vino en seguida Un bonito monólo-
go en : inglés titulado-"M- y mlBsIng
spectacles.'.' A pesar de ser largo y
difícil,' la nifiita Magdalena Delgado
que lo desempofló, lo recitó perfec
tera de los tres estados de la fronte-- rifana en terreno americano nos jus- - preevqrían depredaciones salteadasBERLIN NIEGA LA PERDIDA
- DEL FUERTE DOUAUMONT ra,
ahora jjn campamento en la fron-tifie- a ahora". , Se ha ugerido quo el de petjtieños grupos de mexicanos. bandmos. es lo ultimo qu haocupe ja rf,gon a gur e la fronteratera para 'servicio de" vigiliaucia enTGób'. MCDonaldi' si' "tuviera " uiia apro- - El retrato do abajo enseña algunos de ocurr1''0- ' ' nara exterminar a los bandidos, según
contra de bandidos mexicanos. De Ion plación, nombraría una guardia para los guardias .nacionales de Nuevo Mi-
tres gobernadores, el Gob. Ferguson la frontera do Nuevo México, compiles-- ! xico ahora en la frontera.Berlín, Mayo 23. La oficina de gue
la. información recibida en el departa-
mento de estado de Washington. 1.a
Los estados de HiclaJgo, Querétaro
v Zacatecas han enviado i la tesorerra ha anunciado hoy que en el comba
tamente, y con gracia.
''Extasis" difícil vals a cuatro ma-
nos, fui ejecutado en seguida por la
profesora Srita. Jaquea y su discfpu-l- a
Srita. Leonor Ortíz. Ejecutado
te al norte de Verdun los franceses
han tomado algunas posiciones de prl
ría general de la nación en México, tropas están mobillzándose ya y van
la suma de $6,000,000 en oro, para en camino, habiendo llegado parte de
ser invertidos en la nueva emisión ollas al estado de Chihuahua. ,
de billetes. í : - ,mera línea, pero qui el fuerte Douau Econ primor, resultó del agrado del pú El LA LOS MILICIANOS DE 6 cmont continúa firme en manos aJlema
ñas.
blica .
En Beguida la Srita. Jáquez nos de-
leitó con un bonito "poutpourrí" titu
El estado do Sonora ha dedicado un;1300 DEMOCRATAS SEmillón de pesos para fine? educado-
lado "Ecos de México.' En el olmos
EJERCICIOS
.ESCUELA DE
DE ESTA
CRESO EL PRESU-
-
i
las más populares y bonitas seleccio
nes mexicanos, combinadas con gus
les en richo estado.
Carranza ha avisado al departamen-
to de estado de Wiishinglon de que la
nueva nota referente a la situación de
la frontera está ya en camino, debien
do llegar a la capital el miércoles c
jueves de, esta semana.
to artístico, y por un momento nos
creímos trasportados al suelo de Moc CIUDAD!' PUESTO DE MARI COLUMBUS, 1 1
LOS ALEMANES OCULTAN SUS
,
PERDIDAS
Cuartel general británico en Fran-
cia, Mayo 23. (Via Londres) Se ha
declarado hoy que ha habido confirma-
ción de los despachos recibidos de que
las listas de pérdidas de los alemanes
no son completas, según como han si-
do publicadas de tiempo en tiempo.
Se sabe ahora que los nombres de
los alemanes hechos prisioneros y de-
jados muertos en las trincheras en a
SUS DELEGADOS
tezuma, aspirando el perfume de Jas
1ores tropicales, entre los paisajes lle-
nos de verdo y rodeados de los en-
cantos de la antigua Tenoehtitlán. La
ejecutante como niftticana, puso en
su ejecución toda su alma de artista
Los Discípulos Asombran al Público El comité encargado de formar el pre- - 50 por ciento de los milicianos no po--' Las fuerzas del 'general Pershingsupuesto naval, hizo notables refor oran pasar la exam. nación meaicaii,-- oi.i ,..Mnir.wi9g Nnminnl.Con su Habilidad Para leer en el
serán devueltos. No es cierto!y Casas Grandes,Da se cree aue nre- -mes en el presupuseto original. Seconstruirán nuevos navios.Movimiento de los Labios Como siEscucharan los Sonidos.y aquello resultó excelente. que ray fiebre tifo en el campo.Una vez más, la Srita. Cándida Re
Santa Fé Escogido Unánimemente Pa-
ra la Convención Central Demócrata
el Dia 30 de Agosto. Barth Pronun-
cia el Discurso de Apertur.i.
' Washington,, Mayo 18. Al decidir José R. Lópefc, uno de los músicos
Aquellos de los niños que han teni- - e aumento de la marina, el" comité oue salieron con la hnnria. ña esta níti
ad, quien nos había deleitado al prin-
cipio del concierto, tomó su asiento en
paratono para la salida de México, se-
gún el convenio verbal con Ofcregón.
f e .
El Paso, Texas está vigilado estríe
tamente, especialmente el barrio
por temir a un ievantaniiento.
batalla de Loos en Septiembre último
se han publicado cómo "eKtraviados". do la desdicha de nacer sordos y que naval de-l- Casa de Representantes, dad, y que se encuentra m la fronte
no han escuchado jamás ningún sonl-ot- ó hoy abandonar el programa de jraj e8crib0 recientemente a su padre Albuoiiereme. N M.. Mavo 24. San- -
QO, lienHU UUU tJBCliei UUIlUe pucuen ,, ann .ir; uiiDituvi-iu- u ictuiucima- - Patrocinio López, de la oficina del seLOS AUSTRIACOS SIGUEN REPULSANDO A LOS ITALIANOS vencer los obt'áculos, y aprender a leer a por ci secretario uanieis y reco
A todas horas circulan patrullas - ré fué escocido por unanimidad por
madas calles del barriopor las wext:0 ccmté centra, dem6crataf para te.cano
'ner la convención del estado, la que
luuuuuu, uiuieuuu quu. iuscrusj , ,
el piano yara ejecutar, acompañada
de su maestra una difícil galopa
titulada "Vamos récio" iPste núme-
ro, lo mismo que el primero, fué muy
hermoso.
Ahora, un grupo de niñitas, gracio-
sas y bellas, cantaron una polka titu-
lada "Las campanas,"y aún estaban
en nuestros oidos sus vocesitas, cuan
i mnvimi.nin ño lnH inhina v nnr monda- - que seconstruyau cinco
ceros de combate oue costarán nró-- 1 muenacnos esperan permanecer n laBerlin, Mayo 23. via inalámbrica a medio de signos, la paflabra hablada
Sayville.) Los austríacos están si' lo mismo que sus hermanos que oyen xlmamente $25 j::3.oai cada uno, y frontera fti? meses o mas. Agrorajcuatro cruceros protectores, diez tor-!clll-t' a 'os 'J'ii;Uth se des va a .tar una
?ft submarinnR. un (cocina, camillas nuevas v zanatos ml-- l
McDONNALD PREFIERE SER
SENADOR EN 1918.guien do con éxito su ofensiva en con con claridad. 1,
Los ejercicios de fin de año de la navio hospital, un navio para aceite, litares, y que están contentísimos da'
se fijó para el miércoles 30 do Agos-
to, una semana después de la conven-
ción republicana que también se ten-
drá en Santa Fé.
No hubo oposición para escoger a
Santa Fé para la reunión, aunque hu- -
do dó principió el desempeño de 'a
manlatn- - escuela de sordos, situada en Cernios, y otro para municiones, los que debe-- 1 ios prospectos de ser federallzados.bonita zarzuela "Artistas en El gobernador no aceptará ser renoml
nado por su partido, a pesar de que
tra de los italianos en la parte austral
de Tyrol, según despachos de la ofi-
cina de guerra de hoy. Han avanzado
en ambos lados dea valle Sugan, arro-
jando a lós italianos ante su empuje.
ra" en la que se distinguieron las eje-- 1 Road, dejaron sorprendidos a los n ser construidos durante el año.. ,
cutantes, quienes al final de sus traba-- 1 sitantes que acudieron. ! Todas las 'fiscal de 1917. .El voto del comité, De una carta de B. Ruppe enviada se cree que es el candidato lógico.Albuquerque, N. M., Mayo 24. íja'bo considerable discusión acerca de laiue ub j,j yur o ti úteros ue,a Alhilfiuernim. sacam ln Bi,ii,ntapruebas a que se sometieron resulta
convicción de algunos de los más ínti-- ! fecha.uumuuiu y iub Duvmai mus. ' datOBron en un triunfo para ellos, y hubo
E.I DKUctaiiu llama I evunienuuuu Les reclutas están llegando, pero nó:mos amiS8 del gobernador, es que el; Como 300 demócratas reperesentan- -ejercicios verdaderamente asombro- - para el programa del primer año de
Jos recibieron un prolongado y mere-
cido aplauso.
En resumen, la fiesta del lflnes tu-
vo todo el éxito que de ella se espe-
raba, yereemos que la Srita. Jáquez
se sentirá satisfecha por el buen éxi-
to obtenido.por el cual la felicitamos.
gobernador no aceptará ser fodc8 os condados del estado, consos- - los cinco propuestos, dos cruceros de en ca"tldades suficientes. inado, sino que en vez de esto, aceptará excepdón del de San Juan, se reunie- -fl Éimeirlnteinrlonta ría oOfiiolaa finí -- .. .t, - i t n V,Ainfn jí n i im BmícuntciiuL.Hv . . w - uHiaiia, Uf piuiouiuie i : utSHiruc vaivim ub iíumwcti na empezado ... nnniHnr Pita.
estado. Sr. White pronunció un discur- - tores, un cañonero y un buque boa- - a presentar su examen preliminar fí- - ti-
-i Sf. Jt 7 .ti! í'.0n e" la Armfrta esta ,a,d(!' con fillos submarinos, ' sico.i nrenaratorlr nara er inreirnnra ur. UD UUo. rin ae elnglr aciegaaos a la. conven- -so en el aue emitió su opinión de que pital. En cuanto a No se ha hecho ninguna declaración con demócrata que se reunirá on St.todos deben tener oportunidad de edu-3- e habla creado una diferencia de en las tropa8 federales. Muchos nííhlir rnnornÍpntf a ftstn. ruestiónLA HC.tOA ESTA VA LISTAIEIX OEIMING. pinlón acerca del tipo i que debería de de ,os niuchaPno8 e '.initA UTA t An "carse, a fin de que todos esfen Igual
construirse, y el secretarlo Daniels todavía al gobernador, ni se espera ha-- ;
Louis el 11 de Junio. La convención
fué amada ni orden por el juez X. B.
Laughlin poco después de las 2 p. m.
El trabajo de organización y nom-
bramiento de comités quedo luego.
seguía su plan original de cinco sub-Ia- tt' u ; "í11111 cérsela por ahora.
marinos para la finta, y 25 sumergí- - 8er incorporados, aunque éstos hay) A ar de ,.ue e cree ciprto UP
mente preparados en Ha lucha por la
vida. Dió sus congratulaciones a los
maestros y discípulos, e hizo la pre-
sentación de los diplomas respectivos.
pocos.bles costeños. todos los demócratas Dor todo el esta- -
L a terrible horca con todos sus
está ya dispuesta para reci-
bir sus victimas en Deming. H. M
en la cárcel del condado de Luna, don-
de los siete villistas deberán pagar
El comité quitó del plan los acora En la mañana del 19 salieron para el do de Nuevo México, que han obser- -Hubo otros discursos por los Sres.
..h i ,nm lm. intorin. iii.i' oí- s ,,..! , .. . después ae elegir el lugar ue la pro--Ely, Connor y Renehan. Oespuélrtle ""7' " i ..T" ..I I!"0. ""5"l .J:xi...a reunión. La mesa quedó electa
RESUMEN HASTA EL DIA
La sorpresa dramática hecha por
los franceses ayer al penetrar al fuer-
te Douaumont, ha sido seguida de re-
fuerzos dé las fuerzas del general
Los alemanes solo retienen
ahora un pequeño ángulo en una es-
quina del fuerte.
En el otro Hado del Meuse los ata-
ques con gases y materiales inflama-
bles por los alemanes sobre la colina
'304 no tuvo éxito.
Los últimos despachos oficiales de
las batallas a, lo largo de la frontera
de Austria-Hungarí- a indican que los
austríacos continúan ganando terreno
en su avance al sur ae Tyrcfl.
Las aserciones de los franceses de
que tienen en su poder casi todo el
Cuerte de Douaumont son negadas- en
Berlin, que dice el fuerte esta aún en
manos alemanas.
El Premier Asquith, en la casa de
los Comunes en Londres ha pedido un
segundo voto de crédito financiero
por $300,000,000.
los ejercicios, la audiencia pasó a exa-- : batalIai un nro,ector. un buuue paral han;v .. , i ..,. .. IT "1T , !1 ! o sigue: Presidenta temporario.
mino, loo trohalno rio nafilr hnrda- - m.,l.. .. ,, ,u muiu para w noiuinaeiuii Kuui Miuri.il esio .Isaac Rarth; F. C. de Daca, de Union,
con la vida su complicidad en los
de americanos que ocurrie-
ron el día de la incursión de Villa en
Columbus, o sea el 9 de Marzo. Ixjb
'entenciados están ahora en la v
secretario temporario: B. A. Pino d"J ,í,. i. rt,ár.fm,lnR ires y media millas al sur de aquí, y año, y a pesar da que se piensa urgir-- !
"'J. vuí?ni deshíderon1 vccUi- - ?,,e se tom"a en con-iun- a fza de caballería ha salido a Me que acepte, les amigos Intimos dely los se sideración m congreso la semana' ÍLVeatear RoQ . ... u.. , Socorro, Henry Gonzales de Taoi.
tenciarfa del estado en esta ciudad, y en elogios al Sr. Connor y Has macs-jem- e entra, lleva consigo una apropia- - áo. v ,00 " ";:'"' r ts"""n' i"c ...."" ' """ nixie Howell de Torrance y Sacramen- -a menos que el presidente Wilson o el tras por el brillante resultado obteni-- i ono. en contra do $150.oK),ooo del pre- te Baca de Mora,
Riinneotn riel alie fiscal enrrient lununcisias aquí cerca. L,03 nos, se deeiicar.1 a atenaer a sus 111- - Eugenio Romero de Mora, sargento a
.viinstas) son escasos entre esta lugar tereses de ganado y no se le podrí'
gobernador McDonald intervengan en do rante ei año escolar.
a asunto y les conmuten la sentencia,'
serán ahorcados de dos en dos en la, EJECUC10NNES EN TEXAS El proyecto para la reorganización y iamiqulpa, a 150 millas da aquí. hacer convenir a que acepte.del Ptereito. n o PSDPra la anrohaf:ion- lodos ?na .o, con
armas: Manuel V, Vigil, Dennis Cha-e-
y Trinidad C. de Baca, interpretes.
Los delegados visitantes fueron
atendidos por un comité de 72 demó-
cratas, 'os oue constituyeron un comí- -
uurnt va j'ai coc nu, i- -
ejecución sera presenciada por veinte j BrowAavlH - NUEVOS NOTARIOSMayo 19. José!ael congreso para que quede termina- - muy pocas excepciones. Aunque dea bu legiHixuiuii. ii uBimuu la - alarlo bav ventarrones"Bl 3UI1B, IIIL'IU CUUU UÜVIUI CU, Ot.Oi ,1 - A "K n nn en el campo, El eohernador McDonald ha cxnerii- -
Daan!cann9. halladoB culablea dol asesina IrgHULIHi - iiin Pino A n n AlTafl na acnara n do títulos de 'Notarios Públicos a ios lé de recepción.
autorizadas para ello. alguacil to de A. L. Austin y su hijo t arios, juno 0 dc8 dla8 BaSard, Encino, con- -han recibido aquí. Todos los oficiales s'sientes H.BRETANA NO DEBE INTER y ios diputaüog lio están incimaos en en iaa curren u .a r.ua, 'aY.Z i Vi dado de Torrance: Wiliam P. Kiel, SILVANO ROYBAL SERA EL SUCE-- iSOR HEL FINADO MARTINEZ., ..... uuix,iuuuV,0 IU UIHU! este número, sino son considerados na en el otoño pasado, fueron ahorcaFERIR CON EL CORREO DE Sierra:Lake Valley, condado deque pueden, y todos los muchachos1. - inn O". A t, in on la ri'í.)LOS ESTADOS UNIDOS como asistente del alguacil. ALBUQUERQUE HA SIDO ELEGIDOPARA OFICINA CENTRAL DE LA
POSTAL TELEGRAPH CO.
tenrirín nn iiiD James m. Maya, ues HOines. conaaaodel condado de Camerón.
i Los hombres fueron amarrados jun- -ACUSADO DE ASALTOWashington, Mayo 22. Ha sido pre-- !
sentada una nueva nota al presidente!
El superintendente de escuelas del,
eptado Alvan N. White ha anunciado
oficialmente que' D. Sylviano Roybal
lia sido nombrado superintendente do
v ....... ... yala . i, c U Ur lili fl 11
cada uno. y cuando sean incorporados ide Lnion: Boyd A' Sanders- - Rswell.
se les darán zapatos militares, que son
COI"lado de, Chavez.
de primera clase.
rumbo A LA CONVENCION
Las Vegas, N. M., "Mayo 23. Ambro-jto- s y colgados en una soga doble de La Postal Telegraph Co.. ha notifi- -
Wilson, en la cual se protesta en con-- : fio Tayofa a quien se acusa de haber 'suerte que murieron precisamente al!Cadó a la comisión de corporaciones
Las condiciones sanitarias son de . i epcueJas del condado de Rio Arriba
lo mejor. Las inmundicias se queman El gobernador MiDonald, el ingenie-- para ocuparla vacante habida con
tra de la práctica de la Gian Bretaña matado a Esplridlón Trujlllo y de ha--i mismo Instante. Antes de morir l estado de que Albuquerque es abo-
de detener los navios en puertos In- - ber herido gravemente a Daniel Urios-jciero- n una declaración en la cual dr jia su principal oficina para negocios
gleses y detener el correo de, y para te en una borrachera en San José, el 'ban las gracias al público por lo en Nuevo México, y que j. a. CreeEan irmeaiatamente en los incineradores ro del estado French, el secretario motivo de 1a muerte del Sr. Davidlos Estados Unidos. La nota ameri-- ' 18 de Marzo último, ha sido aquerella- - j habían hecho por ellos, y en la que los es su agente estatutorio. La Postal Qlle tiene cada compañía después de Howell Earnest, de la comisión de ta-- i Martínez EI Sr. Roybal ha estado en- -
cana dice claramente que los Estados do de asaüto con Intento de matar y dos se declararon inocentes. La cár-- antes tenia sus oficinas centrales enivaciartas cada mañana, se sínfectan saclones del estado, y Austin C .Brady se ñando en la escuela de Chamita ha
quemando en ellas paja y aceite.Luidos no pueden consentir se siga la causa referida al gran jurado, y cel estaba resguardada por-cie- ofi- - Santa Fé. y E. J. PeArcy era el aeen- -
llevando a cabo esta práctica, de .la será Juzgada el segundo dia del próxl-- 1 cíales de paz y 35 soídados de caballa-- 1 te estatutorio. La oficina de aqui fue
del New Mexican, salieron el márteSjCO algunos meses y se dice que es bien
en auto rumbo a Albuquerque, donde conocido por todo el condado de Rio
atenderán la convención demócrata, j Arriba.mo término de la corte.que ya ha protestado antes. i ría de los Estados ITnldos. (clausurada el mes pasado. (Sigue en la cuarta página.)
EL NUEVO MEXICANO (Semanario)' DE SANTA FE
Visitas di la campaba im'coEikradl Io3'lbánidlBdl3v(gin MoskoEL NUEVO MEXICANO
'' SEMANArtiú EN ESCAÑO!,. '' 1
Publicado los Jueves sn Santa Fe por lii ;.', , ., ;
COMPAÑIA IMPRESORA DEL NUEVO MEXICANO.
1
temo fcüardiáh de cada estado eit par-
ticular. ; La historia da las 'naciones,
ddsde Ármagedon hasta la invasion de
PB'fio, ejisefj a tide, la guerra no ora
ejitenhlhada hasta que "las naciones
mas'tiromlhbntBs tíbaii Biifltilétltfeuieíl-t- e
civilizadas para crear una organiza-clo-
de naciones que no solo sugiera,
sino quo obligue a recurrir al arreglo
de 4is disputa "iritérnactohalea i. por
Otros medios que la guerras 7 Que MU
en posición de imponer cambios nece-
sarios y fundamentales sin. acudir a
9a guerra." t- i J i
Presidente
Editor
Asistente Editor
BRONSON M. CUTTING..
E. DANA JOHNSON
MANUEL C. GARCIA.....
RALPH M. HENDERSOÑ ,
MIGUEL A. OTERO. .
... , ....Gerente Genera!
.. t ...
,.(. Tesorero :; ; a i ; . -
El Nüevo Mexicano es el periódico rods Viejo del Estado úk fauevb
;!co. Se manda a todas las estafetas del Estado, y tiene una ciroulaótóu
nuy grnqdo entre el pueblo latejlgeáte jr progresista del Sudoeste, ' - ;.
ces son "un factor en lá decádancia
de los y que deberla
ftxcktlrsó titira siempre toda asunto
ijue fciiiii sirva para tttaiubrar el odio,
ni antagonismo de raza entre los' dos
eíitihjühtoá doinhiantes en nuestro es-
tado. Por último, creemos que en po-
lítica, como en tedos los asuntos im-
portantes que atañen directamente al
porvenir tie ios pueblos, debeú tener-
se n cuenta solamente- los méritos-- , la
Instrucción y buena fé de los candida-
tos,, ert vez de fijarse én que sea de
ésta descendencia o do la otrBi pue6-t- o
que bn todas las razas y naciones
ha habido y habrá mientras el mundo
seá tuumto, vivos y tontos honrados
y picaros de todo género.
Pero volviendo a nuestro tema. Los
latinos de Nuevo México, que forman
una unidad muy respetable do la po
Waclón dd este estado, y de los co-
lindantes, son tan legítimos america-
nos, cbilio cualquiera otro, sin dife-reiici- a
ulgüna, y por cohslgulente, no
hay porqué ver de reojo al Bajón, ale-
mán, irlandés, Italiaho, griego eto.,
qué también forma parte tíe ésta gran
nación coBiiidprlila. Si por nacimien-
to, tradición histórica e idioma son
.,M..'j...oo si ArtíPRECIO DE SUSPICION ...
LAS PASTILLAS DE CHAMBERLIN
WitHÁN HECHO MARAVILLAS.:
"He sufrido de enfermedades del
estómago poí algunos años, y aunque
he usado un gran húmero de remedios
recomendados pará ese nuil,, las pa
tillas He Chamberlain son lacrimara
ÍiediHha qtia i'wé hi dado Unalivio" escrlbb la Sra.
Ana KafllH. dé Spehcerpurt, Á Y., "las
" 'i TARIFA DE ANUNC'06. - f ;
Por pulgada columnar, Cada inserción .. . . ,. ,. , . í ,. . . ..
'
, .. .25o
Jkoticlas, sueltas, por linea, por Inserción., .. . .......10o
Avisos Legales, por línea, cada semana 05o
Avisos t'laslfieados (de ocasión) por palabra -. vi-.... ...... .01o fit 1) , (
Cite n
Periódico Oficial del Condado de Sandoval. bastilla de Clinmtíórlaln mé han he-th- o
maravillas y las aprecio1 üiuy
piiede conseguirlas,
los verdaderos habitantes de efete sue-
PESAPÁRECfe EL FANTASMAJUEVES, MAYO 25 DE 1016. lio. en cambio, tomó Miembros de una
DE LÁ INTERVENCION importante eütiUad política, forman
EDISON, PATRIOTA
. Heihos leído en los periódicos de la
do ptirte de esa confederación do esta-do- s
qdo por su unión constituyen la
reIMbllea de los testados Unidos del
jos á cual más rudos, ho están éxcén-to- s
de que eu el silencio dé lá hoclie,
sean despertados de su profundo sue
fróhtórd que pOr fitt esta desapareAunque ya frisando en los setenta,
Thomas A. Edison, gertio de invent!- - ño para empuñar el fuBÜ y hacer fren- -
tlehdo.de la mente dé la geiite frou-iN()- ,, ftiguipndti tos sanos principitíslerizá la idfeá de Ijue los Estádos tlHl-- : atl it' democracia (ho politicá, sinodos piensan intervenir fen Misled. ' t,I,,iiií.l-ttl- . resulta que éstaá al ttits- -,ya personificado, salió" y a pié recorrió te a las mas desesperada clase tie ca-las calles juntó con-l- multitud en "la ualla que habita eu los montes y ú
ludad de Nueva York, para asís- - nuras. , - v': - , '
i
'Nosotros hemos bbsetvarto müy cul- - ,iit h!vei Ue íUS demás hermanos y
til- - a la omIMvA ri nrpharanirtn una a. i.k' I V ..7 . ronvecmoB; y que no uj ""- -... . ... . . un i""3. """' econiecim enios, y aunque nuuo un hu.,.,.!. aversión o antipatíade las mas grandes demostraciones de ignación y abnegábión acudir hiomento ZiZpara, en que sériamente pensamos forman una solas, ciase que se han hecho jamas en gustoso al llamado de ta parla, másíque la Intervención serla ün hecho ZJ?feder,Sv2 ' rninguna ciudad del universo, uan-- culindo no su tiene la certeza de Vol- - Aunque la. presencia de las,' tro! WrnXolmc.' e.tas o pare-d- ose le preguntó al Sr. Edison Cuale, ver salvo y salvo, y he aquí porque americanas eii suelo mexicano parea-.- ; MaSX- - 4 nosotros se nos vóeran sus eenttoientos acerca de la de: debemos sentimos orgullosos de .quo-- Ui.á InterVencióti lifefeilbj ái f In tratan con desdén,mostración rep eó lacónicamente que nuestro compatriotas hayan estado Wc&ltíos por coüsebueuciá t)Uü' d hay f0" humillados siempre"
sip présesela aKt expresaba' mejor eó !ilst0f, a responder al llamada de la ná-lH- Ideü it, to mbtitB ri Ir ,hHl qül8. e.n,.Ve.:..
1
m.. se sentiá acerca oe ella:- - .r Uh. con todo el ardor de " J.l L "711 J.nuniium. f--
EilJson,' con
los viejos ve- - feupérldres de Washington, y. tal creen- fl'dizaínos Poco, veremos que enXZm- - ; : IV' argado. tlp, Z vi con tndefCaa!cevebrc'8 qué ha eípal incempetente, al Ignorante,iuimana; con una vida repleta de he-'.- .,
Uos maravillosos dedicados al mejo-- l ?ánft w"p "" ,uo noUene ;0SLES JUSTIFICA. tenido en El Pasd; ha servido para colocarse. nivel de les demás:
mZ'a asI come comodwTdo la hu-- ! Cuando' vue8tr& hlgado Poue lUw JtoJÜWr el peligro. Scott hutt- - praue dcndequlera que haylgün neo.
inanidad, ha coronado una carrera de Pt f l? ' n. níírtt"e Jf retirada niexlcano de talento- e InstmcOtónmaravilloso rcsultádo," poniendo su JaTt tu t? eB f8C?' ialetermin,a,da; siempre se le vé ocupando los puesto-- ,cerebro. "fuerzo y habilidad al'sei- -itTiJ."í PtlcoA Ja "llcI ".'b reconoció mas honrosos y distinguidos, y de esto ININ KECtF.NJ
"' H MI. ,.,!!.v.w6 j iuioiiu do oiou-jp- e uucerio iau prcnio como ei gouicr- - podriamús citar numeroHiBiinub cjcm- -
consejero oficial de' ios Estados Uni- - " ""i ttS'J lflü P hecll de. m1 "va Jemos-- ; ploB, ,ue Sü demaciádd conocidos pa- -x .tuuian uo nucía nua itraua ser compéleme para evitar nue rn que 110S molostemos en
mucho mejor. Purifican la san-Vi- s s en territodió ámerlca-íio- ádos. en sus esfuerzoB de proveerdiadamente por la defensa nocional. ITP. IOS flnlnn llhrpa ña itnnsflnnrlnn l.,- é rl, a ..m. ix n.tnPimanta
subiehtíd pénesamente lili cerro pedre-gdsd- ,
y ert la otrá uti grupo en bomba-t-
actual con el enemigó. A pesar de
que se ha usado lá palabra "carga"
en los despachos oficiales, al hacer
referencia a los encuentros entre vl- -
Estas son dos vistas de los combates
recientes entre los soldados america-
nos y los bandidos en México, las cua-la- s
han sido recientemente enviadas
de la escena de operaciones. En una
de ellos se vé un grupo de soldados
Uistas y las trepas, sin embargo no ha
habido los encuentros qué los oficia-
les llaman dd acción violen tá. Todos
los fuegos han , ejdd comparátlvaoien-t- e
á (arga 4ílUnclá, 't , i ;'t,t
. No solamente esto: tiene voluntad pa-- ; Z,u:,ja '7' 'ZííLr T 'í "u"!6"u ''","í . or ultimo, op.uiu..
callea l;""""UOUl o tt nisponor sus ejércitos, oe desinteresada del Dr. casauranc. selrlrZZZ2 esta unoí I0"" l W?U manera qUe den ámp.lá protección gun expresada por él mismo, nos pa
a su liaonjo. - limnian la mtmnlaylnn 9K. TW .ron.
feli la froiitei'á, lo que se hit llevado a rece oportuna y digna de cousiderar-fcáb-
con ttída, celeridad. SI a éstoige(' cuando al referirse a los deberes
fee ágtiega qüe las tropas americanas e uos nuevo-miieano- s para con su
fcpérai'Sn soíd en ldgáres donde nb patria dice: "Cerrad para siempre los'
Cada leal americano ésteespera que ta en ,a BoUca c ul Pharma
gi.al) sabio benéfico será preservado .
para m. pa? por muchos aüor was: , NECESIDAD DE LA PRE- -
VISITA PASTORAL.Vigil de Quintana y Dna Librada a
de Ortega. El cadáver fué ve-
lado una noche en su casa residencia
SOLO PARA HOMBRESnay guarnición carraniista. para. evi-o0- 9 para no ver en aaeiante cuesui- -
PARAClON tar coniuctos futuros, v lo que es loinea de raza, i.pe orígenes niBioricos;teJectuai permanezca inalterable por, . la la casa de su
tanto tiempo, como es dable a loa .nu- (Traducción libre de "El Nuevo que se ha señalado a cadaaceptad con firmesa y con verdad XarS M
. ..... Hraiui"! . ' .;. ' piérn trt bu ramno-lt- minmi-lnnnt- i re. ' kavmno. norlíu' Ha haber na- - ul'ru,u N WUM
Se ha anunciado ya en jos periódi-
cos la visita bastoral que'el Sr. Arzo-
bispo Juan Bautista Pitaval harA a
Las Vegas y contornos, la que tendrá
lugar durante la primera se mena 'de
Junio, en el orden siguiente:
manos etianlar en 'constnntfi tranaioi ; rr rf- utm r --- t 18 de Abril tuvd lugar el funeral en
sn r misterioso one 91amamoa ce-- i Después de Veintiún meses do quo todo irá ft pedir de boca,:cido ciudadanos deL paila de la líber
. ... .. ... . . , ia narronuia oe sania íjruz. con misa
. . i mr I UIH tlllt H 11H KM 1M I1VI H llllf X 1.H ir, A . ni Ohaní fltiai lit VH IIHlil.. HUILQ -n.bro. , .' : ' ':' 'r- - ;
. El primer dia de Junio: Nuestra Se
Kuerra mas sangrienta y costosa, que lau- - "'-
- - j pUp..no rpspnte rnntada ñor el
. registra en la historia del mundo ?Í0S "o les agradecía idea de tropas de inHa8 y de sentimientos netamente ev Hoiuremanny sus i estos pjortaentere extrangeras en mexicano. americanos rio solo los conservéis co--na un.i.gueira que ha ,alienado. , v fueron sepultados en el camposan- -la Europa de viudas y huérfanos.r de v Do esta resultó que la llamada de.mo. precioso don, sino extenuemos a rr, -
BARTH. LA NOTA SOBRE-
SALIENTE 'v,'- ;
.: - ' r-- :
. . x
: nU8fna' y r pensamiento del ' MH la ironiera sea aoisneme jueauo ' ; " TaIoZvob do '. Por estas doy las más sincera'J gra-lina medida nrecauclonaj de toarte da taron loa neneiusius n. .. . , ... ... ,
. . ' . . .,., j ,, -- oto irp.iciaa a la coirauia ae la ouniisima in- -... i.a uecisiou uei comiie cenuai ueuiu- - pueDio que rorma esas naciones de-er-ata de que el senador, del. estado .vastadas y exhaustas se lia vuelto c
Barth sea- el hombre nropio pa--1 qia la paz. Dijo O. S. Strauss,, ei
este goDierno, pues e area que que vosu . u ,nay;
espl- - dad, y a la cofradía de Nuestro Pa-qu- edeldemasiado neralización 3 amplificaciónvigilar es extensa, y
eran suficientes' las tropas regu-lrlt- u nacional americano, surja ' ? f!!.J8' ,L?k i J. S Jttrá presiupnie temporario y priuvipui cuiDRjaaor nuestro en Turquía, en un,"u
ñora de los Dolores, Tecolote: r: t ;
: Segundo dia de Junio: Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, Ojltosl Frfos. '
Tercer dia de Junio: Sari Jerónimo,
San Jerónimo.
.
Domingo, 4 de Junio: Confirmación
en Las Vegas, después dé misa mayoi-- ,
que comenzará en este dia a las 9 .
.. .
El martes, dia 6 El Porvenir, y Ja3
tres plazas dd Las Gallinas, verificán-
dose ln'ceremonia en la capilla de San
Antonio.'
orador de la convención del estado,, discurso sobre la reconstrucción intet-- lares para protegerla. Nuestros mu-'raz- a latina de Mievo Mexico ei ";! , f . ora,' r rpcea u. Buda.da crédito a) comité. Barth es el hom- - nacional" pronunciado ante el Instltu- - chachos adquirirán cori esto una ins-- i ttiento de la "verdadera ciudadanía . ebo
. i. .... ... . . . .
..,.(,:, mía o traducir, geeura- - 1,u u 10 uUB 8UBlL,u l"'rure jiropio para m puMii.iuii. 1 ihiiiu-.- k isacionai ae Jienclas Sociales de irucciuu pratiiua quo uauiauiB uewrtuumioi - ' Sirv-HBf- i iliHnpnRariiiB mis niifvocoslir. capaz, y orador magnético y dJver-'Nuov- a York: "No es acaso cierto une sitaban, y se sazonarán en los ejer- - y quedo de Ud, S. S.,menta, en honra y respeto de los sajo-nes para los latinos"
M. C. O. FORTUNATO MADRIDtido y tiene una perspicaz apreciación si la doctrina de la fuerza y la poli- - elciós prácticos de los campos milit-are los puntos débiles, en la coraza de j tica dea militarismo prevalecen, y trl-lre- Culilidó regresen .serán milicia-s-
enemigo. Que Barth, como U nota unfan, que el poder de la defensa sera nos no solo de nombre, sine de hecho,
dominante clavará algunas púas en el la fínica protección que las naciones U'tperimentados y competentes. y
talón de Aquiles, que rece-- deben tener unas contra do las otras? nuestro pueblo podrá estar aun mas
necer, es una certeza. Noves necesa-js- ! esto es cierto, no se hace claranieu-- ' seguro de que la par del cstádo esta
rio, sin embargo, ir tan lejos como ájtc nuestro deber, no solamente pdr'BC8ura mientras haya en nuestra sue
NERVI3ANA-E- REMEDIO "QUE
TANTO ' SE HA BUSCADO.
Una Muestra Grati i Todoa loa' que
' h'tif Pllah,'uA--- Bíi:ik
' ?Se siente Ud. nervioso (j qiie sus
fuerzas se agotan? , ?Nota Ud. que u
vigor sexual se acaba, que ja tnemqv
ría ie falla, 6 que su sueño es inte-
rrumpido por pesadillas cqn pérdidas
del fluido Vital; le duele ft Ud. la cin-
tura 6 la cabeza, ae siente Ud. gasta-
do, sin ánimo y vigor, debido a abu-
sos ó' áxcésos éñ la juventud? ?Va
Ud. perdiendo la esperanza de recupe-
rar su antiguo espíritu para poder go-z-
otra vez de los placeres de la yi-d-
En este caso escríbanos noy iln
falta, pues es tiempo que Ud. obtenga
lo que le restaure la salud y el vigor.
Á todo hombre que noá escriba solici-
tándolo, le enviamos enteramente gra-
tis una muestra de nuestro gran tra-
tamiento medicinal NERVISÁNÁ para
que ia pruebe y note sus efectos., El
qüe una vez haya usado é) método
XERVISÁNA es nuestro decidido ami-
go para siempre, esto explica todo.
Además da la muestra le enviamos
tr.mbion sin ningún costo a obligación
para Ud. un ejemplar de! interesante
librito "La Salud ante Todo". Esta
obrlta quq es codiciada por todo hom-
bre débil explicara clara y distinta-
mente la Influencia de los nervios so--'
EL PENOSO AJk:p. '
los doloresPara matar gr Mexicano
de la Ciática ustedes siempre pueden ganta Fe x m. . a
tíf pender en el Linimento d e Sloan. ApreclabIe gr. ,
Penetra a lasiento del dolor y trae des- - jepero que me conceda un pequeño
canso tart pronto como es aplicado. Bgpac0 en ag columnas de Su iipíe-U-
gran consuelo es, también qüe semanario, por lo cual le
de Sloan no necesita fro- - dare altamente agradecido,
tarso. El Linimento de Sloan es ln-- 1 Al amanecer el día :;o do Marzo pa- -
MUCHA GENTE NO 5 A BE.
Ün hlgado pesado puede causarle a
üiía persona toda clase de miseria.
Atarantamlénto, dolores de cabeza,
constipación y biliosidad son señas se-
guras de que el hígado necesita ayu-
da. Tómense tas Pildoras de Nueva
los talones para encentrar un pumo nuestros propios intereses, sino ade- - 10 valientes aispuesios a ueienuerio,
'vulnerable en antiguo Aquiles, guarda mas por les intereses secundarios del
republicano en esto estado. Su aná-- j mundo en general, que insistamos en
tomfa abunda en áreas sensitivas don- tomar liarte en restablecer sobre ba
A propósito de loanterior, como
importante, leemos que Villa, cau- -
de aun el mas ligero toqué puede traer BCb firmes las salvaguardias de la ley isa primordial del actual conflicto
pronto una repuesta. .. internacional sin Uos cuales los trata--1 encuentra en Durango reclutando gen-- , "uie tu cualquier oíase, campana de este lugar, el cual anun- -Barth entusiasmará la convención dos internacionales no temlrán ningún te y que se le han unido allí mil hom- - c .UIJ " H1 inmil-i- t amenté 8! ciaba la muerte de mi querido herma- -
demócrata le pondrá sal y nosotros valor?" - üwea; Hasta donde sea cierto lo ante t'p"'"e n nbaeo 0 Agaplto Abcyta, quien era el en- -predecim.á que muchos de sus mas No nog engañemos a nosotros miS"0 nadie P,,ede saberla Obregtín ; f fren üe canto cariñoso de mis amados padres
reaccionarlos amigos del Gran Partido n08 no viendo oue ,a uerra ha que Villa ya no existe y en ""Z"L H,, Pie. Vma M- - Abeyta y Rbmanita Mí da
-
. r i tJ..l.. L i .1 11 Av nn 1 TvOLUIltCl l U II t OOi J .juiwuu.i. Vi.,,, ,rramado por el mundo el espíritu ae!' 'u""lr!..V " ' Es excelente Para Neuralgia y Dolor - muerte lo vino a resultas de fíe- -Viejo encontrarán que el criticadobuen humcr.de Barth puede a veces
ser mordaz.
conquista, la ambición por territorio "B ' " " ae Cabeza. 23ct8.--DÓ Vehta en la Bo- - br-rí-
aHna.
Suscrlbanse al Nuevo Mexicano. So-
lamente UN PESO al año.y la rivalidad por la dominación por
u'1 UB ficraiiila.l Pharmacy. i Al tiemno de su muert rontaha
.v Por supuesto que nosotros, bajo el mar -- tierra. Enteramente aparte de ' ' i doce años de edad. Era un niño o bo-
. de vista del periodismo estará-- j la de un TRABAJO en los campos de betabelpunto amenaza ataque extrangero, RÉMITIDO. diente y un pupilo brillante e inteli- -
.mos predispuestos, porque nartn, ce-- si nemos ae tener una influencia
"'
ul t.
..jv. , Stanta Cruz, N. M., Mayo 10, 1916 gente como ninguno en este lugaLa existencia de mi querido her-- .mo dijera el Evening Herald de Albu-jse- a ahora o después en la mantención Se necesitarán muchos trabajadores. gr Editor del jnjev0 Mexicano Sí! SI!!manlto fue una brillante amera, un
tibio amanecer, y antes de ' que die-- '
sé paso al día esplenderosó y trltin-- !
Jauto, se undid en la noche oscura y
eterna.
duel que al referirse al caso de Ely, es o promoción de la paz ínuudial, la me-- . A0 B0 ninguna comisión, car-- j ApreclabIe Sr:
'
también "news". Cada cosa que dice.jdida de unestra influencia, no estará l,us Ubfea a escuadras organizadas r rjnndole las mas sinceras gracias
cao perfectamente para ponerla con a la altura de la proporción de mies- - Dirijan las comunicaciones a Anterf.'anrpor sll ))llcn periótlico del que estoy
encabezados grandes y vale la pena rie'tra debilidad, sino en proporción a Bfi0t Sugar Co., Rocky Ford, Colo., 1ms nmy agradecido; si gusti de dar
Pero Bart!i,,pn nuestra fuerza. Armamentos para Colo., o Lamar, Cblo. d en roillninttB de su apreciablo' Su funeral tuvo lugar el siguienteiiión, es una clase de "unterrified" fonsi, subordinados, como deben estar N semanario a lo siguiente:
bre el sistema sexual. Se le manda
enteramepté gratis junto con la mues-
tra todo bien empacado y franco de
porte, con solo mandarnos una carta,
describiendo en su propio lenguaje, el
mal de que sufre, irijase á: ,
TOE NERVISANA CO.
bepto. Í1-- J 2532 Milwaukee Ave.
CHlCAGÓ, ILL
EL Srt. i. M. Órtfli Jiagá íol fafejo
res precios por huesos, fierró, gárraa
hule y toda clase do metal, tl'i
.Manhattan Ave. '
en el camposanto de Santa Cruzi i,.o Aa. vn .i. i.j i... i Ae i iTiMno ir iuiifrri MBYirn ... .... .. .... j. .. i.. V
NOSOTROS COMPRAMOS
Botellas, garras, huesos, ruedas
de hulé viejas, zinc, plomo,
cobre y metal.
A LOS PRECIOS MAS ALTOS
DEL MERCADO
The Santa Fe Metal
and Iron Company
354 VVATER ST.
uiiij ciiiijiiv. j tojíi-iniii- ii,t. vu uv. o uuju ud uuil-lliu-, a lun ' - v u w f- - - - r.l 11. A 11 ae AOiil ue íniu, a luis I yínócratas sacar.in do 1 todo el parti-- j poderes civiles, no son los promotores;' : - i : - "de la tardo, dejó de existir en su re--
''j ucdo cllerD0 Dara Benlnrsv hub fu.m... v wj.. , uiiiiiBiioiuu, Biiiv nu Dttivaeuai- - motivo ae un Maginrai Mnicuio b.u'iii iu, va &UIIUIJHU, iux ijuoiiuui ahí aonae ra aves revolotean y
--
T jdíapara la jnantonción del remo de la' Publicado Bajo feat Mismo Titulo egresa Sacramentos Madrila de al ful cor del díajley y da la justicia. El Sr. Strauss!MAS SOBRE LA MILICIA Ewta es una ocasión de mi vida enen "Revista Ilustrada" y Salido de 'drid, a la edad de 42 años, dejando eu
dijo ademas: "esta casi en vigor ridi- ta Valiente Pluma di Notable EscH el mas profundo dolor y con el cora que no puedo resistir el Impulso dela naturaleza, al ausentarse de noso-
tros mi querido hermnnito.
Adiós una vez mas, querido Agapl-- :
to! Ala Virgen ruega por tus ntiorl-- '
Aún "esta latente en la memoria el'cuüzar a las .dos conferencias de La
; recuerdo de los entUsiastaa jóvenes nJUaya y sus esfuerzos hechos para evl-- ;
llcianos. que dejando atrás a los seres tar la catástrofe hacia la cual la Euro-- ;
mas queridos de su vidá. a Sus padres, ;pa estaba Indinándose tan. rápida-- i
tor Mexicano Dr. José Manuel Pulgixón partido, eu este triste Valle de
grimas, a su apesarado esposo Fcftii- -
! . : ' 'rftito Madrid, y a 0 hijas, Clotilde, Ig- -
Al pretender extender Jos Vuelos r.aclta"; Máxima, Juanita y RosaHUitu mos panres y nemianítos!el iinpor- - Madrlla. y a uti hilo Eduardo Madrid;hermanos, esposas o novias, y respon-- mefrre, pero el descalabro de leu do nuestra- - pluma Sobre . .' .. if TI . . ' l ' 11 .
dlendo tan solo al sentimiento del de- - j militaristas ha sido mucho mas con-- i Unte tema que con tanto acierto asi como a su padre Anastaclo Madrid L 'io," eL VMIKlini (S3 SM SCOglOO P&Tü. PTZlUWl l .vuestra irente unaorisa con- - .1..- ,- ..n ;..,r,r., ,r mnionin i., f i,d a 1T,tQ ,., h.
..rt i rw 'i..... i.n. t . imnrf si. . , .. -1,-- minuiui. ...wit nuo vuiiipmuiin i.mn wu.cV- - na wonuiio i, . - nuouua i.uyci, u "ii .............. soiuiiora, que no es la briza de losir a prestar sus Wvicios en )ró dicedor que lo fué pl fracaso do los pary que sirve de título a su árículo, corrd Madrlla, a sd hermano José de campos, ni el hálito de las flores, muí
su patria, y en respuesta al llama-- ! tidarios de la paz quienes no pudie- - oí mismo cen . que teneriaraente la Luz Madrid y su madre política estremeceré deplacer, porque 'pen-- '
rr'cnto que desde Washingtoit las hi-- ; ron obtener sus fines Esta guerra encabezamos él nuestro, no pode- - Ancstora Abeyta de Madrid, a sus her-(sat- quo es ei beso de purera y de
Clcni el prliiicr magistrado de la na-- j mundial es una prueba convincente de. mes menos que recoder el axioma manos políticos Canuto Madrid y Adol-- j ternm-- a une os envía deadé el riedo mi,
ción., ' j que ni el" pacifismo sin fuerza, ni la de Horacio: "lo que no puedas fo Maez. Alberto, Malaquías. Cristóbal querido hermanito, que aunque la
Es cierto que 110 existe guerra eu misina fuerza, , a menos de que esté hermosear, 110 toques." Pero tomo! y Emiliano Madriad, sobrina 2da. A po-- j muerte te haya arrebatado, no dejas
la actualidad: que no habla ningún pe--: dominada por el derecho, pueden ser jes un asunto dp la mas vital Maez, Luz Madrid y un número do existir para ml... l
ligio inmediato de ermbates donde pu- - efectivas para asegurar la paz perilla- - jjóitanclá para nuestra juventud, y grande de parientes. - si'topijo8 abÍyt 'dieran perder de certeza h vida ;0 al-- nente." ' - , - Iquo desearíamos ver tratado en todos En medid del mas fteerbo dolóf. pues . . . . i
gi'u thicinbrc; que no se trata de uuh ' Cualqliiér plan futuro para la' paz, 108 periódicos del estado, aun a riesgo !ra ón quien tenían todo su encanto. i ' TRAN DEL DR. BELL,
campaña de conquista ni autt de ir p. para que sea duradero, debe tomar kn 4 parecer plagiarios, . emitiremos og dejante en un Il into de dolor por;' Pan m resfriado, nana su tos nra'
El "NEW YORK TRIBUNE", ereyndo qbe Theodore Rooievslt ft Charles
Hughes aeran' tos nomlnidoa republlcanoi para presidente, h térriadB el
trabajo da hacer una votación de prueba ert todo I pais, y hft pedido al
'NUEVO MEXICANO" que haga Una votación en esta territorio.
El NUEVO MEXICANO recibirá informes de los réaultádoí de la votación
tentativa del Tribuna por todo al país ,
NI el nombra de Roosevelt ni de Hüghes han sido autorlzados'para las pri-
marias... La votación da prueba, aín embargo ne está limitada estos dos
nombres solamente. Vote por la persona que le guste más.
Suplicamos a los lectores del NUEVO MEXICANO qu llensri ("siguiente
CUPON y lo remita a esta oficina. ...
ti(of)i i.mrlnnna nii.nnd V na ...!. .. a- -í t.í ji.j. . ... . ... iMiulrn filillilAn .aminiia Haflmi a fia i... i.j .. i i. ...
CORTE EL CUPON AQUI Y MANDELO P0rí CORREO
Sr. Editor del Nuevo Mexicano, ".'...',',''.'"'.
- Santa Fí, Nuevo Mexloo. '
El que prefiero para la nominación presidencial e: -
Prlméro . r. . i .1
'
- - ' '
. '
Segundo ..
Soy'ufl otante legal d Nüevo Wéxlco.
' '
-
.
-
v
Nombra .... .... i i.. . . . . . . . . ..... . . .
.' t ' ; r ' -- . -
Ettafeta
,4........... ,J . ..1
. D un....u i Uvnv,.,u.v. i wiiuuihiu:ivu ia uB racueius uní-- i i. uwD,.v iu ausencia, j ucs eia w mugriu y un- - fu garganta calenturienta, nari y ca-- -IVró sin embargo lialiia Incertldum- - gohlstas qua tratan 110 la aplicacltfu pedir la venia al Dr. Casauranc, quien canto, y. te fuiste para el dele, donde ' boza, usen la Compota de Pino y Alqui--Ijre do lo que pudiera acontecer enfdo-.lb- principios morales en asuiitbsestam so seguros no la concedará. , a pjtln, Justicia de Dios, icspícnáo. tiau de-- ! Dr. Bell, la miel suaviza la'
cada momenter-d- e Inesperados ata-- Internacionales sobre Afases fle paz.j Ciertamente que los esfuerzos de al-- 1 ibsa saldría & esperarte con un boro irritación, el Pino y Alquitrán cortan
15 ucs de parte dé los que son aun másEsto Ho puede hacerse pbr la domina-- , gunos políticos hen sido dirigidos ade6ngelcs para llevarte en su Tropa-- ! a flema, de esa modo alivisudo la
icligrosos que las tropas enemigas; ción de un poder goitíi ó por una com-- ! despertar ej espíritu de antagonismo fila a Ja santa mansión, eterna y que congestión. El Pino y el Alquitrán;de partidas de bandoleros sin ley ni binación de podares. No puede ha-- ; racial entre el pueblo ' MU feotes de su gloria para siempre, también trabajan como un antiséptico,
rcncléiit'IU, que solo han tomado las cerse por briá división' dé poder. De- - cuando. sa trata de elecciones en las La muerto de lili esposa fué a tausai como resultado alivio general sigue.ármas'pora satisfacer sus apetitos! be hacerse
.por. unidad dé poder, por cuales, hay algún candidato neo-mex- j de un. alumbramiento. La asistió el l,a respiración se hace mas fácil y masbestiales. (poner lá. fuerza He jas naciones .. ilgimos oradores se han pro-.- j Doctor H. Guiuun, quien despdoa de iaflamaciou es vitada. Insistan en,
Y a esta de canalla tiene quejdas como guardianas de los derechos jpaeadó en sus aseveraciones, y aun nacerle Uni Operación para extraerle Que les den la Compota de Pino 7',hater frente la guardia nacional en su de cadd nación, de! mismo modo que en los periódicos hemos visto estas la criatura, no pudo saulvarla. y murió! Aiquitran del Dr. Bell. Es un trata- - i
tarea de resguardar la (rentera, y nosotros constituimos él poder, unido mismas influencias. Convenimos con en presencia del doctor y de los seño-- i miento Jdoal. Precio SOcts De 'venta
después de hacer toda clase de traba-d- ñúet-tró- s cuarenta y bfhó éstadóa el Dr. Cáeauratic én 'que tales politt-iic- s Andstaclo Valdes.'y Dna. V. Gilaen,lu. Botica Capita Pharmacy,- -
. I
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ay B Villa's F&ft o SLoci'sn300 DElOCITSvIEET TO
anadias In MctSs
, . .
CHOOSE OELEGñTESTO THE
CONffll IT ST. LOUIS
BOCHES lit
WILD EFFORT
TO RECOVER
LOSSESCheers Greet MentionOf Wilson By the
keynoter
OTHER LEADERS
GET GLAD HAND
WAYOULELPASO
REPORT DECLARES
MEXICAN SLAIN
Columbus Story Has It
Thirteenth Cavalry
.
Will Withdraw
NEW NOTE FROM
SEÑOR CARRANZA
(By Leased Wire to New Mexican)
El Paso,. Tex., May 24. 4. report
was brought here today from Colum-
bus, N. M., that the Thirteenth Cav-
alry was on its way out of Mexico.
At Fort Bliss nothing was known of
such a movement or could it he con-
firmed elsewhere. The Thirteenth is
commapded by Col. H. J Slocuin, and
It was a detachment of the Thirteenth
SflWTfl FE TO
GETTHEIEXT
ÍCOiMl
AUGUST 30
which' figured in the repulse of Villa. tnem by Geerai Nivielle's brilliantly
and his bandits when they attacked plannc(1 and executed offensive.Columbus. The body of a Mexican A powerful offensive was ' under-foot down in an attempt to get by the taken by the Germans fast night toAmerican pntrol at Malpais N. M.,'the eagt of Dead Man's Hill on the
was brought to Fort BHbs this morn- - Verdun front. The attempt in gen-in-The shooting took place Inst erai wa8 unsuccessful, the war office
night. The patrol at Malpais, which rePort today says; but after a fierceis a small town near the border be- - hand-to-han- d struggle the attackingtween here and Columbus, is com- - forces made thelr wajr lnto a por.
nosed of a small detachment of the ton of tna villaee of Cumieres.
1 Twelfth Cavalry.
GAVIRA COMMANDER OF
THE FRONTIER ZC
" f ti I --it S,! , ,
.5 - g
the largest munitionsChihuahua, Mexico, Kay 24.-G- en-!a tbl"wuP
ral Gavira. Carrea comm-nd- er at fla! V"A
Juarez, has been appointed com- - h"m- - cording tof h miiurv . f h Rome. ,
O O WILL
.WIrethor Pershing's forces in Mex-
ico get Villa dead or alive or not they
have already inflicted severe punish-
ment on the bandits who raided Co-
lumbus, N. M.; Glen Springs, "Tex.,
and other places on the border. Be- -
Air PMnnisksdl
six. The toll of dead made the num- -
ber or vllla bandits Blain nearly 250
Blnce the L4l"erican P'mitive expedl- -
tiQn was gent acr088 the Dorder nine
weeks ago. The cowboys captured
30 horses, a number of rifles and
other bootv.' The oicture of General
Prefers
Senatorship
COMMITTEE 10 TO
Washington, May 24. The senate
Judiciary committee voted 10 to 8 to-
day to report favorably to the senate
the nomination of Louis D. Brandéis
to the assistance justice of the e
court. It was a strict party
vote. '
Head of Sinn Fein
Volunteers Convicted
PuLlin. ilay 24 (via London 3: 32 p.
m. I John MacN'eill, president of the
Sinn Fein volunteers, has been found
guilty by a courtmartlal of complicity
in the Irish rebellion. His sentence
will be promulgated within a day or
two.
President and Wife
at Grayson's Wedding
New York, May 24. President, and
Mrs. Wilson arrived here today short-
ly after 1 o'clock to attend the wed-
ding this afternoon of Dr. Cary T.
Grayson, the president's naval aide,
and physician, and Miss Alice Gertrude
Godron, of Washington and New York.j
Bidee, the Americans living on near Madera about a week ago, kill- - Pershing was taken in the field
in northern Mexico are en- - lug 15, wounding one and capturing cently at the camp near Namiquipa.
cmiraged by the presence of the sol- -
diers and are offering .stronger re- -
sistance to the outlaws iwentyme
Mexican cowboys from, the Hearst
ranch at Babrlcora broke and scat- -
tered a newlv formed band of bandits
McDonald
1918
i frontier, and a brigade of 10.000 ,a"- -
alry, under Francisco Gonzales, has
been sent to reinforce all garrisons
and important points along the Me-'c- o
Northwestern railroad from
Tnarez to Temosachlch, Central Jac-'nt- o
Trevino announced today.
General Gavira has orders to vigor- -
nsly pursue all outside bands, glv -
in them no pause until they are ex-
'rminated.
X'EW COMMAND COVERS
HALF OF CHIHUAHUA
Juarez, Mexico May 24. General
vira said today that his new com-nan- d
covers all of the northern half
f the state of Chihuahua, embracing
"l luü ualca,mrBravos half of Guerrero and It
urbide. A line drawn east and west
from Tamosachlc would bound th.s
territory on the south.
'unteNEW WRITTEN
BY HONORABLE CARRANZA
Washington, D. C, May 24 The
new note from General Camnu will
be sent to Washington by anointHpeLlll!
messenger, Special Agent Rodgers at
Mexico City, advised the state depart-
ment today.
A later dispatch from Special
Agent Rodgers said the new Car-
ranza note should reach Eliseo Arre-
dondo, Mexican V ambassador here,
next Monday.
MEXICAN WOMEN
DEMONSTRATE STOICISM
Field Headquarters, May 23,, Via
Motor Truck to Columbus, Ñ. JL, May
24. 'The stoicism of Mexican women
Fight Like Fiends to
Win Back Lost
Douaumont ".
FJERCE DRIVE AT
DEAD MAN'S HILL
ay LBuea wire 10 new Mexican)
Paris, May 24. The battle around
Verdun continues to rage with a vio-
lence unexampled even in this region.
The Germans are striving with every
source in their power to capture Hill
304 and Dead Man's Hill, on the left
bank of the Meuse, and to win back
the famous Fort Douaumont, on the
right bank, which was wrested from
,
, ITALIAN SHELL BLOWS
UP MUNITIONS DEPOT
Paris, May 24. An Rallen shell
THURINGIAN8 CAPTURE
VILLAGE OF CUMIRIES
Berlin, "May 24. (Via London, 4:26
in. m.) The . capture by Thuringian
troons of the village of Cumirles, east
of Dead Man's Hill, on the Verdun
front, was announced by the war of-
fice this nfternonn The village was
, taken by storm. So far more than
300 prisoners, Including eight officers,
hpve been taken by the Germans in
this operation. ' .
S'.'DDEN SLACKENING OF
AUSTRIAN OFFENSE
Rome, May 24 (via Paris, 4:10 p. m.)
Austrian military activity has been
unexpectedly followed by a sudden
pl!lcken!ll whlfn ,8 lnterpreted in mil
tary circles here as being necessary
tQ re,place tne Austrlan losses and to
brlnK freah troopg for 6tr0ngeT
,fpen8ive.
The Austrian commanders evident- -
Iy aro P,ann!nS to extend tho line of
p ttack, as large assemblages of rein- -
'orrements continue; to be reported
along the banks of Lake Garda.
Tbese troops apparently intend to at--
'enpt to Invade Italy along the north- -
, tirnvlnoo t Pr.n!
The Day in Congress
7 SENATE.
Resumed consideration of rivers
and harbors appropriation bill.; i
Judiciary committee voted ten to
eight for favorable report on nomina-
tion of Louis D. Brandéis as associate
'ustice of the supreme court. '
HOUSE.
Considered California railway land,
m-a- bill involving government re--
South Dakota Visited
By Disastrous Cyclone
Sioux Falls, S. D., May 24. South
eastern South Dakota was visited early
today by a severe wind and rain
storm which in some districts reached
cyclonic proportions.and whicr besides
causing the death of one, and Injuring
several others, caused severe loss to
buildings, crops and livestock. The
only reported death was that of the
Infant child of Peter Olson, who lives
"We miles south of Chester.
Russian Bark Reported
Sunk by Submarine
Barcelona, Spain. May 23 (via Paris,
Mav 24, 1:35 p. m.) The Russian bark
feglna has been sunk by a submarine.
Her caotain and crew arrived here to-d-
The captain states that near
taining the crews of two Itallun sail
ing vcsEels, both of which were sunk
by the same Austrian submarine
Solons to Take Rest
During Conventions
Washington. May 24. Formal agree-
ment was reached today by the senate
leiders for a practical cessation of
ledslative activity during the politi-
cal national conventions. Three day
adjournments are to be taken from
lluno 3 to June 20 with only perfunc-
tory duties being transacted on meet-
ing days.
Albuquerque Gathering
Under Way Late in
Afternoon
i (By Austin C. Brady.)
Albuquerque, N. M., May 24. Ap
proximately 300 Democrats, rcpre
senting every county in the state
with the exception of San Juan, were
in the
.armory here this afternoon
when the Democratic state conven
tion, called for the purpose of select-
ing delegates to the Democratic na-
tional convention at St, Louis, June
14, was called to order by Judge N. B.
Laughlin, Democratic state chairman,
shortly alter 2 o'clock.
Tho Chaves county delegation car-
ried into the armory a banner read-
ing "Chaves county, 3100 Democrats."
The banner was enthusiastically ap-
plauded and was placed bdhind the
presiding officer's desk. As soon as
the convention was called to order,
Judge Laughlin introduced Senator
Isaac Barth, who was selected' by the
state central committee to act as
temporary chairman and deliver the
keynote Bpeech. In opening, Senator
Barth extended his thanks to the
central committee for giving him the
opportunity of "addressing the unter-rifle-d
Democracy of New Mexico." He
then stated that he had been told that
if he told any funny stories he would
rock the boat and wreck the party,
and that consequently he would at-
tempt to refrain from doing so. Sena
tor Barth spoke for 45 minutes. At
the conclusion of Senator Barth's
speech the convention took a short re-
cess to enable the delegations from
each county to select members of
committees on credentials, resolu-
tions, rules and order of business and
permanent organization.
Senator Barth won his first ap-
plause by mention of the name of
President Wilson. .Mention of A. A
Jones and Governor McTJonald was
(Continued on Page Four.)
TODO W
IN EAST AND NORTH
LAND OFFICE RECEIVERS GIVE
INTERESTING FIGURES ON THE
NEW SETTLERS IN STATE.
(By Austin C. Brady.)
Albuquerque, N. M .May 24. That
effective county and precinct organi-
zation is alone necessary to give the
democratic party from 3,000 to 4,000
additional votes In the eastern and
northern counties is the belief of the
inocrats here today. Expert testl-non- y
from a number of new settlers
is given by A. J. Evans, register of
the iFt. Sumner land office, and Paz
Valverde, register of the Clayton
land office. Mr. Evans .states that
since taking office In March, 1915
the filings in his district have aver-ige-d
150 a month and that they had
been made at the same rate for some
time previously. Receiver Valverde
estimates .that there will' be at least
r)00 new votes in Union county. Judge
Q. A. Richardson of Roswell cites
the fact that in the recent Democra- -
Mc primaries Chaves county snowed
1,000 votes In excess of those in 1911
and Eddy county 900. ,
Delegates from Quay, Roosevelt,
Curry, Colfax and Guadalupe also
declare that there are hundreds of
additional Democratic votes in those
counties.
THE WAR TODAY
THE GERMANS atje continued
desperata attacks on Fort Doua-mo-
and have captured part o'
a trench east of the fort, north-
east of Verdun. The French
claim still to be In possession of
early all of the fort Itself.
WEST OF THE MEU3E the Ger-
mans attacked in force east of
Dead Man's Hill, and by hard
fighting, made their way Into a
portion of the village of Cumir-ies-.
,
ACCORDING TO a semi official
Italian view the purpose of the
Germans in continuing their
Verdun campaign and the Aus-- '
trians in pressing an offensive
against the Italians is to pre-
vent an expected simultaneous
attack by the entente allies on
al fronts.
FORMER GERMAN
PREMIER COMES
TO AMERICA ON
SPECIALISM!
"':
Democrats Are Much In
j Favor of Waiting on
the G. O. P.
GOVERNOR WOULD
PADDLE OWN BOAT
District Campaign to Be
Looked After With
Care
(By Austin C. Brady.)
Albuquerque, N. M., May 24. Santa
Fe was unanimously selected by the
Democratic state central committee
today as, the place for the state nom
inating convention, the date of which
was fixed at, Wednesday, August .30,
one; week after the Republican nomi
nating convention,' also to be held In
Santa Fe.
Santa Fe had no opposition as the
place of meeting, but there was con
siderable discussion as to the proper
date for the convention.
Adolph P. Hill moved that the con-
vention come to Santa Fe, in view
of the fact that the Republicans were
aUo to meet there. Dr. . B. Kohl-- ,
housen of Raton supported this plan
and suggested further that the con-
vention be held on the same day and
at the same place as the Republicana
and that the Demócrata size up the
Republican candidates and nominate
(Continued on page four.)
UTER IS PUS
FOR STATE TO AID.
HOMESTEADS WITH
LOW INTEREST LOANS
SCHEME SUGGESTED BY STATE
BANK EXAMINER, SIMILAR TO
AUSTRALIAN PLAN, -- MAY BE
MADE' PARTY MEASURE BY
DEMOCRATS.
(By Austin C. Brady.)
Albuquerque. N. M., May 25. A
plan by which the state can finan-
cially aid the homesteaders In New
Mexico will be presented to the state
Democratic convention this aftprnoon
by State Bank Examiner Rufus H
Carter. This plan Involves the secur-
ing of money ,by the state on long
term loans or by the sale of bonds
and the lending of this money to the
homesteaders at a rate of interest
much lower than they could secure
money from the banks. The plan is
similar to one which has proved a
success !n Australia. It Is believed
probable that the convention will
name a committee to investigate the
feasibility of the proposition, which
.will report at the state nominating
convention in August In the event
of a favorable report, the plan prob-
ably will be made a party measure.
In the statement outlining his plan
Mr. Carter said:
"It may be argued that if the se-
curity offered is ample, private inves-
tors will be. glad to furnish the fund'
necessary for the homesteaders. TMs
is being done in a small degree only
and at a rate of interest which makes
success exceedingly difficult if not
altogether lmpos siDie. tne customary
reta holner tint 'leftR than 1f Tier pent
per annum; besides, in many cases,
an exorbitant charge in the way of
pnmmisslon. The state can borrow
r. , A a .ant rtrx Inno- tima o Ti ii '
probably not exceeding 5 per cent
for a comparatively short time. May
not the legislature authorize the is-
sue and sale of bonds and provide for
lending the proceeds to worthy land
owners for such purposes as mention-
ed, setting such limitations on the
amount per acre as will secure the
state against possible loss in the
event the borrowers should fail to
make good and the state be forced to
become the owner of the land?"
Governor Will Not Accept Renomination at
Hands of Party, Despite Strong Belief He Is
Logical Candidate ...
(By AUSTIN C. BRADY)
ALBUQUERQUE, N. M., May 24. That Governor W. C. McDonlad
will not accept renomination at the hands of the Damocratic party, and
that he will be the unanimous choice of the Democrats of New Mexico
for United States senator two years hence, is now the conviction of some
cf the warmest friends and supporter of the state executive. '
No public ecTaraiion concerning the question of renomination has
been made by the governor, and none is looked for at this time.
While it is practically certain that the many Democrats throughout
New Mexico who believe MeDonald's record makes him by far the strong-ea- t
candidate for the gubernatorial nomination this year, will bring strong
pressure to bear on him, close friends of the governor, believe that he
has determined to resume, for a time at least, the active management of
his extensive livestock interests and that he will not be moved from his
decision.
was shown during the fight on Sun-- 1 overy of Oregon lands valued at be-da-y
at San Miguel de Rubio, when,WPen $30.000,000 and $50.000,000.three Mexicans were" killed as they javal appropriation bill wasto shoot up a. detachment r,0rted from naval committee,
of ten American cavalymen who ati
Von Buel May Be a
N, Messenger of Peace
From Kaiser
CHANGE POSSIBLE
IN AMBASSADOR
'By, Leased Wire to New Mexican)
London, May 24. Tho Exchange
Te'egiam company says it learns
from diplomatic circles that Prince
on Buel, former German chancellor,
is proceeding to Washington, charged
by Emperor William with a special
mission. It is also rumored that he
is to be the new ambassador to Wash-
ington.
Prince Von Buel, one of the fore-
most statesmen of Europe, has been
referred to frequently in the last few
months as the man who might be se-
lected by Emperor William to conduct
preliminary peace negotiations, should
they be undertaken. Late In 1914 the
former chancellor was senb to Rome
by the emperor and succeeded in de-
laying Italy's declaration of war on
Austria; He Is credited also with
having prevented war between Oer- -
many and Italv. From time to time
It has heen rennrted that the nrlncei
was engaged in peace negotiations,
these rumors were without founda- -
tion.
STATE DEPARTMENT
OFFICIALS SKEPTICAL;
Washington. T). C, May 24. State
department officials were skeptical
of the accuracy of the report that
Prince Von Buel was coming to Wash-
ington on a special mission from Em-
peror William. They have received;
no official or unofficial intimation that,
such a visit was In prospect.
A high official pointed out that the'
the time were dismounted and riding
It. automobiles.
lifter the trio had been killed, tho
ranch house from which they had
tried to escape was searched. Inside
were found women and children. Not
one of them made an outcry, nor
showed outward indication of hys-
teria. One party comprised the wom-
en folk of Julio Cardenas, a Villisti
leader who had been the last to die
In the ranch houso fight. From their
windows his women saw him,' down
with his arm broken and other bullet
wounds, refuse to surrender, but turn
n his side and use his broken arm
for a pistol rest while, he continue'!
-- r fire on the Americans until a bul-- ,
let in the head ended his life. When
he searching party entered the room j
tliesfl women gave no signs of their
grief. . ... I
Favor Inquiry As to
Safety of American
Citizens in Ireland;
Washington, May 24. The senate
committee on forelgu relations rec
ommended today a favorable report
on senator Kerns resolution direct-
ing the secretary of state to inquire
regarding the safety of American citi-
zens in Ireland in districts where
martial law has been declared.
The resolution requests that the
'ceretary of state inquire through
consular representatives "as to the
"ip.fcty and well being of American
citizens in Ireland" and to take nec- -
esFary s ps to safeguard and pre--
tect their lives and property.
report originated in London, which
to his mind cast doubt upon its truth,
since it v.as certain to be widely dis-
cussed as a possible peace overture
from Germany. The possibility that
the former chancellor would supplant
Count Von Bernstorff here also was
doubted. Ambassador Von Bernstorff's
diplomatic achievements through the
submarine controversy, It was stated,
seemed to make it certain that he
would be left undisturbed by his gov-
ernment.
TORNADO IN DAKOTA
Sioux City. S. D., May 24. A torna-
do swept through Cedes, Charles Mix
;ounty. early today, leveling buildings
r.d ii'.'.ng n:uch damage to crops and
l!ve::tcfk. No fatallttes'have yet been
eyerted. i
?IsOn and Lane to
Attend Dedication v
Of Elephant Dam
Albuquerque, May 24. 'President
Wilson and Secretary cf the Inte-
rior Lsne plan to attend the dedi-
cation ot the EJIephant Butte dam
eavly in October, according to As-
sistant Secretary of the Interior A.
A. Jones, who arrived here last
night to attend the Democratic
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ABOUT THH time the AusU, killed a
few of-- a da monk the tides of battle
would turn with a vengeance.
'- r ,...' í
EVEN ' THE university presidents
seem to disagree about Brandéis. How
could us - s be expected .to
agree?
., .....
SIBLEY'S INVADING party Is report-
ed gafa back out of Mexico without the
loss of a wagon wheel. In fact it is
said Sibley managed even to put a few
ipokes in tha bandits' wheels.
i .. i : ', -
LYNCH,' CONSIDERING his name,
got off easily. v
THE A.1 P. correspondent Is under-
stood to allege that the other corre-
spondent's charges were
- '
..
OF COURSla, we wouldn't dare to
spring that anywhere eweept In the se-
curity of the sanctum.
....
THERE IS only one way for the jury
io decide about the merits of Coca-Col- a.
The proof of the fizz is in the
drinking. t -
WE DON'T know much about W. J.
,
Biirntf listening device, but we know a
number of Santa Fe ladies who have
one that is hard to beat. Moreover, it
isn't necessary tó tap wires to use it.',
.f , .,
OF COURSE, sure, we wtil admit that
men ARE worse gossips than women.
But we must stand up for our sect.
l a a-
WE SINCERELY trust that by the
time the ' Democrats have'' held their
nominating convention some of the
Leading Possibilities will have decided
whether or not they are candidates.
"' YOU COULD never have Induced Wil-
liam i. Bryan io make ft graduating
address at a eaf and Iumb School.
"O ! T a plate."
"I can't be disturbed just now. Run.
and ask father if he'll be kind enough
to spank yon for me."
'
"I SUPPOSE you intend to vote for
the mart' who can meet the responsibil-
ities of tha office)'.' i
"Tés. But he'4 got to realize that
- ono of those responsibilities U getting
toy wife's first cousin appointed to .
something." Washington Star.
FROM THEODORE R008EVELV8
DETROIT SPEECH
.wOW AS TO THE PACIFISTS. They
Bfl have told us that If we remain help- -
less, we shall escape all difflculties with
other'nations and earn; their good will. IM
them ponder on what has happened in Mex
ico today. Let them ponder our relations at
this moment with Germany and the other
great powers engaged In the world, war.
They will! then' realize the utter Jutility ot
their hopes. For nearjy five years we ,have
followed the principio of the pacifists IM
regards Mexico. We have not ourBelyes pre-
pared; bu), wo have helped the Mexicans to
prepare by furnishing them amis and muni-
tions. We hava tamely submitted "'to the
murder of our men and the rape of our wom-
en. We have permitted foreigners to be
plundered In, Mexico; and murder has been
added to plunder, Many of our troops have
been shot. While we have been nominally
at peace with Mexico, the Mexicans have
killed more American citizens than the
Spaniards killed In the entire Spanish war.
J Moreover,! when the Spanish war was
tnrougn, u was tnrongn; an JUDa, rorio
Rico, and the Philippines were started on
a career of peace And prosperity such as had
never been known' In all their history. But
in Mexico after all the bloodshed, the trou-
ble has only begun, and we are no nearer a
solution than we were three years and a
quarter ago.j c ;:I call the attention of the pacifists to the
fact that we have not avoided trouble in
Mexico. On the contrary, although we are
assured that we are at peace with MekIco
we have killed and wounded nearly as man"
Mexicans as were killed and wounded among
the Spaniards when our armies in the Span-
ish war took Santiago and Manila. We have
not gained the good wiJI of the Mexicans.
They hate us and despise us infinitely moro
than they, hated us five years ago at which
time they did not despise us at all. Tha
policy of pacifism has been practically ap
tilied In MeIco and it has resulted in inca!
rulable loss of life and property; It has
gained us the utter contempt of the people
with whom we dealt; and it has brought us
o the verge of war with them.
Exactly the same thins k true as regards
"ermany. Fnr sixteen months we have been
'mployed in sending Germany ultimatum
ifter ultimatum in monotonous, succession
while Germany in equally monotonous suc-
cession stnk ship after ship, drowning our
men, women and children by the hundreds.
(I use the word "ultimatum" In the sense
that it has been given by our practice with
both Mexico and Germany during the past
three years for under this condition an ul-
timatum is a note which Is not ultimate, but
in invitation to further correspondence, aifd
Is on no account to be translated Into ac-
tion.) We have suffered as a nation from
prolonged and excessive indulgence in note-writin-
and incidentally we have made the
discovery that note-writin- iir not an anti
dote to murder. The pacifists assured us
that note-writin- g and similir intellectual ex-
ercises would avert all difficulties and keen
foreign nations feeling friendly toward us.
As a matter of fact, whilo' we have been
writing these notes, the loss of life among
men, women and children on
the ships which were torpedoed and about
which iwe wrote note, has exceeded the to-
tal number of lives lost In both the, Union
and' Confederate navies during the entire
Civil War. Think of that, friends! " Such
has been the net result of our note-writin-
and incidentally we have Incurred the con-
temptuous dislike of all the great powers
engáped in the war. As regards the Hoss of
American lives, and the sinking of these
ships, I hold Germaiy less responsible than
I hold this nation. Qormany is engaged in a
life and death struggle; and we need not
oxpect that she will forego any advantage
which the weakness or timidity of our na-
tion, or this republic, offers her. I firmly
believe that if at the outset we had clearly
made It evident that our words would be
translated into deeds, that our first uatlma- -
tum sixteen months ago was really an
I ultimatum, Germany would have yield-led- ,
the Lusitania and th other ships
would not have been sunk, and aW the
lamentable loss of life would have been
avoided. It is our own attitude of cuüpable
weakness and timidity an attitude assumed
Under the pressure of the ultra-pacifist- s
which is primarily responsible for this
dreadful loss of life, and for our national
humiliation.
We have suffered a loss of "friendly feeling
wun eacu oi iub couiurien
have been within grave danger of trouble ,
tnat wouia ventuany ieaa io um whib
dragged into war with one or more of them.
I woiíld rather go to war than permit our
women and children to be killed. But it is
a crime against this natiftn that our own su-
pine folly, our weakness and vacillation,
cur utter failure to prepare, should espose
us to the possibility of war without having
made us ready for war. If. as soon as the
great war broke out, our navy had been mob-
ilized, and a competent man put at the head
of the navy department (appointed for na-
tional and service reasons, instead of pure-
ly political reasons), and if we had begun
vigorously to prepare, and had shown thct
Irt. the Lusitania would
never have been sunk; no powef would have
Infringed on our right: and we should today
-- t ,...-- ! Í. oil f ur VÍ
The pacifists have had their way as re
gards Mexico, and as regards otir -- behavior
in the great war. Their policy has been
practically applied, ft has resulted in the
loss of thousands of lives and In immeas-
urable national humiliation. It has render-
ed war more likély instead of loss likely,
am advocating preparedness so as to avoid
war, and I am advocating preparedness in
the work of peace as in military matters. I
believe in a thoroughly efficient navy, the
second in size in the world. I believe in a
small 4ut thoroughly efficient regular army.
ifPormy of 250,000 men, wifh a proper re
serve. Tins would Kive us a nioime army
of 123,000 men. But back of the regular
army and navy must, stand the strength orf
the people themselves, and this strength
'
';V, ' '
'
-
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-
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Best quality navy serge cut with a
full fronted skjrt and tucked back to
simulate a drape is what London of-
fers us in this model. The low reverg
and satchel pockets are outlined with
Roumanian embroidery, while the hat
is built on Russian military lines.
No Sob-Siste- rs in '
That Dear Lákewood
(Lakewood Progress.)
We tipnrtllv airree with the Deming
Graphic in its scathing denunciation of the
-- nb squad in this state, who are trying to
"'oiiae svmpnthy anfl scck caemeucy m iuj
rvim Villista murderers who participated
in the Columbus raid. They were given a
"air and impartial trial by Judge Medler
and it was proven that just before the raid ,
Villa promised , them abundant American
loot, and each one an Araerican wife, and
with this promise firing their savage blood,
they went gleefully into the murdering raid,-au-
not only did they shoot American citi-
zens down,, but cut their thront. from ear to
eir, áfter they hud fallen. These doubledved murderers now claim that they were
ore-fi- by Villa into the raid, i and did not
know they were on American soil; in fact,
one of them, Juan Sanches, says he never
even heard that there was such a country
--
.1 the United States until the Columbus
raidDo these men need clemency? No,
thousand times, no! They should have the
extreme penalty for wholesale, d
murder meted out to them according to the
gentence pronounced by Jude Medler
hanged by the neck until they are dead.
Capitalizing The Sunshine
The climate is the thing wherever you go
but it remains for theon a trip to the coast,
Vhoenix, Ariz.. Republican to headline that
fact on its title page as follows: "The sun .
-- Iways shines. Finest winter climate in the ,
world." Phoonix has other attractions. The
samo paper announced "Grape fruit today
10 grape truit for Í1.00." Cheap enough an--
in its market quotations I found this notice--
.
Prirea mid today: Kancn eggs rents,.
fvvpr. npr dozen. Í4.50. hens 12'A cents, tur'
,r l,o.. 19 nonla " Thin IllllS
,u..,.,.' in fm hich hit
ltdue of Arizona
-
ca te hat g on tne niins 0f the
.rAvlP. nf anv locality by observing the most
Btrikiitfr headlines of the local daily paper.
At NewOrleans the price of cotton was the
í'iost important news, and at Bl Paso, In
of a weather report on the title page,
tlieso words appeared in tho Kl Paso Times:
"The Metal Market. New Yor: electrolytic
cepper, 27 to ZS'ic, New York lead, $0.3.
New York silver, 57c."
YumV,s toast, is its perpetual sunshine.
Near the station you will read the. sign in
large lotterfl, "Southern hotel, free meals ev-e'--
v
day the sun don't shine," and nearby
another, "Riley's garage, free gasoline any
Cay the sun don't shine." Yuma is a dry
town in every sense of tho word, but imi-
tation saves the situation, as the roses in
r.nrnaj, Wifv.-is- Ue'UtUVlU l.-r,- , u ...a
THE KANSAS FLAG
The proposed state flag for Kansas,
bv Esther Kstelle Nmthrup, of Law-
rence and approved by the 0. A. R. and oth- - ,
tr organizations, is of regulation bunting
with throe stripes top red. middle white
and bottom blue. In placo of the field of)
6ars is the senl of tho state, with sunflower
petals in gold, against a blue background,
aro-in- it. At the top of the sea, which is
worked in red. white and blue is the state's
motto surrounded by thirty-fou- r stars. Kan-ha- s
being the thirty-fourt- h state to be ad-
mitted to the I'nion- This seems very taste
ful hut it its nttlicr a oarner man a us.
uow4Ver, a banner is all that an American
tate neP(g. christian Science Monitor,
professor I'm afraid, my dear young lady,
Venn Ladv Not always. Lieut, femytu
did mo there were four hundred billiou peo-Dl- e
in the, world, and I was tho prettiest girl
of the lot. 1ondon Opinion.
HELPING THE GAME ALONG
Th midnight stillness of the darkened
parlor was punctuated by a crash jutt over-bend- .
"V was that,
exlaimed the timid veins: man.
the Miracle of spring
The wonders of the springtime are
Extolled In songs and stories;
Ve plant congressional pumpkin seeds,
And up pop morning 6Jorl8. V iy
. i,...,,. -- Tennyson J.- Daft.' '
FRANCE HAS prohibited the importa-
tion of lobstere. Still,-- ' we aré likely to
find some other way of disposing of the
,;
...'I . "... ,
BUSINESS OF eadache in
Charlotte, where the poor citizens are
still gropia blindly for the meaning pf
Mr. Wilson's speech. "
"HOW DO you like America, Count?"
"Quite much, but your figures of
speech are somewhat hard to under-
stand. Now, when It dawns upon you'
"Yoa begin to see daylight," explained
the Other man.
ONE K3ND of preparedness Is to al- -
ways write ycrar lové-lette- so if they
ire read in cdurt you won't look like
eight varieties of an ass.
' AS AN candidate, Mr.
Bursum is simply a convulsion.
i THE MAIN difference iá that W. W.
preaches peace and T. R. gets it. "
SANTA FH Physician Have you any
aches or pains this morning? . ..
patient Yes, doctor; it hurts ine to
breathe in fact, the only trouWie 1 have
now seems to be with my breathing.
S. f; P. All right; I'll give you some-
thing that will soon sfop that.
v.- -. '.'.'" WE DO not care a bit to floa
And vialt mutt-rln- g Mauna L6;
We're fllad we'ra far acres the sea"
From ttie calorie KUauea.
ANIMAL MASCOTS aré io be a feat-
ure of the Chicago suffrage parade. But
wait till they get Congress' goat.
, ,
,i. . a fr. - ':
- tERY LIKELY Mr. Jeremiah Lynch
' got what was coming to him. ;
....... .. ..-;.,'-- : i
DELEGATES TO the national
declare the Baptist church la
boss-ridde- As we remember John the
Baptist he was a sort of bossy person.
.:....
í SWITZERLAND1 Wll4j resist tava- -
Sionof her neutrality .with all the troops
at her command. The Swiss, with those
Schutzenfést gnni that put qut th yé
óf a mosquito at 1,000 yards, ought td be
able td pick off quite a few invaders
from the Matterhorm Jungfrau, Mont
Blanc and other points of vantage. f
K PROMINENT "Democrat" of Albu-
querque; interviewed by a representa-tiv- e
Of the EÍ Paso Herald, finds that tha
Democrats in this state have no more
jhow than an orange sherbet in Gtehen-na- .There is something háuntingly fa-
miliar in the tenor of that prediction.- II
eoems to us somehow that we have seen
something that sounded very mneh like
that published In some newspaper be1
fore.
.. ,
BÜRSÜM HIT tha pipe line hard-J-
that interview telling how the corpora-
tions were agajnst him. ' i ui.
OPTIMISM
Why. be (jloomy? Why be glum?
Why not just b glad?
Think of all the Joya to come.
Think of all you've had!
Trouble comes to every one, ,
k Each must have hia ahare,,
But for all who look there's fun
Waiting everywhere.
Don't be dismal, don't' be blue,
Don't be sad, depressed,
Have the fun that'a good for you,
joy winGet the best there is in life,
Overlook the worst, J
Do your best to aidestep strife.
Motto: Gladness first!
' Somervllle Journal.
a a
"YOUR LORDSHIP," said the fore-
man of the Jury, "this lfidy is suing this
x i aa tn a etnlan trlun?"
"Correct,' responded the Judge. You
are to decide it it was worm ii.
"That's the point. Could the Jury
have a sample?"
ONE) THING- - we- - manage to gather
out of the ruck; and that is that; Mr.
Barnes is not in favcr Of the Colonel.
' ''r
IF WE aré any kind of a guesser at
all, we guess Great Britain will not
run the risk of having that supply oi
American munitions cut off. ,
.at
1916 MODEL '
"Oh, mamma!" ried the young offspring
In terror and despair,
"Oh, what cart bo that awful thing
That'a atandlng over there?
Is ft some strange wild animal
Brought from a foreign shore?
Oh, tell mé, ma; for I've not seen
A thing like that before."
Tha mother soothed the little lad,
.Who In grim terror1 shook, ' f
' And said, vThose things are not o bad
flow, really, as they look.
He will not bite, my angel child,
He's harmless as a toy; ' J
The thing you seo la nothing wild,
i But just a college boy."H. Moulton in Syracuse JournaL
SEEMS AS if those Guineas never
--could put P much of a fight, somehow
or other.
.'THEY OUGHT to send a battalion of
organ grinders to the, front.
JEALOUSY WITH A NEW REASON í
'
"You have been fighting on the public
streets again, Bater," said the judge.
"I sho' has. yo' Honah."
"You knocked Berry Conkjin down and
stepped on his face."
"Dat's me, jedge."
"Yon talk as if you were proud of it."
"r suttiitly is. iedtie. Evali since dat nl.?-- "
gah giv' up his carriage and boss and uses
e. fo'd fo" backn he's got in de habit
a' caHin' us, dut still has fle vehiclos
"road crabs" an" dera is fightin' words wid
we, jedge." Case and Comment.
president Wilson remarks that the world
is seeing red. All the more reason why
Amorlcans should see nothing but Red,
White and Blue. New York. Sun.
. . .
., , .President
Our Cautious Government
Í Those opposed to precipitate militarism
and reckless extravagance
on the part of the United Staf es will be
comfortably , by the following
from the Boston News Bureau: t ;
, "Consider the caution of our great govern-
ment! It hag placed an experimental order
for three Lewis machine gunsl it Is well to
be conservative with the people's money,
and there is no legitimate reason for squan-
dering the workingman's hard-wo- n tax pay-
ments on Inventions which may
be unsalsfactory. f ' ,
"Of course, the Lewis machine gun has
been in existence only some six or eight
years, the invention of an American army
officer; of course, he submitted it to our
own government; and, of course, the gun
was refused a triad.
"Belgium, some-tim- e before the war
broke out, adopted the Lewis gun. England,
less insular than ourselves with her accept-
ance of Colonel Honey's services-
- and inven-
tions in the field of aeronautics adopted
'ho same weapon, also before the war. Sim-larl-
the Russians, if memory serves
aright, bought some of the guns for their
;
army.
"Today, England hag 20,000 machine guns
on order in this country; Canada has signed
for several hundred.' And Springfield
declare that for two or three years no
or Maxim-Vícker- é have been
;Mde at the Springfield arsenal But this is
'n ha rex.edied. The government has bought
three machine guns." '
,
O T
He Simply Can't Help It
'
The keynote speech of Isaac Barth at the
utafn nAirtrwatin nnn vent inn nt. AlbllQlieiV
que today impresses us as a rather masterly
presentation of the Democratic national
cose. To be more accurate Mr, Barth has
done extremely well with the véry poor de-
fense material available to the Democrats
'n this campaign, in view of the record made
by President Wilson. We cheerfully disa-- .
greo, of course, with practically everything
Mr. Barth says about the Democratic rec-
ord in congress and the White House.
That's aiil right, naturally. i
But the fly In the ointment is something
else again.
lnt nf RpniThlif anfl have been scoffing
at. the idea that Barth could possibly make
'
a serious speech. The New Mexican has
i Indignantly believed that Barth Could make
not only a serious speech but a speech of
the deepest gravity. It was with sonJG pride
today that wé read along throogh the elo
quent address of the keynoter, more anu
more convinced at every word that e had
been right and that our Judgment f tne
eminent Democrat was vindicated (Mr.
rsmh, indeed, could make a serious speech,
wa reflected. We told you so, was our
thought. Then we collapsed like busted
b:lloon and reluctantly had to admit, with
humiliation, that after all we had built on
false hopes and that our Judgment was
punk; that a humorist is a humorist now,
ho is a humorist anyhow, and shall forever
be, and that Barth's Joke is an inevitable as
death and poll taxes and as Immutable as
the laws of the late Medes', Persians and
others, when we came to the statement that:
"It has been the policy of the administra-
tion to let Mexico fight out her own battles."
'
- o r
In the Dark and the Silence
The recent interesting graduation exer-
cises at the New Mexico School for the Deaf
and Dumb in this city, and the bright little
essays by the pupils published in this paper
demonstrate how good is the work being
done by tha state for the Children of Si-
lence, who are thus being enabled to over-
eóme the terrible handicaps with which they
must confront the work of life. No Qess ad-
mirable is the manner In which the state is
helping the blind, boys and girls o take a
lace in the world no longer helpleBS and
groping, at the School for the Blind at
where there are now some .fifty
pupils. :
A helping hand to the little ones in the
Dark and the Silence the state Is doing no
nobler thing. We should moreover appre-
ciate the patience and the industry of those
who are personally engaged in the training
of the,so boys and girls.
The very meanest men nave at last been
found 'n Germany. "Married women whose
'itisbaL Is are at the front only have to pre-ren- t
themselve st the offlc to obtain
of the price of their seats," was
he alluring invitation recently flashed on
tlié screen of all moving picture theaters In
Frankfort. There was a general movement
toward the office, but instead of receiving
their money, all- - were bundled off in patrol
wagons'to the. police headquarters, where'
they were informed that, since they had
money enough to squander oft amusements,
the city wculd ut off their usual allowance.
o
Beés and Bullets Prove
AFormidable Combination
(Boston News Bureau.)
Bess and bullets wore too nmcll for a
nai-t- of Lancashiro territorials fighting1 the
Germans in East Africa. An officer of Afri-
can Mounted Rifles declares that the thick
.underbrush makes scouting difficult, and
oeruiits the Germans to utilize the natives'
bee liives, which aro very numerous in that
country, for defence; the hives, which are
niorely hollowed logs, were strung in a line
and connected with a aje and a flag.
the territorials blundered into the
wire, and the bee hives were iipset and a
machino gun,' previously tfniued qn the
Bpot, opeued fire upon them. Combined ac-
tion of Insects and rifle balls was too much
for the territorials, who retreated precipit-
ously,- ,
Past All Shock
A number of somewhat astonishing tilings
have developed In the present Republican
campaign inthis state. I v
Not lpng ago we discovered that Frank A.
Hubbeil was falsing sheep out of jove for
the common people. This was considerable
of a jolt; but we always reflect that you
never should be surprised at any revelations
la. politics." : s ':) -
Then we also made the Bpectacolar dis-
covery that Secundlno Romero was the
unanimous and clamorous choice of the
Democrats and Progressives of New Mexico
for governor. It took all our self-contr- to
keep from fainting when this amaiing stato
of affairs was made public; but It served
one end; It prepared us to receive with
greater fortitude the announcement that
this was e. mistaken that the roan really
wanted most intensely by the Democrats anu
Progressives was H. O. Bursum.
After all these harrowing mental upsets
snd the series of --brainstorms resulting
therefrom, our ability to be paralyzed is bu
Impaired, our susceptibility to shock Is so
dulled, that it is only with mild bewilder-
ment that we hear Mr. Bursum say In an in
terview !n the El Paso Herald, that the cor-
porations are bitterly opposed to him, that
he was Instrumental in passing a tax law
which has hit te corporations where thev
live- - in short, that he is after 'em and they
don't like him a bit for it. We Interpret
this to mean among other things that the El
paso arid Southwestern ra'lroad and mining
interests and the Phelps-Dodg- e people re-
gard Mr. Bursum with distinct and unmiti-
gated aversion and that Mr. Fall and thoBe
whom he represents feel terribly bitter to-
ward Mr. Bursum. Undoubtedly they aro
losing sleep night after night In the despair-lu- g
effort to devise ways and means of pre-
venting the common people from placing in
power this implacable foe of the corporate
- interests; and we have no doubts that when
the facts come out it will be found that Mr
Bursum was responsible for the revocation
of the celebrated Hawkins bill by'Congress.
Go as far as you like, feltows. "We are
ready for anything now. We see them all
lining up to smash all our theories; Charley
Spiess, victim of the corporations and ob-
ject of their bitter hatred, whose sole ob-ject In life is to compass their destruction;
Charles Springer, leader of a little band of
poverty-stricke- n taxpayers, seeking econom-- i
tatir--a tnr tha mnsRfis and fiehtinK lobby- -
ism in the legislatura; Sec. writing for the
reform papers on prison betterment;' Uncle
Tom Catron val'antly leading a suffragist
parade down Pennsylvania avenue, mounted
on a milk white palfrey; Larrazolo, taking
the stump against the race issue, with Jose
Montaner keeping the water pitcher filled
for the hoarse speaker; Senator Fall, fight-- ;
ing to the last ditch to forestall Intervention
In Mexico; Frank Hubbeil, wresting bodily
from Johnnv Conway the title of Apostle of
the Moonlight School; the Morning Journal
carrying a four column eulogy of Ralph Ely
on its first page
You can't feaze us now. ,,
A Frightful Record .
There Is no record In human history that
for inhuman brutality can equal the terrible,
the tragic story of Armenfan persecution
since Turkey entered the European war--men
tortuied until death relieved them :
women and girls Outraged and brutally
killed; and little children dying from hun-
ger, from persecution and exposure.
Of the Armeuian race probably 750,000
have been brutally slain, or have died of
Wounds, disease or ehaustion. More than
a million were driven frqm their homes and
deported to remote sections of Turkey,
thousands being killed or dying on the
march to their destination. ' .:
About 1.200,000 of the 2.000.0001 Armen-
ians in Turkey are left the survivors of
the forced marches and the persecution
More men escaped than first reports Indi-
cated, but a large percentage of the surviv-
ors are young men and boys, women and
girls.
'
.As the Russian armies advance into Turkey
south of the Caucasus, the Armenians
who fled into Russia are returning to their
desolated homes and lands.
In other sections of Turkey, owing to the
changed policy of the government, due
partlv to the pressure of America and Ger-
many, it is now possible to distribute relief
without Interference. .
la western Persia large numbers of desti-
tute Armenians and Nestorian- Christians,
survivors of thoce driven from their Villages
can now be reached by relief. ""
But the survivors everywhere aré ' destl
tute. They are without? sufficient clothing:
without household goods; without food;
without seed to sow; and without imple-
ments to till the soil. They must be helped
for a few months until they recover their
physical strength and new crops are har-
vested. The assistance needed Immediately
Is: Seed, grain, farming implements, cloth-
ing, food and medicines, all of which may
be purchased by the commissions at the
coast ports. "
Commissions representing the American
committee on Armenian and Servian relief,
under the direction of American missionaries
end United States consuls, are already at
work distributing inadequate supplies from
ocveral centers in Turkey. Persia and Ser-
bia.
The committee has, raised about $600,(K'ft
which was as much as could be wisely ex-
pended; Now that the way is open for un-
hampered relief thousands of lives may be
saved.- '
Further financial assistance is imperative-
ly needed within the next thirty (lays, in
order that the people may be rehabilitated
and enabled to how their Crops and provide a
harvest in the autumn. It is estimated that
J5.000.ftOO In all will be required to relieve
the suffering of the Armenians, Nestoriaps
and native Cliristiaus in Turkey, Persia,
gyria and Palestine.
tew México Should Vote
jpor ftooseveit Champion
Úf Püté Americanism
Albuquerque, N; M., May 82, 1916.
STRAW VOTE EDITOR, Santa Fe New
Mexican:"' ; ' i ' ,: -
By wat of explaining fny preference for
Colone Theodore Roosevelt's homlnation for
otifHoiií nf iha Ttnlfed States at thó Re- -
pulilican convention next June, I wish to
3
First: That I nave been a Progressive
tiñMMlpáñ ánA TíoMftvelt man ever Since
the party division of 1912, and that, through
out this perioa or years Kouneven na diuuu
for those principles of righteousness and
honor in publtó Ufe whifch have given tho
Republican party the hold ft has had upon
the people up tff the time of the party divi-
sion in 1312.
o,.nfl. Tf,Af r.nnñp wrihRBTrift.
than any other man yet mentioned in oon- -
nection wltn tne nominaiioa hl we uauu?
F V,a DonMln(in fPrV , nnftftPSHfiS t& fié"U IU (mujivuii ' -
nominated and elcted will direct his admin
istration toward the actuevement oi lao
clean, open and above-boar- d processes of
onvnrnmonh fnr which he foURht through
out hiB previous term a's président.
Tnira, ana iasi: tecaoB io a íiíví-v- .
in particular the election of Roosevelt would
.oor, tha oioiMnn r.f a fhamnion of Ameri
canism as opposed to all forms and sorts
or hyphenates, in my numuie w i
fought against this foo-vo- Americanism all
nip Donntw nno nf tha Alhuaueroue
dailies referred to me as a "young Spanish
attorney. I do not Know me rauuin iu
prompted thV writer to refer to me as 4
"Spanish attorney," nor have I taken thé
remark to mean other than Ignorance on
the part of the writer. At any rate, if 800
years of American ancestry does not make
n im.fian mornlv hp.r.aufie he bears avim nit - -
Spanish name, it is time that all of us who
bear Spanish names are returning io oiui.
On the other hand, if loyalty to the United
e.nA tain, in hu InntifnHnna and idevo- -
.tion to her ideals are the determining fac
tors in the selection of a true American,
then, whether bur names are Spanish oft!i. Tri.An.ii nomnn np Ttnlian. we are ail
.AMERICANS. Colonel Roosevelt and Amer
icanism! Long may mey rive;
Respectfully yours,
ERNEST B. GARCIA,
War's Staggering Cost
(Martin Marshall In Leslie's.) r
Those who talk lightly of going to war
'
should count the cost. Let us see how war
fiin iipnnlf. nrcat Brit- -CAUruUíVUíc hjuu'i i rtnvt.lfinnri income tax sys- -dm uno o-- u'b"'í - -
tern. The chancellor of the exchequer pro
poses to raise aoout íjuu.uuv.uto h u.wi
i v,a ti. inicrpRt charces and to meet the
sinking fund appropriation' to cover the
.year s loan, cy lncrcaHingto. ,w t. inn n vear. if earned, willhave to pay about 7.8 per cenL The per
centage increases Dy suxesive blorco u,.-.- iV7. nimiiiK sin non a vear will have
to give up 25 per cent, or $2500 a year to
the government, un rniearatu- - un.u..i-t- hat
is on interest and dividends the máx-
imum figure of 3f per cent is reached on
2 000 pounds or about. 19,700. Nor is this
Bill. The government has many more ways
of collecting revenue, as for instance cus-
toms and excise, taxos, inlnibited
he use duty, rates and other imposts. A tax-
payer with an Jncomo of over $10,000 a
year from investments will have to pay to
tha government in thoi.o various forms just
about one-hal- f of bin income. So it is pro-tose-
to put a revenue tax on all amuse-
ment tickets, which will to graduated from
a halfpenny on the cheapest forms of
amusement, upwards according to the ad-
mission fee. Railway tickets costing more
than nine-penc- will have to pay a tax, the
smallest amount being one penny. ,
Every pound of sut'ar must pay nn addi-tiona- l
halfpenny i cocoa sixpence
iiiu tmnnrl: minphil waters, cider and other
j beverages will be twcd.- - It íb Estimated
that a proponed tax on tñatciics will produce
nearly Jiu.uuv.wv a year.- - io uu a iinuw-evel- e
will, under the proposed new budget,
cóst 10 a year, and the license on motor
la much dither, helm eraduated ac- -
cordlug to the horsepower.
must be prepared In advance or it will bel(lat ynu gtutistics very dry things.
utterly useless in time of trial.
COLORED WISDOM .
A darky was endeavoring to make clear to
a friend just what roimtilutos oratory.
"I will elucidate," lie said. "If you says
black am while dot am foolish. But if you
says black AM wfiite, an' bailers like a bull,
xn' pounds de table with both fists, dat am
oratory!" Chicago Herald.
- i INVINCIBLE. I "Merely tatuer cropping a nit,
- snc re- -
Wall Streot Journal: One uprising no tr lied, as tin snugi a little t
can control js.that of prices. , Judge. '. . t ,.
- 3
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as St; Patnelt;
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NATIONAL PARKS T0ÜB OF AMERICAN :
CIVICS ASSOClAtlDii Ills ;
TO CLÍfF-bVELLÉRS- vW
Grim for
SevewVillistqs 'at Dinting
Two Bandits to Be Hanged at a Time, Expiating
V Murder of. Americans; Twenty Citizens
7 DEAD, JVVO BLÍKD;
?-
- AKDWQODALCflHGL
TO FISISWH JJS
Has Killed
UUMCART,! N; M,, May 23, C.t'T. fWlor of Quay , county,
who is' locally' known as of New Mexico,' on ac-
count of his killing, so many snakes, is in Tucumcari. ' Mr. Taylor In
1 Will Witness Execution
feet to walk. Their ascent to the
platform will be at an easy angle up
a' broad stairway which will permit
their attendants : to support them on
forms the Bun edjtor that he lias al ready ' killed over 2ft large, "rattlers
this spring, although the weather has so far not been favorable for the
activity of. snakes., , 'Last year be killed over 100 rattlers, mostly in the
vicinity of his ranch, one of which was nearly eight feet in length aud had
17 rattles. Although be rarely takes anything strongor $han water, Mr.
Taylor has an eye remarkably keen for detecting snakes, and can finid
them where an ordinary man would never see anything out of the ordi-
nary. It is said thai" he can also smell them. ',".-,- '
National Parks Committee Headed', by. Erios
i Mills,, to Be With Party Which Will Devote
Two Weeks to This City and Environs
, In Month of August ,
both sides.: The trap doors are cut
from the edge of the platform and
swing on hinges to a depth of about,
LITTLE GIRL BADLY BITTEN BY RATTLER.
Des Moines, N. M., May 23 Geraldine, the daughter of W. M. X.aw
renee of the Orando neighborhood,
In- a dangerous condition for some
her treatment. She is reported, to'-
-
t AII ..' - A FJRST SUMMER LIVESTOCK SHIPMENT
- FROM DEMING $111
r
r
i
;"
'
1 hree Ihousanq Yearlings Uo to reeding Urounds
of Wyoming and Montana, Part Consigned
to Government; Livestock Activity
General Throughout State i
lar, paved area ,bringB visions of the
ROSWELL HEARS OF REMARK-
ABLE POISONING TRAGEDY ON
- PLAINS OF TEXA PANHANDLE
CELEBRANTS BROKE INTO BAR
BLR SHOP WHEN. SUPPLY OF
BOOZE CAVE OUT.
Roswell, N. M., May 23. Meagerdetails of a tragedy out on tha plainshave reached Roswell. At first the
news could hardly be beiieved, and
as yet few details are known. v jIt seems that a week or ten days
ago, several men near " Plains, or
Plainview, Texas, got to drinking,
and the right- kind of refreshments
"gave out." They knew that the bar-
ber of the town kept wood alcohol
and hair tonic, which contains much
alcohol. They broke Into the barber
shop, It is charged, and proceeded todrink up the wood alcohol, and fin-
ished upon hair tonic. ' ( 1
The report further states that there
were nine in the bunch ad that seven
are dead as the result; that the two
living are walking around, but If they
recover they will be totally blind.,.."1...... - I. : ; j 'I ww vi me rncil, II IS día, wereformer Roswell citizens a fellow by
the name of Stallings, and one by
the name of Ernest- - . Both a"?e dead,
It is said. '
Union County Will
Rank High as Mining
District, Says Jones
Clayton. N. M May 23 That tin- -
(on county will some day rank high
m me ranks or mineral producers;
that it will, In fact, be more noted
for its mineral output (han. for its
agricultural and stock production,, is
the opinion of Prof. Payette A. Jones,
president of the Ne w Mexico School
of Mines, - who lectured here on the
mineral resources of the state.
"The formation here Is suitable for
oil," stated the lecturer, "and while
I do not say that there is oil to be
found here, tho indications are such
that I would like to see a deep well
put down'fó test the matter. I have
not examined the ground closely, not
having had the opportunity, but what
I have seen Is enough to convince me
of the excellent opportunity for ex-
ploration along this line. A gushing
oil well would mean a Clayton of 40,- -
000 population in a few years
Oil, it seems, is'not the only min- -
eral that Union county farmers may
be plowing over every day.
Mr- iones stated mat he had had
reliable information of the existence
of placer ground, or gold bearing
bands and grave!, not many miles
from Clayton, and that he was not
surprised at the existence of such de
posits of gravel.
300 DEMOCRATS MEET TO
(Continued from page one)
also greeted by most enthusiastic ap-
plause. ,
It appears probable that the conven-
tion will select a double delegation
and that there will be a delegate,
from each of the eight judicial
and four delegates at large.. It
is expected that Governor McDonall
will head tha delegation and other
prssible selections are Judge Langh-li- u
Juan J., Duran of Union, Felix
Garcia of Rio Arriba, Goorgs L. lieece
of Roosevelt, Albert Wake of Kddy,
Xuma Frenger of Dona Ana, Max
Montoya or George Cook of Socorro,
Benigno Padilla of Guadalupe, U. S
Bateman of Chaves, AW S. Hopewell
of Bernalillo, Jackson Agee of Grant,
A. 1, Wuddill of Luna.
A. A. Jones will declare before the
convention that he is willing to make
the race for the U. S. senate if the
Lemocrats of New Mexico desire him
to tic BO.
In view of Mr. Jones' close 'relation
with national affairs and national
leaders, some of the delegates believe
tiiat it might be wise for him to con-
tinue as national committeeman
through the campaign or at un
til the next statu convention. It is
possible that he may temporarily re-
tain that position.
iAt 4 o'clock it appeared probable
that Antonio Ulcero, secretary of
t.aie, would be named as Permanent
cftairman
Leahy Adjourns Court;
Money Has Given OutIs Vegas. N, r,T., May 24. (Be-- ,
caue cf a lack of money in the coun-
ty court fund. .the district court took
a recess subject to the call of Dis-tri-
Judse David J. Leahy. Neither
120 Rattlers
was bitten by rattlesnake and was
time.- - Dr. Bassett was called and gave;
be improving slowly.
j
AFEÉ
J
7
his ranch 22 miles northeast of Clay-
ton. ..
Inspects 800 Head.
Alamogordo, N. M., May 23. Ed
WTayland went to Turiiuoise station
last week and inspected SOO head of
Chihuahua cattle that were wintered
near there by J. 13. Roberts. The cat-
tle were sold to E. L. Thompson of
Woodward, Okla., and were shipped
to that point.
SMI) FE TO
(Continued from page one.)
men physically able to "lick" them.
A. H- Hudspeth moved that the
date be made August SO.
, McDonald Objects.
"It is a iuestion in my mind," said
Governor MoDonnld at this Juncture,
"as to whether we should follow any
precedent set by'the .Republican's or
consider them in any w ay in deter-- !
mining our actions. If we are, to win
we are to win on our merits. Proper
courage is tho prime essential of suc-
cess. Waiting to see what the other
fellow does sometimes causes us to
make the same mistakes that he
makes. Being governed by what tha
Republicans do is expediency I pre-
sume. It is a question in my mind
as to how far expediency should be
considered.-- " " '
'"Forewarned is forearmed," said J.
F. Saxon of Tucumcari. "if you know
what the enemy expects to do you
can marshal your forces to meet his
attack. 1 believe we should hold our
convention after the Republicans."
J. K. Parduo of Guadalupe county
commended the suggestion of Gov-
ernor McDonald. "We are now deal-
ing less wtth men than measures," ho
said- "Mny voters think both the
dominant partiej are solely for thePPse or perpetuating men ...
fice, ints moa oi man agamsi mu
and race against race is all wrong.
The Democrats must go before the
people with sound principles; candi-datei- í
aro a secondary consideration."
No Race Issue Padilla.
- Camillo Padilla of Sauta Fe favored
holding the convention after the Re
publicans. He said he had heard mat
Larranolo and other Republican lead-
ers were promising that the Itepubli-can- s
would name SpaniBh-American- s
for governor and senator. "They will
not do it," he said. "I dare them to
(In it" i' - i
"By convening after, the Republi-
cans," said Padilla, "we .may take ad-
vantage of some of the things the
have failed to do. It will
give the' Spanishf-American- in the
Democracy a good weapon to use."
Mr. Padilla added emphatically that
there was no race issue among the
Spimish-speakin- Democrats, and that
any Spanish-America- proposed for)
nomirfhtlon would be offered by rea--
son of ability alone. '
The vote was taken and August 30
was decided on. ' j
; Temporary Organization.
The central committee then took
up the matter of temporary organiza--
tion. '
Isaac Barth had nlready been chos
en bv the committee as temporary
V C ,1 r.iirn nf TTninncuan limit. 4. -- -
made temporary sore
A pino of Socorro, Henry
of Taos, Dixie Howell or
and Sacramento llaca of
Mora, vice chairmen; Ho-
mero of iMora, sergeant at arms;
Manuel II. Vigil. Dennis knaves uu
Trinidad C. de Baca: interpreters,
' District Oroaniiation.
riiiiKiMimp brought
n,mStin.i of district organiza--
,. f h,lrt, ,ha campaign m tne
"shoestring" legislative districts, and
in the judicial districts. As a result.
n,.,i.m v r l.nuehlin urtpotntea n
mL'nf 'v tn take no the mat- -
,r an ., district chairmen. The
committee consists of George Cook of
fororro; J. H. t'rist oí caiu . r ,
Morgan Llewellyn of Dona Anaj J. E.
Purdue of 'Guadalupe, and Dr. C. E.I
Kohlnown of Colfax. '
72 LOCALS IN CHARGE OF
DUKS CITY WELCOME
The' vlsltinc delegates were well!
put all dav, while Col 'D. K. B. Sell -
..r. hart rharee of the arrangements. I
assisted by Warren Graham,' O. N.
Marron. Charle Roehl and frmik bun.
"CHILD BADLY BURNED.
Hillsboro, LV M., May 22. TM live- -
mmithld ' child of Mrs. Charles
Juluis - ou was badly burned by a lamp
upsetting. The child was burned
from its waist down. , Little hope of
tUe child's recovery is entertained.
Dexter, N. M., May 23 Word
v8i received from T. W. Wheaton
at Kansas City that he had just
topped the market with two car-
loads of lambs, which sold for
$10.50. This is said to be not only
the top price of the season, but to
be the highest price ever paid In
City for shorn lambs.
Mr. Wheaton left here on the
9th with five carloads of lambs,
which he liad been feeding during
the winter. Two carloads had been
sold previous to the two cars men-
tioned ablve and received the high-
est price up to that time. Anoth-
er carload remains to be sold. -
The, lambs were, New Wexico
range lambs, which were bought
by Mr. Wheaton last fair at a cost
of $3.05 delivered to his farm east
of Dexter. The selling price of
$10.50 means a price of $6.73, after
paying freight and feeding charges
en route. The lambs, were fatten-
ed on alfalfa, maire and kaffir
corn.
Deming, N. M., May 23. The first
summer shipment of cattle amounted
to more than $100,000, and was made
from the local Stock yards last week,
when 3,000 head, consisting of prac-
tically all yearling steers and bclfers,
were loaded and started over the San-
ta Fe to the feeding fields of Wyom-
ing and Montana. ,
Part 'of ihe shipment will be for1
the purpose of filling government
contracts, which cull for a number of
cattle to be sent to the Indian ranges,
where the charges of the United
States government will pasture them
until Ihoy mature.
' The shipping season has opened up
earlier' this year than usual. Gen
erally the stock does not start to
move from this district until about
June 1. This stock was all in good
condition, owing to the fact that , the
rains during the paBt month put the
ranges in fine shape. I
The prices received were very sat-
isfactory, and ran from $32 to $35 a
head. Jack Breen did the inspecting
for the Cattle Sanitary Board, and
the shippers were all more than
pleased at the way' he handled the
stockdelivered at the Deming yards.
Those who shipped from this
point vwere Hyatt Brothers, A. T. Hy-
att & Son, M. M. Davie, R. S. Symer,
Mrs. Edith Masters. M. Wigzell, Jos-
eph Coft'et, A. L. Foster, J. , IS. Fos-
ter, Benjamin and Wales Eubank,
James Colsen, Trujillo Brothers, Ho-
mer Tarbili, H. B. Quisenberry.
J. P. Nunn & Son and E. W. La-
tham delivered at Aden. The ship-
ment from the latter point, was ac-
companied by Adlle Nunn and P. W.
MoCurry, and Jim Hyatt went with
the Deming shipment. Delivery was
made here to Stockstill & Schuette,
dealens, of Wibaux, Montana. '
Silver City Shipment
Silver City, N. M., May 23. A cat-
tle Bhipmertt was made from the Sil-
ver City stockyards late last week,
when 741 head of yearlings wore
shipped to J. G.;oy
... i . .pam was appra,miue,yx.m per,chead. Among the shippers were 1 hos.
Deming, N. M., May 22. Thé scat-- 1
fold upon which the seven Vlllistas.J
now in tho state penitentiary, will be
hanged, if Governor William C. Mc
Donald or President Wilson does not
Intervene, now raises its head omh-- '
ously over the little adobe walls of
the Luna county jail on Platinum
avenue. Rosen & Leupold, contrac-
tors, have been busy during tho last
week erectinir the eihhet iinnn which
the seven Mexicans will pay the death
penalty for their complicity in the
murder of American citizens at
the day of the Villa raid,
March 9. The structure stanu's In the
northwest corner of the narrow jail
yard, the platform on which the pris-
oners and attendants will stand being
flush with the top of the walls, which
jare not more than ten feet high. Ahoard enclosure Will be run around
the top of the walls, which will cut
!off !tU view of the hanging except
.
thse witnesses who win be per--
UlllLtTU iu UtZ IICOCUl, UI1U WHO Will
stand just in front of the small
tower on the southwest corner. The
prisoners .will be confined in the
cell block, which almost toucliea the
gallows at the corners and at the
farthest, will not have more than HO
Boiled Down
News From All
THE $5500 automobile fire truck
ordered. by the city of Roswell
has been Bhlpped from Elmira, N.
Y., and is expected to reach Ros-
well this week.
ORREN BEATTY, an Ohio man,
has been appointed county agrl-- .
cultural agent for Union county,
which recently entered into an ar-
rangement with the Extension de-
partment of the State Collego. E.
Divelbiss has ' been appointed
ctfunty agent in Chaves county to
succeed J. W. Rigney, who re-
cently resigned to take up other
worji.
S. 6. CARROLL, hydrographer
of the state engineer's office, is
making arrangements to test the
flow of a number of the wells in
Torrance county. Money to de-
fray the expenses of Mr. Carroll
and his assistants is being raised
by Torrance county residents.
A TEMPORARY injunction re-s- i
raining the Lincoln county com-
missioners from proceeding with
the local option election in Carri-zoz-
May 29, has been issued by
tho district court. The petition
for the injunction alleges that
the election was improperly cal-
led.
THE FOUfl STATES Seed com-
pany is being incorporated in
Clayton with a capital of $10,000,
and the erection of a 20,000-bush-
elevator there Is planned.
Denver men are Interested with
W. L. Franklin, of Clayton, in
.the enterprise.
THE PECOS Water Users' as-
sociation, composed of Carlsbad
Project farmers, have filed no-
tice on Assessor Waller, of Ed-
dy county, that under a recent
.decision of the supreme court of'
tho United States it appears that
all lexes heretofore levied against
the Project lands have been ille-
gally assessed, and that further
assessment and collection of taxes
will be contested. Tho decision
in question holds that until all
liens, of the United States on rec-
lamation project lands are satis-- . of
fled, the lands are not subject to
taxation. The government still
has liens on all lands of the Carls-
bad Project.
RECENT freezing weather In
San Juan county killed the great-
er
he
part of the fruit that survived
previous frosts. The apple, pear
ajid cherry, crops in that countyjhis year will be small.
MRS. CECELIA M. Harrison,
wife of Raymundo Harrison, reg-
ister of the Ft. Sumner land of--
fice, died there last week. The
body was taken to Antonchico for
burial, x j of
A CONSOLIDATION of the
CI0VÍ8 Mill & Klevator company
and tho J. A. Latta Wholesale j
Grocery company, of Clovis, has
been effected under the former
firm name. A second grain ele- -' O.
vator in Clovis, and elevators at
Portales and Elida are planned
by the consolidated concern,
which has already acquired the
elevator at Melrose. t
BEAN GROWERS of San Mig-
uel
j
county have been notified by
County Agriculturist Gonzales Dr.
that there is a shortage of pinto
beans for send, and he advises
them to hold any supplies theyNna y - have for in the
event their first planting is killed
by frost. .
NINE DRIVERS of ftrmy trucks
were recently arrested for gambl-
ing at Columbus, and wore taken
to Deming. where they were finedÍ5 and costs each. The arrests
were made by Jack Thomas, re-
cently
lust
appointed chlnf of police
Bt Colnmtyus. and
A BRANCH of the American a
Red Cross has been organised In 'to
Gallup, with Mrs. Gregory Page a
as president, and Mrs. L. E. Could
secretary. in
FRANANDA Apodnca de San
chez, who shot and seriously
wounded Desiderio Vialpando on
the street at Wiigon Mound re- -
cently, has been held to the dlnt-r- u
t court on bond of $D0Q.
HORSE BUYERS for the Unit-
ed
ly
States army will be in Alamo-
gordo
en
today or tomorrow, with
tho object of purchasing Otero
county horses for oavalry and
artillery service. 'the
THE SWASTIKA, of Des the
Moines, Union county, announces i
two and one-hal- f feet. They drop
down from the end like the Jaws of
some giant Moloch. Two prisoners
will be hanged at one time, and as
they stand wáiting for the drop, they
will be within arms' reach of one an-
other. ...
A strong rope is tied to the corner
supports, and passes across the gal-
lows under the doors and over a
small block in the middle. The
sheriff will have just enough room to
stand between the two men, as he
cuts the rope with an axe, thereby
hurling them into eternity.
The law provides that the execu-
tions "must be witnessed by twenty
citizens who are selected
.by the
sheriff and whose names must be sub
mitted to and approved by the district
Judge. The" list will include doctors,
clergymen, representatives of tho
press and others. The sheriff's depu-
ties are not considered as witnesses
but as assistants. ,
Items of Fresh
Over New Mexico
that Dick Richardson, of Fojsom,
was the first inventor of a crude
oil burner. At the time of the
invention he was a resident of
Texas, and in 1902, while work-
ing on the burner, he was offered
$21,000 for a half interest. Ho
decided to wait until he had the
burner perfected before entering--Int-
a business deal, and in the.
meantime another Inventor got
ahead of him and placed n oil
burner on the market.
H. J. HAMMOND, president of
the First National Bank of Clay-
ton Is preparing to establish abank at Des Moines, Union coun-
ty. He has purchased lots .In
the business section as a site for
the new bank.
CHARLES HIGGINS, an em-
ploye of the T. O. Ranch in Col-'fu- x
county, had one of his feet
frightfully crushed in the ma-
chinery of a tractor he was oper-
ating. He fs now in the Miners'
Hospital at Raton.
AS A RESULT of, recent law-
lessness, tho residents of the Guy"
district of Union county have
organized a Law and Order
league, and have posted a- - re-
ward of $100 for the apprehension
of any party or parties respon-
sible for thefts in that section.
COMMITTEES representing
the Antelope Ya"ev' Irrigation-distric-
and theNSpringer - Ditch
company, of Colfax county, aro
di8cussingthe construction of a
reservoir with a capacity of at
least ll,fl00 acre feet, which
would be used jointly. The esti-
mated cost of the reservoir is
$150,000.
Unusual Inheritance
Case Is Appealed
Las Vegas, N. ' M May 23The
suit against the, Anna Hutchinson es-
tate by William B. Bunker, a friend
Roxia' B. Barney, a young girl, was
decided In favor of the estate by
Judge Leahy, the court holding that
though .Frank Barney, the girl's fath-
er, had been reared as the son of
Mrs. Barney (later 'Hutchinson) that
had never been legally adopted by
her. Mrs. Hutchinson left about $25,-00-
including her personal property.
The personal property went to her
husband, and the real estate to her
sister. A part of the real estate is
the Troy hotel, which Mrs. Hutchin-
son
. built and conducted under the
name of the New Optic. The attor-
neys for the minor child filed notice
an appeal to the supreme court.
The estate was represented by Attor-- j
neys Haydon and Spiess. The minor
child was represented by Attorneys
Herbert Clark and K V. Long of Las
Vegas, F. C. Wilson of Santa Fe, and
H. Avery of St. Louis.
STABBED BY SLIVER.
Hillsboro, X. M May 22. aUn
Taylor was painfully injured by a
sliver that required the services of
Hatcher to remove. While as-
sisting Manager J. C. Taylor In some .
survey worlr at the mines of the
Gold Qneen Mining company, Kahn, ,
who waa carrying tho leveling rod.
stumbled and a sliver noafly, two
luches, long penetrated his shoulder.
r HANDS BADLY BURNED.
CarrizoftO, N. M., iMay 2". Kruest
Dingwall had jiis hands badly burned
week at White Oaks. He was
operating the moving picture machine,
tho lust reel had been run when
film became ignited. In tha effort
save the other reels and to prevent
conflagration, he succeeded in
the burning film outBidc, but
so doing sustuincU severe burns.
DEADLY ASSAULT CHARGED.
Las Vegas, N. i.M., May 2:! Ambro-si-
Tafoya, who is nlleged to have
killed lSKpiridion Trujillo and serlous-- ,
wounded Danjlcl Urioste in a drunk-- I
brawl at San Joe on March IS, has
been Indicted by the gTHtid jury for
assault witli intent to kill. He was
airaigned and pleudwd not guilty to
charge. The trial was set for
second day of tho next term of
court. . "
The itinerary of "The National
Parks Tour" under the auspices of
tha Amerioau Civic association, which
loaves Chicago on June 22, has been
made public. Eight pages are given
to a description of tho tour, and threo
of these pages are devoted to the!
Biuidelier National Manument. The
party arrives in Santa Fe on August
6 and leaves Santa Fe on August la,
giving two weeks practically to this
ciiy and the monument, or twice the
time that is allotted the Yellowstone
and four times the. time given the
Yosemite National Park. i.Many of 'the
nation's leading men are officers and
members of the American Civic as-
sociation. The National Parks com-
mittee, headed .by Enos Mills, will bt
with the party.
The trip to the Cliff Dwellers is
glowingly described in the pamphlet,
which says among other things:
"In with the School of
American Archaeology, the visit to
Santa Fe and regions adjacent, in-
cludes a camping trip with headquar-- i
ters in the Hito de los Frijoles. This
ír a beautiful canyon, whose perpen
dicular walls, 500 feet high; are filled
with innumerable cliff dwellings of a
vanished race. Great. pueblos are:
rearby, and other antiquities that riv-
al In interest, if not in character, any
that Europe has to show. This is
exactly the most favorable season for
the visit. Tho high altitudes and
cloudJess skies combine to give a cool,
delighaful climate and ideal camping
conditions.
Four Days in Santa Fe.
"August 5 to 8, Santa Fe. A quaint
old town that was ancient when the
Pilgrims landed. It Is full of interest
of all sorts. In the Old Spanish pal-
ace which is how the home of the
School of American Archaeology, Lew
Wallace wrote Ben Hur.
First Night In the Rito.
"August 9 Leaving Santa Fe by
rail at 10:10 a. m., we arrive at Buck- -
man in about an hour. Thence it is
eight miles by ponv. trail and 12 by
carriage lo the Jiito. We reach the l
rim. by and descend
the 500 foot sides to the floor of the
canyon. Were the IndlaiiB pitch the
tents and make ready the beds oí
fragrant pine boughs. There are in-
numerable tiny dwellings of the 'pre-
historic cavemen in the cliffs. These
are dry and clean. ;. Some will winh
to'' spread their pine boughs there.,!
Goosl ordinary beds will be available
also, if any prefer them. The hearty
supper around the camp table will be
followed by a campfire talk, outlin-
ing the program for the following!
day, and telling the story of the ab
homes deserted fpr centuries, are all
about 'us. All will be ready foi ean-1
diss out" at 9 p. in., and will sleep
in the cool, pure air as they have
never slept before?
Tyuonyl, the Mysterious.
"August 10 The morning will be
spent visiting the circular pueblo of
Tyuonyi, a city in itself. Out of its
fragments those who know will canse
it to rise again as they tell the life
history of its people. JCearly a circu- -
Dam Dam Out
Again at Fort
Sumner; Dry
Farming Only
Ft. Sumner, N. M., .May 22 "The
j ,jam out again," is the cry
among the valley farmers, says the
Leader- - The first high water of the
season took out a section 60 feet
wide and 12 feet deep, through which
the river has poured like a mill race,
despite the efforts of the company's
men to repair it. This promises to
be another year when the
"dry farmer" is going to hang it ail
over the valley irrigator.
SHEARING AT LAKE VALLEY.
Hillsboro, K. OI., ' May 22. J. H.
Latham, the Lake Valley sheep grow-
er, has been here from his Nutt ranch.
Ife will complete the shearing of his
sheep this week and the wool which
' he has sold for 25 cents per pound
will be shipped at once." Mr. Latham
says that he has contrasted for tha
Siile of the lunibs to be delivered this
coming fall at 7! cents per pound,
by far the highest price ever paid
for lambs in the vicinity .v
21ST ACCIDENTAL to
SHOOTING OF YEAR to
of
to
Silver City, N. M., May 22. The
well known boxer, Henry Prosa,
met with a painful accident whllp
cleaning a .38 automatic pistol
which he didn't know was loaded
and which went bit tho bullet
going through his leg jnvt above
the knee, splintering the bone and
otinsins a vry painful if not a
serious wound.
Pross was to have met Kid
George in Pilwr City tho night of
May -- r'Ui, but as a result, of the
fice iii'.-n- will not Ins libio to tíyht.
ceremonial dances of these folk, Af.
ter a, hearty dinner in tho open air,
we shall be ready to turn to the age--
old cliff dwellings in the north wall
of the canyon, tracing elan symbol- -
ism, noting how elans were grouped,
.the development of clans and inter- -
relationships of primitive peoples, the
beginnings of architecture, and the
transition period from cave dwellings
to pueblos. About a campfire again
at night will come the outline of the
morrow. San Ildefonso Indians' will
bo among our guides. , Tramp up
Otowi canyon to examine the tent
rocks of Otowi. Climb to top of mesa
immediately north of Otowi to watch
our Indian guides making camp in
the Guages canyon in the distance,
and get first view of Puye just before
the magnificent mountain sunset.
Camp for the night in Guagas canyon
four to five miles from Otowi.
Pueblo of Many Kivas.
August Hi Excursion up the Gua
ses cauyon, through the high walled
Box canyon where we find the Forest
service trail loading us up to the
mesa, on the point of which we visit
the 'Pueblo of the Many Kivas.' , A
magnificent panorama is presented.
In the afternoon we pick up the For- -
est trail again and arrive before Puye
for the night's camp.
. Campfire on the Puye.
"August 17 AVe lay siege to Puye,
the cliff homes, restored ldva, climb
stone stairways, worn deep into the
rock by the passage of thousands of
moccasined feet, when, centuries ago,
they greeted thej rising sun. That
evening coinés th last campfire talk.
This will be tho latest word picture
of the Vanished Race, their everyday
life and philosophy. There will be
auestions and answers.
"August 18 .Break camp early.
Visit to Santa lar'a pueblo en route
to Kspanola, where'we take the early
afternoon train to Santa Fe, arriving
at 4:15 P. m."
Twenty thousand of these itinerar-
ies have been mailed to people of
wealth and culture in eastern centers
of population.
GERMAN CITIZENS ARE
URGED TO OBSERVE
LAWS OF THE STATE
Consul at denver passes on
admonition received, from
ambassador ,
be New Mexican lias received the
fallowing letter from the German con-6u- l
'in Denver:
"To the Managing Kditor of the New
Mexican, Santa Fe, N. M.
"Dear Sir:
"I have been instructed by the Gor-
man ambassador in Washington to
admonish German citizens living in
my consular district' to scrupulously
observe the laws of the state in which
they reside. -
"I would appreciate it if your paper
would kindly publish this notice.
"Yours very truly,
(Signed) "DR. K. FIHGLER,
"Imperial German Consul.'
Match to Bunghole;
Postoffice Bombarded
With Whiskey Barrel
Hillsboro, N. M.,JUay 22. Much
was caused here by Arthur
Carbajal touching a match to the
bunghole of an empty whiskey barrel
see what would happen. The re-P- t
that resulted was heard all over
town, and people ran to their doors
see what had occurred. A part
the barrel was thrown across the
struct and lilt tho postoffice with such
force it brought the postmaster out
see who was bombarding him.1
Doctors Disrobe Young
Mexican Girls Publicly
In Typhus Test, Report
Deming. N. M., May 22. A report
current at Cook's Peak, which is un-- !
founded and which has had a disnuiet-- ;
ing effect upon the Mexican refugees
tlirro a tn the pffix-- th.-i-t American
rtr.i.tnvii in ihn mino towns round
S.lvor ruv ' nr niitillctv ri'srnbiiis
vomig Mexican girls in 'their exam -imirioms to prevent the spread of ty -
phus I
ría. i uifeiuii, iiumvf rieurj-- , iiunui.
Turner. Will Franks, Burke Turner, MleTorrance,oh
the criminal nor the civil docket Mn.,. ThB pflnupV ranrh unnlind
Hillsboro Men Ship
Hillsboro. N. M., May 23. Cattle-- 1
tnnn nf THIIshnro anil viptnitv hsva!
. .f th .H
- r j--
BQ SALES'N LIVESTOCK
repórter at f.LOVisi
rinvu v vr . Mar m shinlv
.
'
...
n comn..nv rnn(irtfl Ui
ipractical
- t. I I la ci.cieanea up. i n cou. i u.i.u, .i ., ,h
will be replenished upon the collec--
tion of the taxes now iue . res- -
uitir verm ui uuui l in u"-
until November- "
The jury which tried the Juan Lu-;-
, o
.i Th.: cleanup on everything except hiooaea tnine to three foron''7a1Vo stuff. John Shipley and his foreman,jury wag 4tachar5ed- - 1 Q Powm hav, FOne to Pernios to;be at the B0 la ' f c?" receive i .700 white face heifers, whichThe case against (lcl0,uJther will put on their ranche ortU- -b the sta tdlsmlwed ywas pf tQV Q TUej.-,.- aleo re,,ivc
charged with cattle RteallnB. .wo more of th same high arsde stuff.
at Aden, X. M., on June 12. They looked after by the 72 Bermimio comi-hav- e
only ahout ?.i0 head left on;ty dclcpntei constituting the reccp- -
.1,, ,a.t ,íuít0 the iiit iirtr, nm irlttpp whirh hud the bandPuke City Headquarters" For Postal Company '
The Postal Telegraph company ha"
notified the state coruoraüou commi
gion that Aibmiuerque is now' hs prill
cipal place of business in Now Mex-- ;
irn. and that J. S. Crecían is ils sta -
Intnrv aarnt. The Postal formerly'
hrert.
Clayton Shipments.
Clavton, N. M.. May 2S. !) W. Suy--
;der shipped MM head of steers to;
Denver, where they were transferred'
ito the bis natures In Nebraska. Mr..
Silver Ibousht 2.3ut bond' of cattle '
maint. ihipd liradouart ers in Santa KeJnear MontovM lest week.' He shipped
with E. J. DeArer as statutory agent 1,700 head to Billings, Mont., whore '
!The office lirro was closed lustjthoy win be (srse fed. The. remain--'
month. I lug 'Oft yearling heifers he drove to
í
I
.EEKLYSAAFENEMEXICAN
"Thank God for Wilson' ' Key-Not-e
of Barth Keynote Speech
Jones Not Ready to TellWlietliér He's a Candidate
Still Reticent As to Senatorial Aspirations, But
Frankly Says He Is Not Candidate to Succeed
Self as National Committeeman;
(TUESDAY) ;
A. A. Jones, of Loa Vogas, N. M.. first assistant secretary of tho In-
terior, tfgain today refused to state definitely whether or not he will be a
candidate for the nomination for U. S. senator by the Democrats of New
Mexico. r
Mr. Jone arrived in Las Vegas last Might from Washington aud will
he In Santa Fe late tonight on his way to Albuquerque to attend the Dem-
ocratic state convention. . ., .
Asked point blank, over the long distance phone, whether he ia formal-
ly in the field for the senatorial nomination. Mr. Jones replied:
Has Averted War and Panic, While Democrats
Have Secured Beneficent! Financial, Trade
Commission, Land, Tariff and Income Tax
Legislation, According to Speaker at
State Convention; G. O. P. Simply Out
Trying to Get In, He Declares;
Eulogizes Governor McDonald
r'
''
i iJit
- N
1 want to read to you the policy pur-
sued by Abrahum Lincoln in bis in-
structions to the American minister
to Mexlcp under similar conditions;
'
"For a few years past the con-
dition of Mexico has been so un-
settled as to raise the question on
both sides of the Atlantic whe-
ther the time has not come when
some foreign power ought, in the
general interest of society, to in-
tervene, to establish a protector-
ate, or some other form of gov-
ernment In that country and guar-- '
antee its continuance there,
"You will! not fail to assure the
government or Mexico that tho
president neither has, nor ever
can have, any sympathy with such
designs, In whatever quarter they
may arise or whatever character
they may take on.
"The president never for a mo-'me-
doubts that the republican
system is to pass safely through
all ordeala and prove a permanent
sucoess in our own country, and
so to be recommended to adopt-
ion by all other nations.
"But he thinks also that the
system everywhere has to make
its way painfully through diff-
iculties and embarrassments which
,
result from- the action of antago-
nistic elements which are a legacy
of former times and very differ-
ent institutions. '
"The president Is hopeful of the
ultimate triumph of this system
over all obstacles, as well in re
our country practically helpless and
unprotected from the attacks of the
most insignificant foreign foe, and to-
day we have the- Apostles of Criti-
cism howling their heads off because
war
' is i not declared immediately
against something or somebody, and
at the same time heaping blume upon
our Democratic administration be
causo it hasn't ruiBod tin army and
built a navy in three years which the
Republican party failed to accomp-
lish In forty years. And while the
president does not want war and he
will do everything that a great na-
tion ought to do tp avoid it, he wants
us to be prepared, if the necessity
comes, to protoct our country and de-
fend our rights wherever attacked or
called in question. He wants the
world to know that we know our
rights and are able and determined
to protoct and defend them, and bo :s
for preparedness for peace and pre-
paredness, for war, if necessary to de-fend our honor. And for the first
time in our history, except in the
Civil War, provision has been or is
being made for an adequate navy for1
the defense of our homes, our ideals,
and our honor from attack by a for-
eign foe.
Good Roads
There has alroady been passed in'
the senate a bill appropriating seve-
nty-five million dollars out of the
treasury to help in the construction-o- f
good roads, which will undoubtedly
become a law before congress ad-journs.
Congress is now considering and
"I am not ready to make any statement as to whether Í am a candi-
date or not, just at this time." .
To another Question, as to whether,. .,
ho Is a candidate for national com- - Mr. Jones was reminded that while
mitteeman to succeed liimaelf, Mr. he was rofralning from making any
Jones was more definite. statement regarding his possible, am- -
"No, 1 am not," he replied without bition to wear the tosa, some of his
hesitation. Asked whom he favors friends in certain counties of the sta to
for national committeeman, Mr. Jones were passing resolutions endorsing
said;
.'''
him for' the' .Democratic senatorial
"I have no candidate. I leave that nomination, ;; ...
to the convention. I have come to "1 am, very proud ot these exprés-- ;
"'.
V'
: v
r
i .r n. if,
If ever tliere was a man who fought a consistent and persist-
ent fight for the rights of the people;
And if ever there was a man who was tested "in the crucible ofx
public service and found to be pure gold and without alloy
"That man Is tho Democratic governor of the state of 'Now Mex-
ico, WHIIam C, .McDonald."
The foregoing was the enthusiastic tributo paid to the governor
at the Democratic state convention at Albuquerque by Isaac
Barth of Bernalillo county, in his keynote speech as temporary chair-
man. Mr. Darth devoted the greater part of his speech to on elo-
quent eulogy of President Wilson as tho president who has kept the
nation out of war and taken his place among the greatest statesmen
of the world. -
profit they have not hesitated to en -
sions," Mr. Jones Baid. 1 am nuteeu
proud of them."
.Regarding , national . po itics Mr
Jones said: "I am convinced that
Woodrow. Wilson wi l be
president of the I nited States, re- -
gardless of the man who is pitted
against him."
Just who ts likely to be run on the
Republican ticket Mr. Jones declared
is still an enigma in Washington, and
he would not venture a suggestion as
to a probable, candidate.,
Mr. Barth said:
Fellow Democrats and Gentlemen
of tho Convention: Permit me in the
first place to. express my apprecia-
tion to the State Central committee
for the honor conferred upon me by
Riving me this opportunity of ad-
dressing the representatives ot the
unterrified democracy of New Mex-
ico. This is the year of accounting
for our stewardship as the dominant
party in control of the government
of the nation. This Is the year when
delegated power of government is re-
turned .to the people for an expres
sion by their votes of their will as to
who shall have the honor and respon-- 1 where for ten years jealousy aud
of administering the govern- - terness and confusion, approximating
deavor to plunge our country into
war and seem entirely indifferent ta
the suffering and sorrow which such
a course might bring upon tho coun -
try, so long as they get. the offices.
But the record of the Democratic
party is so clear and so clean that
we can afford to disregard those criti-
cisms and confidently appeal to the
first achievement of this administra-
tion was the restoration' of harmony
between the executive and legisla- -
tlve branches of the government,
anarchy at times, had been thé
note. Among the 'results of
that restored harmony we have upon
the statute books today:
Banking Law ',.
First. A complete modernization
of our banking laws. For nearly 50;
years there had been talk of revis-
ion of our currency system, and for
a decade there had been insistent de--
mand for legislation that, would make
,t impossible for the great financiers.
"" effort' bnngsion or panic upon tho country at
will as a means of coercing the poo- -
no conclusion as to the selection of
a candidate, behoving that the con- -
vention should consider the matter
and make its choice." .
As to the reasons Mr his visit to
the state at this time Mr. Jones said:
"1 have just arrived from the east to
attend the state convention as na- -
tional committeeman and to have
some one élse selected in my place.
J. have been national committeeman
for eight years and I think we might
pass these honors around."
CRIST ENDORSED FORv
BV
FAVORITE CON
WORKER, CONVFNTION RESO -
LUTIONS DECLARE.
t xj nit ,n i,n!.v, nnrvrtie.Hr
attorney and editor of the Santa Fe
Eattle. was endorsed for Democratic!
national committeeman by the Rio
AiK 1 nuiinn
at Española last Friday. The endorse-
ment is contained in a special reso
lution offered by Samuel Eldodt, for-
me'- territorial treasurer.
Up to this time Governor McDonald
' has' been the only one mentioned as j
gard to Mexico as in regard to
every other American state; but
he feels that these states are
. nevertheless Justly entitled to a
greater forbearance and more gen- -
. erous sympathies from the gov-
ernment and people of the United
States than they are likely
in any other quarter,
"The president trusts that your
mission, manifesting these senti-
ments, will reassure tho govern-
ment of Mexico of his best dispo-
sition to favor their commerce
and their internal improvements.
"1 find the archives full of com-
plaints against the Mexican gov-
ernment for violation of contracts
and- spoliation and cruelties prac- -
. ticed against American citizens.It is not tho intention to send
. forward such claims at the pres-
ent moment. He Willingly defers
the performance of a duty, which
at any time would seem ungrac-
ious, until the Incoming adminis-
tration in .Mexico shall have had
time, If possible, to cement its
authority."
When the time came to repel the
bandit raids, the president threw all
the forces available across the bor- - r,
dor. The president waB not timid"
when the time came to strike and
will soon pass what is known as the
farm land bank bill, or what is some- -
times called the rural credits bill,
fashioned somewhat after the Fed
eral Reserve Hanking system, to re-
lieve tho farmers and get them long
time credit. Under this measure the
farmer will be enabled to borrow
money for the purchase of land and
the making of permanent improve-
ments on it on terms which will give
him thirty-si- years to pay the prin-
ciple and interest and at a rate of
interest not over Bix per cent per
annum Including the cost of obtaining
the loan.
. e Law
There is now pending in the con-
gress a bill which authorizes settlers
to acquire title to public land to the
extent of. 640 acres as a homestead.
This will Boon become a law because
It has the support of the Democratic
administration. ' ,
I could continue for hours recount-
ing the achievements of this admin-
istration and telling of the work it
has done for the upbuilding of tho
country, but limitation of time com-
pels me to refer to only one more,
the mightiest of all of the achieve-
ments oi this administration.
As a Peacemaker
Amid the flame and rage of a war
which has ensanguined three-fourth- s
of the world, Woodrow Wilson has
maintained the honor and the integ -
rity of this nation and has accomp- -
lished the almost impossible task of
koeping it from being sucked into
the unholy maelstrom which is red
with the blood of the peoples of Eur-
ope, Asia, Africa,) Oceania and of our
northern neighbor, the Dominion of
Canada,
With six great nations and almost
as many more minor powers striving
with every ounce of savage energy
they can command for victory or
It has been but natural
that the rights of neutral nations
should be disregarded by tho belli-
gerents just as far as those neutrals
would permit without resort to arms.
Upon the United States, the greatest
of all the nations not at another'stK.t ' ,. H. .,t
Tnonr nf thfa errant Minnh in fr,v tho '
next four years. r
The Democratic party welcomes
the opportunity of submitting its
record to the people for their ap-
proval and of again asking a popular
mandate in behalf of the peerless
statesman, the splendid gentleman,
the unchallenged patriot, who has
occupied the office of chief executive!
of the Ration fop neaHy four years,
- lao .Veto no ask
JííSf1!- -tho í,Tííííí2ri, iJS
statesman; because there are many
statesmen in tne nation; nor oecause
he is a gentleman of unquestioned
probity; because the Democratic
party has tens of thousands of hon
est gentlemen of ability within its
ranks; nor because he is a patriot;
because practically every member of
the Democratic party is a patriot de-- j
voted to the best interests of this
great country.
Wilson's Statesmanship
nle to clve them such tariff .Insigla.fA. A. Jones, we hear no more com
tion as tjicy wanted, and such immun-- 1 P'aints of the injustice of the Gen-it- v
from prosecution under the trust ieral LaIul office, and the development
laws as would énable them to nlundor of tIle WoRt 1 proceeding with
the public at. will
In spite of the concerted onno-
sitlon of the big bankers the admin- -
istration banking aud currency billjana,ne oesert Diossommg as tne rose,
was passed, and frpm that moment For tne first time in our history, we
We ask his because he panic was impossible, even when thehas demonstrated the1 very highest) world was shaken by the greatestQualities of statesmanship, of gentle-(wa- r humanitv had over exnerlenned
L
SUCCEEDS
CHAMITA MAN NEW RIO A r.
i
RIBA COUNTY SCHOOL SUPER-- j
INTENDENT
That Sylvlano Roybal. of Chamita,
ihas been appointed county school
superintendent of Rio Arriba county
succeeding the late David Martinez,
la tho Information eiven out official- -
ly today by State School Superintend- - j
ent Alvan N. White. Mr. Roybal has
taught school for several mdnths
r!mmtn Hnrt ix said to be well
known tnrougnout kio Arriua couiuy.(
Deoartment of the Interior
V. S. Land Office at Santa Fe, N. M.
May 9th, 1!)16.
Notice is hereby given that F.liseo
establish claim to the land aboye ues-
cribed, before the register and receiv-
er, at Santa Fe, NT. M.( on the 10th day
ot June, 1916.
Claimant names as witnesses: Ama-
do Gonzales, Francisco Gonzales, Ra-
mon Duran and Ruperto Archuleta,
all of.Btiekman, N. M. ,
FRANCISCO DELOADO,
Register.
1st Ptibl. May 11th, 1016.
Department of the Interior
U. S. Land Oflice at Santa Fe, N. M.
May 8, 1916.
Notice is hereby given that Jose N.
Martinez, of Coyote, N. M., who, on
June 28, 1010, made homestead entry.
act June 11, 1906, list No. 013707,
for S4SSVUSW14; SB14SW;S4 N4 SKH SW4 ; Nl SW4 SE'4
NH SW44 S W SE ; .SW .' SW H SW
SEVi; NW",SKi4SWWSE4; and WV4
NWSEUSKty Sec. 1, and N4NW4
XWU ; NNWi4:NEViNW4 anil NW
'4NB4XEViNWi Section 12, Town
a possible successor to a. a. jones vjbu, ui niauwia,
as national committeeman. It is be- - who on March 27, 19K!, made home-lieve- d
that the governor's friends will stead entry No. 018106 for SE SW
insist that he be named for that po-- i SW SW N SW 4 SW
sitlon. ' 11 SW S NW SW SW
The Rio Arriba county endorsement SW N-- 4 SW SW SE
of Mr. Crist follows: - 4 SW 4, .SW1-- 4 SW 1
"We, the Democrats of the county SE 4 SW and on July 20, 1015,
or Rio Aniba, In convention this 10th made additional homestead entry No.
dav of May, 1010 do hereby .unani-- 0239Í3 for the 3 NW SW 4
mouslv and most
.earnestly recom-- SE N SW SW SE
mend" to our state convention the NW SE SW SE S 2
election of Hon. J. H. CriBt as a mem--, N SIC 4 SW 4 N Í 3 SE 4
ber of the national Democratic com-- SW SB 4 NE SW S W
mittee. ; Sec. 15, Township 19 North, Range
"He has served as chairman of the 6 East N. M. P. M., has filed notice of
Democratic territorial committee dor-- 1 intention to make three year proof, to
manly conduct in Dotn private ana Every neutral nation had to declare cnooip, ior our roaus anu tor tne pro-publ-
life, and of patriotism in the moratoriums except, the United States. tection and profitable development of
all talk of panic passed, because the
machinery was, so adjusted that a
Here there was not even u suggestion
of the issuance of clearing house cer-
tificates, although this was the great-
est of all debtor nations, because we
were still In our swaddling clohes
and constantly borrowing from the
Old World for the development of
our resources, the payment of no dol- -
lar of indebtedness, abroad or at
home, had to be postponed because of
shortage of available money" in our
banks.
,
Had It not been for thn wisdom
and guiding of Woodrow 'Wilson the
fall of 1914 would have seen this na
tion in the grasp of a panic beside
which 1893 and 1907 would hove
seemed mere summer zephyrs. The
i,..! salaries for public officials. And withand the rule of law insteadsanity tne advent of the DemocratIc admIn.
of thejule of force, for those peo- - lstration lu this Etato came tne newpies who' were at peace thought that the purpose of govern- -To the of thatdischarge duty our; mont wa8 t0 provi(le for a citizengPresident set himself with an fnflexl-- ; equai op ortunltle8 and that tneble will, clear judgment, invincible' flmd8 rH8ed b taxation are-t- be
patriotism, and a full realization ot;UB(,d hHmRrilv for. t.h ..duration of
ISAAC BARTH,
f Temporary Chairman, Democratic
Ctate Convention.
. . . . . .i 1 : i. I. l .1 i.a
orrectod w,,en approached ,n this
spirit, corrections have been made
d the concern8 navo coutlnuod DUBl.
ness undisturbed by lawsuits and
prosecutions. The bill was fought
by the corporations, just as the bank- -
had fought the currency bill; but
today both the federal trade and the
banking acts have compelled the ad-
miration and approval of tho men
who opposed them so bitterly before.
It took the statesmanship, the genius
for government of Woodrow Wilson,
to solve, by sane and harmless meth-
ods, ' these two most annoying and
costly problems having to do with
the very foundation of our nationalt
prosperity.
Jones and the Land Office
Third. The people of the West, in
particular, had been hampered ' and
retarded by the inefficient administra-
tion of our land laws. Men from the
West were selected to administer
those laws, and now, due in a large
measure to the splendid mental abil-
ity, wide experience, sterling integ-
rity ' and humane sympathy of Hon.
'
waving grain fields, d
mesas and prairies, populous cities
of tne west, nave bad the sympa
thetic cooperation of the administra-
tion, and now we have assurance, if
the Democratic party is returned to
power, of more federal aid for our
our agricultural, livestock and min
ing industries, and for the drainage
of our river lands.
The Tariff
' Fourth. One of the most trouble-
some questions of government, a
question that has harrassed this na- -
tion for a century, is that of the
tariff. The interests of the people of
this country are so diverse that it is
impossible for any congress to make
la tariff law entirely satisfactory or
leven Just. For scores of years the
Republicans had framed the tariff
laws in the interest of the few ani
against, the rights and privileges of
the .' many. Tho Underwood bill.
while destroying no industry, removed
problem, lilie our transportation prob
lem, should be removed from politics
by the creation of a scientific, non-
partisan tariff board with power to
investigate and regulate, subject fthe approval of congress, the laying
ar domestic affairs to the new bank- -
lng and, 'ede,:al trade commission
at". before the voters are called
Pn to exercise their franchise next
November.
Income Tax Law
Another great measure which the
Democratic party in the interest of
the people has written upon our stat
ute books is the Income Tax law.
The Republican .theory is that the in-
come tax should be used only to sup-
ply the deficiencies in revenue.
the only feasible wav to make wealth
contribute its fair proportion to the
support 01 tne government.
Under the old system we derived
practically all our revenue for the
support of the government by iaxes
imposed upon the things people buy
and under that system each Individ-
ual pays about the same to the sup-
port of the government, the poor man
with his little earnings and his cot
tage pays about as much taxes to
the general government as the rich
man with "his big income- - and his
palace. To remedy that injustice and
to compel wealth to contribute its
equal share to the support of the
government we impose a tax upon; the
incomes of the rich and to relieve
families of moderate means, we ex-
empted incomes of less than $4,000.
And the government will receive dur-
ing this fiscal year from this source
a sum in excess of $120,000,000.
Not to Blame For Unreadiness
Sixth. After forty years of Repub-lican rule that party turned over to
the Democratic party an army and a
aavy so Inadequate and insulllcient
In strength and numbers as to leave
foresight and the guiding ability of j the possibility of monopoly and artifi-Preside-
Wilson saved this nation cial price-makin- But the president
from catastrophe in which banks and has become convinced, with practical-mercantil-
institutions w ould have ly all thinking people, that the tariff
ing four terms. He has been our
most constant and
worker in this county for 32 years.
He has furnished himself as a candi-
date for senator seven times when
we could get no other candidate to
run the hopeless race in a strongly
Republican district.
"Iiy long experience in political af-
fairs he is qualified for the high
place.
"By e and general party
service ho is eminently worthy of the
honor, and we respectfully ask it at
the hands of the state Democracy,!
both for ourselves, and for him."
ThP deleeates selected to represent
Rio Arriba county at the Democratic
state convention at Albuquerque,
Wednesday, are J. H. Crist, Samuel
Klrtodt, Jose D. Montoya, Felipe Pa-
checo, Leocadio 'Girón, Silvlano
Elias Garcia, Benedito Naranjo,
Juan Velarde, J- O. Garcia, German
Trujlllo. The convention resolutions
strongly endorse the administrations
of President Wilson and Governor i
McDonald.
HAY RATE INCREASE
toppled like nine-pin- in which the
fires of every factory furnace of the
land would have been banked, and
during- which the tramp of millions of
idle men would have been heard
throughout the land, hunting for work
M' 21 N. Range 2 E. N. M. Prin. Ve-- ,
iridian, has filed notice of intention to
make five year proof, to establish
which they could not find and beg- - of tariff duties, Just as the Interstate
ging for bread which they could not! Commerce Commission is regulating
get. 'interstate commerce. '
The banking and currency act We have every reason to believe
would have been achievement that such law will be placed upon
enough for any previous administra- - our statute books before this session
tion since the Civil War; but it was of congress ends. The president Is
not enough for Woodrow Wilson. It urging it, and the country is withdid not meet his ideas of "The New him, and we may confidently look
which it was his mission ward to another great epoch-makin-
to establish in the land; therefore,, reform, comparable in importance in
now we know, thanks to the courage
' and foresight of the president, we are
lto crush out danger on the border
and at the same time maintain the
confidence of the n re- -
publics, and we shall assume the gov- -
ernment of 110 more unwilling people.
' vtn New. Mexico. aJ- -' 0 - j
Allow me to say in conclusion 'that
the state of New Mexico has been
fortunate not only under the national
administration, but in the fact that
we have Democratic officials from,
the executive mausion down, who
have given to this state a new
thought as to what efficiency and
economy in state administration
means. For a half century tho Re-
publican party in New Mexico , has
taught the idea, that the sole object
of taxation was the raising of reve- -
nil a Otiffi tartf tn nrtviIfl nvfra ira
...uu
.'.8l
the youth of the state and the con
struction of roads and bridges and all
other public works which are for the
benefit of the whole people.
Tribute to McDonald
And if ever there was a man who
consistently and persistently, fought
for the rights of tho people, and if
ever there was a man who was tested
the crucible of public service and
'found to be pure gold and without al- -
loy, that man is the Democratic gov-
ernor of the state of New Mexico,
'William C. McDonald.
In view of the splendid record of
achievement by the Democratic party
when given the reins of government
we are proud and confident when we
appeal to the voters of this state and
this nation for their endorsement at
the 'polls next fall. The Democratic
party has made good. It could have
done much less in the matter of con-
structive legislation and still have a
record, of work done for the country
unapproached by any other adminis- -
""'""
n.-- wh uvu war. laputu
'8 prontably invested, labor is- - em- -
ployed at the highest rate of wages,
and under the best working condi
tions ever known in the world; the
rights ot our citizens are protected
at home and abroad, and the Stars
and Stripes the flag of this glorious
federal union of states stands today
for peace with honor, for justice and
right, for equality of opportunity be--
nmnrrntic Prrvrfi-- n
Depopulates Capitol
The Democratic convention held in
tlhiiniin.niiA nfflAnla
. , m , ,h
retaiy Howell Earnest, of the state
tax commission; Captain A. P. Hill, of
the office of secretary of state; Game
and Fish Warden T. C. de Baca.
Two officials were absent from tho
federal building: Surveyor General
Lucius Dills and Receiver Juan Vigil.
Many other Democrats went to Al-
buquerque, it is said, to attend tbe
convention and visit friends.
the obligations of this nation to hu
manity, now- and in the ages to come.
He made it plain that if it had to be
War, . this nation woulds fight as our
fathers fought for the establishment
of this great, free government; as
the men of sixty-on- e to sixty-fiv- e
fought for the establishment of con- -
stitutional government, as we fought
,for the liberation of Cuba from a j
monarchial despotism and without
thought of gain for ourselves.
But President Wilson presented
the demands of this government so
logically, so clearly, so fairly, and so
firmly that all of our demands were
granted without the shedding of one
drop of blood. Three times the at-
mosphere of the whole nation has
been electric with the storm of war,
and the splendid diplomacy tif the
president cleared the atmosphere and
the storm never broke.
Three times within less than two
years a mis-ste- a wrong word,
would have ended the wonderful pros
perity which prevails from ocean to
ocean, would nave aestroyeft tne
Deace which now rests upon every
homestead and brought the pallor of
fear to the cheek of the wives and
mothers. Where men are now march-
ing gladly to labor in the factory and
the field for the greatest rewards
which have ever come to human in-
dustries, we would hear the tramp of
the drilling soldiers taken from the
fields of production for service in
ON PECOS UPHflOisiS
administration of his great office;
and has made a record which entitles
him to be classed in service to his
country with Washington and Jeffer-
son and Abraham Lincoln. The fu-
ture historian will accord him a place
beside the greatest of our American
statesmen, which means he will take
rank with the greatest statesmen
who have blessed this world through
constructive legislation, firm and just
administration and impeccable exam-
ple in private life.
Four years ago the Democratic
party of the nation placed in his
hands the standard of the party. With
dignity and grace he carries the
standard triumphantly to victory after!
having driven the rivals of the party
into divided camps and after his in-
auguration he has added laurels to
that standard already rich with the
glory of the accomplishments and
achievements of his illustrious pre
decessors as standard bearers of the
Democratic party. Today he admin
isters the duties of his high office and
has back of him the practically una-
nimous support of a nailon that is
satisfied with his official acts and the
blessings which the administration of
the affairs of government by his
party has brought upon him. There
is no issue; the American people are
happy, contented and satisfied.
But human nature would not be
human nature if there were not
amongst us 'those who for personal
advantage or profit would disturb the
peaceful prosperity of a happy peo-
ple, and so a few leaders
of what was once the great and glor-
ious Republican party, get' together
in the name of Abraham Lincoln and
without advancing one single princi-
ple that Lincoln advocated ask to be
returned to power in his name be-
cause, as was said by a key-note- r of
the Republican party, "We want the
Democrats out of the offices in Wash-
ington."
Holler Than Thou
The poor remnant of the Republi-- 1
can oarty! The holler thari thou
party!. The party of plenty and pros--
perity for the plutocrat and panic
and pauperism for the people! It:
lives in the past and is intoxicated
with nermented reminiscences of
ancient performance! Because one
of the noblest and grandest charac-
ters of all history, advocating the
perservation of the nation and the
love of humanity, served in the presi
dential chair as a Republican, the
apostles of-th- party now want to
fill-th- e place occupied by Lincoln
with the militant war lord, who for
seven years sat in the executive off-
ices at the foot of Pennsylvania ave- -
nue and wielded a big stick in one
band and a fountain pen in the
other and the one was as danger-
ous to his friends as the other was
to his enemies.
The Republican party has become a
party of opposition and its self dele-
gated leaders have nothing construc-
tive to offer and their activities are
confined to a systematic campaign of
criticism of the acts of the president, t
Trade Commission
Second. We have upon the statute
hnnlts nroviRinn fr Portoroi nnHoCommission wMrh n hon tn m-o-
tical operation long enough to dem-
onstrate that it is the best friend.
next to the banking law, of both big
aqd little business, of producer and
consumer. Before the creation of the
Federal Trade Commission, corpora-
tions didn't know what their rights
and powers were and the department
f.f Justice was uncertain as to its du- -
The increases in minimum carload
weights for hay proposed by the San-
ta Fe railroad from points in the Pe-
cos valley, which were contested by
the state corporation commission,
have been upheld by the Interstate
Commerce, Commission, except in re
regarding their regulation. Hence, The Democratic theory is that the
there were a multitude of suits for Income tax is a tax intended to n
and criminal nrnsncntinnn ize the burden of taxation and it is
gara to cars A copy oí me stepnen Eastoni of Coyote, N. M.I. C. C. decision reached the state com-:- . Marchou 22, 19ni made I)ome.
mission here today. stoai No.enfry 15077. for SW 4The Santg Fe proposed to make the sv Sec. 4, N NW and NW
minimum weight for cars 34 feet and 1.4 j.4 section 9, Township 2
under 20,000 lbs., instead of 17,000, as 'North, Range 3 East, New Mexico
formerly, aud the interstate commerce principal meridian, has filed notice ofCommission holds that 17,500 pounds intention to make five year proof, toia a reasonable minimum for such establish claim to the land .above
The other increases proposed neribed,. before register and receiver,
by the Santa Fe, and wblch have been r. S. land office, at Santa Fe, N. M,
claim to the land above described,
before John Young, r. S. Commission-lev- ,
at Cuba, N. M., on the 22nd day of
June. 1916.
' Claimant a a n,( t nauc lnn.
Alberto Martinez, Faus-Pedr-
Garcia, all of Coy
ote, N. M. Not coal land. Santa Fe
Forest. Reserve.
FRANCISCO DEDGADO,
, , Register."
1st Publ, May 11, 1916.
Department of the Interior.
S. Land Office at Santa Fe, N. M
April 21, 1916.
NOT1PR if hor.hv irivon that
cn tne ctn dav 0 June 191C
Claimant names as witnesses:
Samuel Wayman, Juan Luis Rcdrl- -
ez Kmlterin Marinea and Florencio
VigjI al1 ,)t Covote, N. M.
FKANC1SCO DELGADO,
Register.
First Publication Ma 4, 1916
POULTRY FOR SALE
Eaglo Poultry Yards. Barred
Rocks exclusively. Fertile
eegs for hatching, both mating, large
boned, well marked birds. $3 for 15;
$3 for 30. Mrs. A. J. Salas, Raton, N.
M.
Yam sweet potato plants, any quan-
; tity, full count and fresh delivery or
the bloody fields of destruction. And fore the law, for the protection of
no right has been sacrificed in the! whatever is American without
of peace. mg the just rights of any other peo- -
The Mexican Situation P'e in the world.
Nearer to us we have had four
years of anarchy in Mexico and that1 f ,
anarchy has now ond then surged:o.. nnr hnrrtnra nH rans.ri tholoss of American lives. Men with
special interests in Mexico have;
sought armed intervention and the
annexation of Mexican territory.
Armed intervention means death
instituted under the Taft administra- -
tion. Business was 5 disorganized,
stockholders were compelled to pay
out enormous sums in litigation, for
tunes were swallowed up, the innocent
suffering with the guilty, and a condi-
tion of industrial anarchy ensued.
The practical, common sense of the
president told him there should be
some way to correct the evils ánd
bring big business to book without
wrecking it Before the Federal Trade
Commission could be created, the de
pariment of Justice inaugurated a
system of settling such matters by
conference between the officers of
offending trusts and the officers of
the law, with the result that in all,
except a few instances corporations
in restraint of trade were voluntarily
dissolved, monopolies disappeared,
suits were dropped and the consumer,
who theretofore had been ground be-
tween the upper and the nether mill-
stones, found himself free to buy in
a competitive market . whatsoever
upheld, follow: ror cars having 3
length ct from 36 to 36V4 feet, frorr-
20.000 to 22.000 pounds: for cars over
:'.6V feet and including 42 feet, from
20.000 to 21.000 pounds; for cars over
leül, intuí w.wt'u iu "vmf juuiiub.
A hearing on the question was held
early this year at Roswell. The new
weights were suspended nntil July 29,
pending the decision of the commis-
sion.
U S. COMMISSIONER
Judge Pope has appointed Mrs. Li!-lie-
McClung Scott V. S. commissioner
at Carrizozo. '
REFEREE A PPOINTED
and destruction for Mexico and suf- - TheV ilnfch de.kfering and sorrow for the now hap-- BgecretnryThe goyeTnor the of state,py American people and the prest- - Corporation commissioner O. L. Owen,dent has steadfastly refused to in- - the Btate treasurer, Superintendentvolve this nation in war with the Wnite and Assistant superintendentMexican people. Tbe policy of the!Baea of ,ne dpl,nrtnlent of education; .administration has been to let Mexico, KtBto Tm. & Pr.nh sus
fight out its own battles and when
the time shall come that the Mexi-
cans shall have established a gov-
ernment in Mexico, then we shall de-
mand and receive reparation insofar
as it can be made, from the Mexican
government for the loss of life and
property suffered by Americans in
Mexico.
And in connection with this thought
.Indie Pone has appointed Royal A. money refunded- Two and a quarter which have bordered at times on thing be wished.
Prentice referee in bankruptcy at Tu-ipe- r thousand. Write for prices on traitorous attacks on our government The work of the Federal Trade
pumcart for the counties of Quay and large 'lots. Pattersons, Box 55, Ys--1 and its institutions. In their wild de-- commission is to investigate,
vice H. L. lloon, deceased j leta, Texas. Adv. J sire for public office and private tain the facts, and point out to the
Eli TOF.VO MEXICANO TSnnrioY DE SAOTA FB
Roosevelt Intervino comaamigo do
''PUESTEA, PÁGINA LITEEAR ambos y la paz se firmó. .AVISÓ DE VENTA POR EL OFICÍÁLESPECIAL; PE LA, CORTE. ; . ;
En lá Corto d's loa Estados Unidos por
.
el. Distrito de Nueyp Méjico, ...
1 íbf e'ttthvAMA servicio al ihnn-Jo- , o
i
' cató iWáiftfcé
J t. ...... .
....i .... ....'i
'
:, - - X... ; i .
10, aio ei jNoou reace rrize, y
vex recibió tin tributo de admiración
firmado por 250 personaje? da los mas
prominentes de Francia, no solo por
sus; esfuerzos "párá .'rftei1 la tfiiz
Sino por su sostén del brlu-clpt- o
ca loá tribunales de La Haya en
AU8EISC1A
,
j " 1 Para María 'Luisa,
listados Unidos de. America, QL'EJ'AN-- -
,'.,
..' ÍTÉ3 vs, y. ;fbomas. B. Catron, Jacob' Sulzbaciier,
,' NanaTi Bérjfowitz, Bruno,. L. Sulz- -
pacher, Carl I. SuUbacljer, Carrie B.
. Broadwiji, Zopora.G. Gartner' .Robe
ca Gold. Benlamin tí. Uold. Lbuis
IMPRESIONES
Puos, seüor, habla dejado Ix hermo-
sa ciudad donde- - mis recuerdos están
enclavados, y triste, melancólico, nie
arrellane en el sillón del ferrocarril
para contemplar el paisaje,, que cual
Al
.despuntar la aurora, cuando loa
, delicados celages del oriente cmpie
. Jjofd, Phoebe Cohn Gold, los heredé
' roa ñd conocidos de Salvador G011
gan a lucir con toda la plenitud de su
hermosura; en esa ñora mística 011
. que la flor entreabre pudorosa- - sus
película cinematográfica se deBarroilla- -
. zalea, finado,, y todos, no conocidosba anta mis ojos, en una sucesióndelicados petalo para besar tltnidt la
tretaíito, éstudia el aire que mas im-
presión cáusa sobre el oido de su
y este, rendido por ultimo,
calla y atiende. iPalma se apodera
entonces de el, por medio de la músi-
ca,; penetra su corazón, lo conmueve,
lo. electriza hasta ef extremo de ha-
cerla, repetir:
Brabo! j brabpí
. Pero elmusico no se contenta Con
esio; ya nb se trata He la cuestión de
pagar o po pagar. Palma quiere en-
tusiasmar' a- bu acreedor mucho moa
-- alia. " f. ', 1 , 1
Señor, lo dice, cuando lo vé en
un rapto de admiración y do asom-
bro; no tengo un cuarto, si quisierais
prestarme otros cien Dulses!
Tomad, pero os ruego que no
cantéis mas delante.de mi, mientras
me debáis dinero. '
brisa del nuevo dia, y recibir el prl-
diversas, ocasiones. . .
Ei-
- Jefe, pi LÁ arbitrácíónFiié Kobseveiit quien primero puso
esta nación en registro como rartiila-ria-d- e
la doctrina general de arbltra-cíón- .
como una doctrina definida f es-
pecifica; Fué Roosevelt quien, prime-
ro díó Importancia al tribunal de t--a
Haya trayendo ant él la disputa cri-
tica entre los Estados Unidos México,
mientras el resto dje ia Europa aun
estaba casi burlándose de la corte da
paz que ella misma: habla creado.
Después de esto vino la arbltración da
Venezuela ante la misma corteé Ful
Tcosevlt quien propuso- - la; segunda
Conferencia de pas en La Haya para
ue terminara el trabajo de la prime-
ra.
":(; 'V'--.- . ;', '
mor beso del dorado sol, Sd esa hora
en que los canoros pajarlllos entonan
sus dulces y delicados trinos, un joven
de mirada absorta transita silencióse
de paisajes, alegres unos, y Menos de
vida, monótonos otros. Aquí una
montaña que con sus moles Inmensas
se destaca en el horizonte, allá nn lio
quo serpenteando entre sembrados,
ya parece que sa precipita sobre la
vía para destruirla, ornó de pronto
seaieja y se pierde en las sinuosida--
' por la verde pradera agent) á todas las
bellezas que pródiga ofrecía Natura,
qos uei terreno.í sin parar mientes en la suave y perra
mada brisa que aspiraban Sus pulmo Al tin, despés de una caminata que
me parceló eterna, pero que en reall.nes, ni en la belleza del paisaje, ni
en el trino de las aves, ni en ninguno dad solo habla durado tres horas, desA UN QUERUBE
dueños, o rcclamantei ,de lutereses
en o a él trecho de terreno conocido
. íouio La pierced de Salvador GoníA.
les, que juéda en, el Condado dé
Santa Fe, eu el Estado y Distrito dé
Nuevo México, DEMANDADOS. '
Por ésta se da aviso, quo wi prese-cucio-
de y por virtud de un decreto
en la arriba intitulada caima y .m la
arriba - entitujada ? Corta, Honorable
Wlíliam H. Pope, Juez, p'esldiendo, fe-
chada 26 da Eneroi A. D. 1316. f una
órden de venta de propiedad rniz in-
cluida, en dicho decreto final, y dE-crípt- o
allí, en dicha causa y por dicha
corte,- - a mi dirigida como Oficial Es-
pecial para que venda, por nombra'
miento de dicha Corte eu dicho decre-
to final, r ,
Yo, el abajo Armado Oficial Espe-
cial de la Corte; en Cancillería, ven-
deré en venta publica, al mas jlto y
mejor postor, por dinero ou mano, en
ia puerta de enfrente de la Casa de
pués de aue hablamos trasborda-
dé ojos glaucos y mirar ar--Nina
diente.
dono á otro tren mas iedto que el
primero, me hallé al fin en Da histó
do loS ttiil y un detalles que a
quiera btro transeúnte no hubieran po-
tíldamenos que llamar la atención.
Poraué asi tan absorto y meditabun-
MIAISSE NECESITA NUESTBO
X ' i
j
y. '.mx
-
. rr '", w ' ''
De blonda Cabellera con bucles rica Ciudad de los cbnciuistadores. "en
adornada
Perdona si mancillóte o si esta Iddo camina agen o a todo, menos a Sus
ia célebre Santá Fé, residencia de ios
célebres conquistadores españoles y
tor cuyos mürós' han pasádo tantas
epopeyas, tantos acontecimientos, que
pensamientos internos? Es que algún
acerbo dolor tortura su alma, o que
negro presentimiento invade su cora-
zón?
ea mi mente
Al suspirar por ti, mi dulce amada
Mi ser te busca, y en mi Ofuscación
te veo
Dos besos ambiciono imprimir so-
bre tú frente.
Por píos te juro que en tu imagen
creo, , :
Y deseo que seas nil encanto, éter- -
Preguntadlo a vosotros miamos,
'
" UTIL HOMBRE) PARA
...--
., LA PAZ , ;,
Todas éstas observaciones hos
prueban qüe'cómb lin irbdücldOr re-
suelto dé ua paz éi Kobseíelt prácti-
co, recto "y pronto en aécibtí, sé el3-v- a
sobre todos los demás pácifistas
nrbfésiohates qué pfertehecen a Ib cla-
se que la Biblia condena porque siem-
pre están repitiendo frases huecas do
"paz," "paz" cuando no hay paz. ,
Roosbevept cree que cuando no hay
paz, .debe encontrarse iin sentido co-
mún- bastante fuerte para ptolüclrla.
Támblen cree
.que cuándo un agre-
sor éxtrángerd nos amenaza cbn 'la
feiierra, és mas seguro presérvar la
paz presentando un frente tuerté ébn
cuando en medio de la soledad f del voites, del Condado de Santa ve, eiiaislamiento habéis sentido ese deseo
aun me parece, al pululad por las ve-
tustas calléS, qiie véo salir aquí y
acu)láá, algún caballero español en-
vuelto eii su ancha capa, con espada
ai clntoi requeriendo de amores a al-
guna recatada doncella cubierta con
su mantilla, o bien a algún fiero indi-gen-
que seguido de su séquito se
acerca cauteloso a fin de sorprender
ii'fragantl a la guardia dol rey.
... Como no veo, (mas que en la imá-- '
dicho Estado y Distrito de Nuevo Mé
Mi corazón te adbra, quizas esta
turbado :.::
,
;
xico, el día 12 de Junio. A. D. a
las 12 del dia, medio dia, do ese dia,
toda y singularmente, la siguionta pro-
piedad raiz, y todos derechos, títulos
-' intereses de üibnos detim'iidados, y
Y triste, en meditaciones yhondodesvario '
impulsante do volver al hogar, dé con-
templar una vez más la dulce mirada
de los seres amados de nuestra filma,
'de escuchar Su flulce voz, recrearos
con su presencia,.. ... A esos momen-
tos de ansiedad y angustia en que el
espíritu no existe dentro vosotros, Sino
que vagando por las vastas regiones
del pensamiento se remonta muy le-
jos, y traspasando la inmensidad del
Si eres orgUllosa y nunca has ama
do:... cada tino dé ellds, en y a dicha people-did- ,
mas ' particularmente " deset lptaConteriiplá en la tarde las palo
glnación) ningún chambelán, ni alfé-res- ,
ni indígena con plumas y flechas,
ni ninguna dama JJena de crinolinas, .01110 sigue; a Saber: Un trecbo demas en el rió.
Veras entonces profesarse amor irrerio conocido tomo La Merced defsino que solo contemplo el aspecto
valor,qu0 í con nn sistema vacimnw
fundado éh aquello de "seguridad
.1 '. .yLas naciones de Euroua recordanao
las palabras poderosasloa favor de Ja pao, tienen todpvia fe
en su integridad, y si el fuera el pre- -
ififflfirttn nnv Hnrtn 1 linmhvft r nilien
A esas, emblema de bondad, vulgar de las poblaciones actuales,
espacio v4 a reposar en aquel rincón- - Lag Verás revolotear de flor en flor con sus autos, sus aceras llenas decito en donde mora la dueña do vues- - jj ir al cielo con sumísima humildad tz. . ;zirWlziütro corazón. .... ;'. t Zfeugirdor. fi 111 T , ,vZT-- . . W " r ni,--Saltador Gonzate3, que queda situadaM él- Condado de Santa Fe, en el Es-lad- oy Distrito de Nuevo México, y an-tes conilrmada por la Corte de Recla-mos de Terrenos Privados, o" tanto de
IA nilSiria Cómo sea necesario, para
i.hsegulr y hafcer la suma dé Setértta
y Ctíatro Pesos y 17-1- partes dé un
rEntretanto natura nos invita con lus
encantos a 'contemplarla; sus (lores
Exquisitas se abren para nuestro de-
lite; nos brindan , con sus perfumes
' MOLESTADO EN LA NOCHE
Dolfirosa y molestia üéüilidad de lá
ifejiga usualmente indican malestar de
los ríñones y ol malestar de los ríño-
nes nunca debe ser negligido. Dolm
Otra vez, como en 1912, Theodore Roosevelt es Ha figura mas prominente
en la situación política. Puede que gane la nominación republicana; puedo
cantinas, boticas, papelerías,, etc., me
dlrljl & la plaza. Aquí, bajo la som-
bra del vestusto corredor do pasea-
ron Jos capltdneá españoles, encontré
asombrada tiradas con la mayor Indi-
ferencia unas viejísima piezas de ar-
tillería. Al instanté ml mente llena
yr. de fantasmas históricas; me re-
presentó: un combate épico, donde las
famosas piezas tiradas por cuatro ca
delicados y embrigadores; las aves
Europá S6 volviera en esta hora terri-bl- e
para du la sirviera de consejero
si es electo presidente, su diplomacia
sin Igual; alto valor y sablduria, pue-
den todavía áyudar a traer un arreglo
de la terminación de la presente gue-
rra europea, asi como ayudo a la ter-
minación de lá guerraÉn esta crisis, o en Cualquiera gran-
de Crisis que se pueda presentar,
necesita su mas segura, su
mas fuerte, su mas grande hombro',
necesita a Theodoro Roosevelt.
pésb (ÍT4J.7) Juutamfehte con los cos-lO- á
incurridos; y de seí Incurridos, en
e:,te pleito, o demanda, lucluyendo las
propinas del Ofléial Especial de la
cantan con dulzura; efl cielo luciendo de cabeza, reumatismo, muslos y co
que busque una elección independientemente, pero en cualquier evento, de
todos modos, será el punto conffal de.é la campaña. Ya como jéfe de los
"rough riders",-gobernado- de Nueva York, ípresid.enté,
candidato para la presidencia, desdo 1898 Theodoré Roosevelt ha sido el
más prominente de todos los americanos , . ; .1 ....
Corte y costos de hacer la venta, bajoballos, son llevadas por las calles, y
colocándolas ai fin en la cima de una
su riquísimo manto azul nos cubre, y
sin embargo. .. .nada nos halaga ni
nos atrae, porque algo falta, aígo que
es el complemento dé n ilustro ser, la
mitad de nuestra existencia......
dicho. decreto. Los téi miiios y las
condiciones de anta venta, son omo
yunturas encogidas e hinchadas to-
das estas han sido aliviadas tomando
las ldoras de Foley para los Riño-res- .
Actdah pronto y eficientemente
y ayudan a la salud. Henry Rudolph.
Cartnl, 111., escribe: "Fui molestado
con dolencias en la espalda y era mo-
lestado en la noche y tenia que levan
RfE-ll- rlpti- - rlfnlia vmitn Aa nor
íoma, empiezan a arrojar bocanadas
Be humo, que al salir el tiró con es-
trépito denuncia fel sitio preciso de
donde sale el disparo. Al fin, veo las
p'ézas capturadas; el enemigo loco
df- - placer;" arrastrándolas medio des- -
ÜN SIMBOLLO DÉ SALUD
Lbs "Pythágorians de la Antigua
Grecia cotnian alimentos simples; pi'íictarme varias veces. Desde que toihi
privilegios a los japonbses. Aqui
Roosevelt demostró todo su talento.
Para California aseguró un "convenio
caballeroso" con efr Japón hizo que se
trajeran pleitos legales para restaurar
El registro de Roosevelt en la paz
internacional mientras fué presidente,
es él de un pacificador práctico. Du-
rante Sus siete años y medio de per-
manecía én la Casa Blanca, siempre-llev-
a cabo Üna jiolítica firme, recta,
y consistente de buena voluntad in
las Pildoras de Foley 'para los Riño
conducida y hfechá seguñ las reglas y
iráctica de, y sujetá.a la confirmación
ce ésta corte, y para satisfacer la
cantidad debida y ios costos bajo este
decretó, y como espooificaao arriba eh
ente avisó.
"."'!'Los resultados de' la venta de dicha
propiedad de sér pagados y depositá-dó- s
en el Archivó dé dicha Corte para
sor Usados éil satisfacer f pagar la
nes duermo toda la noebe sin recor- - fumas, para presentarías comu o- -
tíar."-- De venta en la Botica Capital feoá. doPu?8 Pr UDa de t"1" evo,
Pharmacy Iliciones de la suerte, enclavadas
los privilegios de escuela para los ni
Por eso el jóvett permanece absorto
reconcentrado con sus pensamientos,
ageno a todo, y cuando fatigado recli-
na su cuerpo en el Verde césped, en
- medio de aquel cuadró primoroso, ase-
mejándose, a alguna creación del pin-- .
cel' de RUbens, murmura muy quedo
un nombre, y un suspiró al escaparse
tímido de sus labios, va acompañado-co-
esta rasc-naud- de su alma:,
''que triste es estar dejos do tf amor
mió..;... i :;
-
. M. C. O.
ños japoneses. Japón realizó queirenie aa. la moraua palaciega, paia oci ternacional, consideración y prepara-TRooseve- era bu amigo, e hizo lo queLA IGLESIA Y EL DIVORCIO dón. Mientras fué el presidente, ni se le peora. California quedó satlsfo-después desenterradas por manos pro-fanas, y tiradas así, como quien no le un solo fusil fué disparado en guerra.súniá de Seteiita y Ciatro Pesos y 17
tlcaban la temperancia y la pureza.
Como devisa usaban la estrella de
cuatro puntas la cual ellos considera
lan como nn símbolo de salud Una
estrella de cinco puntas roja aparee
en cada parquete de las Pastillas ae
Chamberlain, y todavía llena su anti-
gua hiision como un símbolo de salud.
Si Usted es molestado Con indigestion,
biliosidad o constipación,' obtenga ' nn
parquete de estas pastillas de su boti-
cario. Quedará sorprendido dol pron-t- c
alivio eme dan; Se obtienen en
todas partes. De venta en todas las
boticas.
SlH' eriibargó, íiubo algunas ocaslo-- 'EÍ' Arzobispo Be Cincinnati há pu-blicada liria pastoral condenado el di loo pai'tes de. tw pesp 74.17) y los
vorció. Con solidos argumentos, con
impórtanada; veii - el tlejo1 corredor,
para enmohecerse con el tiempo, aquel
sonoro bronze que anunciara los ru-
dos combates de héroes de ayer, . . . : . !
Pasó'al fid delante. El palacio gu-
bernatorial con sus sombras, sii'his- -
costos antedichos.
1,' JOHN R. McFÍE.
.'' Oficial Especia)
;
Fechado el tíla 29 de Abril, 1916.
cha. :. ..
La guerra se habla discutido' publi-
camente fen Japón pero la amenaza se
disipó ánte& de htiestro público se die-
ra Cuenta de ello. La acción pronta
de Roosevelt foe. el factor principal.
Entonces, para demostrar que nuestra
diplomacia pacificadora no estaba ins-
pirada en debilidad. Roosevelt ordenó
palabras de la Sagrada Escritura,
Pouttflces, Concilios f Santos
Padres y, con éjeíiluios de ia historia
nes tan éríticas,' en que. si la diplo-
macia presidencial hubiera sido un
poquito menos firme, una Solía pala-
bra menos amigable, hubiera resulta-
do en una guerra desastrosa. Roose-
velt trató cada caso de una manera
T03 FERINA;- -
Una de las preparaciones da mas hcieiasticá, expone ciará y terminan- - toria tah brillante f llena de fepopeyus
o i" c" T' rir?: , T,:frñ:;"T; zr ; weaa por m atrás, y sigo por una tan astuta que el público no se dióELLA LE DIJO A SU VECINA.. "Le dije a. una vecina cuyo niño te cuenta de ello. Desde que salló de li
Casa Blanca, se han traido los regis
" ren,e108. W. ZFtu T n w T ünTístoí nreáblterisrio de trecha callejuela. A poco andar, meJos. pintón gf. g?"taa W8 bbcUCntro tori una masa de adobes queSprings, Ala. niño 'f8'fs iunos RntirB fttrtl(l aan a aque- -la h4clon se mantuvieran tan fir-- fPiiaaosWihíitnn'o tn tan tl íiZ il ti ftói rt la cuestión del divorcio, como os la apariencia de tina Iglesia. Ytener . ...hlngün ..podía , , rf .,., e,. PM ÍEifiKla. en fecto. Es bl mas
nia crup acerca de la Compota de
Miel y Alquitrán de Foley," escribo
Mrs. Behkamp, 2404 Herman St., Co PLANTAS DE PAPAS DULCE "YAM"
qüe nuestra flota entera saliera etí sil
viaje al rededor del mundo e hiciera
una visita cordial al Japón, lo cual no
sé habla hecho nunca antes. Roosé-
velt litso esto n pesar de la oposición
que se hizo aquí, y el mundo compren-
dió el objeto del viaje; fist como fcl Ja-
pón, quien entonces nos respbtS.
el Remedio dfe Cüiimberiálii para )ái
Tos y prbiitil Sanó.' Se obtifetté en to-
das partes. Üe vehtá btl tódás las
én cüálqülér cáñtlái3." Sé entregan ,
frescas y fen cantidades completas, o se
le devolverá (ti dinero. ?2.25 por mil.
Escribanos pbr precios en grande s.
. : ;
t PATTERSONS, Box 65
' ISLET A, TEXAS
tros a la luz, y ahora nos maravi-
llamos de cómo pudimos escapar. A
cotitinuafciun esta el registro aludido.
Una victoria de paz cada año, ganada
por la diplomacia.
GRAN BRETAÑA
La primera dificultad fue Con lá
Gran Bretaña, quien después de ha-
berse hallado el placer de Klondike,
reclamaba Una gran tira de terreno
ál sur de Alaska. 13n Canadá habiá
sar a los divórciadós."
Pero la actitud dé la Iglesiji Cato-lifc-á
es la mismá del Evangelio. Cla-
ras son las palabras dé Cristo; Cual-nitier- a
niie dbsechare a sil mujer; y
otra, cciinéte adulterio Contra
Y si la hiüjer se aparta de sd ma- -
antiguo tributo de homenaje a la Di-
vinidad que üuestros antepasaros
en estas vastas reglones, y
que a travéz de lbs siglos, aun esta
en pié, como un testigo firme de la
ferviente créehCia dé nuestros tatara-buelo-
. . ; . . . ; '
vington, Ky. "Ella creyó que él niñb
iba a. morir porque su tos ra muy
mala. Cuando le dió unas dos dós's a
Compota do Miel y Alquitrán do Foley
éUuvo tan contenta co, nel cambió
que no supo ni que decir." Esta a
segura para la tos lnmedintá-ment- e
ayuda a toses, resfriados,, crups
y tos ferina. Lo mismo e buena para
niños que para ancianos. Dg venta
on ia Botica Capital Pharmacy.
EL. PODER DÉ LÁ MUSICA. SANTO DOMlNiSÓ, CUBA, COLUM-BIA MOROCCC-- .
Santo Domingo estaba colmado deAlma, famóso músico español er.i riño y se casa con Otro, es adultera
revoluciones; dejó de hacer bus pagq&Cualquiera que rae. 9 .'' '"" V""'" CD f'(Marc. X.. 11 y 12)
Biuie, que eHioa írnK1 luurua, iaurepudia b Su mujer y sé tasa con otra
tan gastador, que se vela sibmpré
perseguido por lucaiisablés ácrfeeda-re- s
que, no pudlendo cobrar, trata-
ban de llevarlo a la cárcel; ;
'La campanilla de la casa estaba ro- -
bonete adulterio; comételo tdtribien ""encinos, nayan temao mas resisten-a- t
mitt aft rntia. rnn 1 nor su Cía hue loB Que los formaron? Es
de deuda nacional, y habla peligró de
una intervención, europea. iRbdsevélt
quietamente la convenció dé qué pi-
diera un oficial americanó para que
REMITIDO
Treirientiná, Ñ. M., Mayo 15 de 1916.marido (Luc. XVI, 17; 1 etc. etc. Asi que 1a humanidad es lo mas frágil que
se conoce, y ciue al paBar las diversaB
gran cuitamiento. Roosevelt mandó
tropas a ocupar el territorio, pero no
dijo nada de la cuestión al congreso
i evitó discusiones públicas que hu-
bieran empesadd una polémica en am-bo- s
lados. '
pues, las Iglesias protestantes predita, porque no se abría nunca la puer recibiera siis aduáttas, dejando 55 por Sr. fiditor del Nuevo Mexicano: ;ta Bino cuando sé, tenia la seguridad can y practican ló contrario como pue :Caro Sr.ciento para las deudas extrattgéras y
45 por ciento para tila tiiisma.- - 'Asi,de que ho venia él importuno a pedir den gloriarse dé seguir lá doctrina de Le suplicó se sirva publicar lo slgüien- -cüahdO llamaba. Cristo? Ia Revista Católica.
Estado de Nuevo México
, Condado de' Santa Fé
En la Corte de Pruebas.
AVISO
Aprobaci6n.de la Ultima Voluntad de
Matilda Coxe Stevenson, tlnadjg.
A QUIEN1 CONCIERNA :
Noticia es por esta dada se ha proto-
colado en da oficina, del escribano de
Después de largas negociaciones. W:"' r""
epopeyaS que fconstituyen la historia,
solo quedan sus bbra como mudoa tes-tig-
tífel lejano 6yer?...
Y ési hieditande llbgo a la Catedral,
majestuoso étlifibid cuyo interior- res-
plandeciente és mudo ttsstigd de lá fñ
persuadió a la Gran Bretaña de so- - Por cuanto la Divina Providencii en
sin desembarcar un" slthpla sdldadó,
Roosevelt Salvctja doctrina Monroe
otra vez. .
Cuando la jóven, república de Cuba
se vid eii la revolución el bresldente
Palma pidió uña intervention armadá,
sus alto y poderos designios tuyo a
bien lia Hi at él alma dé mi queridá ma-
má el diá 13 de Mayo de 1916, a las
la cuestión a una cómislónÍifeter tres americanos y tres ingle-
ses, dando a los británicos oportuni-
dad justa de presentar sus reclama
actual, y allí a solas conmig oniiBino,
medito y doy gracias al Altísimo por Condado del Condado de Santa Fé, Es-
pero tooas estas precauciones, ae
nada le sirvierdh, porqué ün día, que
sin duda era martes, Se encontró do
buenas á primeras delante de su me-
sa con uno de sus mas implacables
perseguidores, que principió por limid- -
tarlo, llamándolo estafador, petardis-
ta y toda esa retalla de adjetivos, que
vienen como de molde a los pobres
deudores. - ,
Palma, viéndose acometido de tal
suerte, fcd encontró otro medio do 1-
haberme concedido el contemplar tales bajó la proviálón Platt. Pero Rbóseciones. El resultado fue qiie el Juez
3 de la ihafiáná, siendo fortalecida con
los Sahtoá Sacramentó de Nuestra
Santa Madre Iglesia Católica unos Bias
TODA HERMOSA
TeiidiÓ cd Seiior su manto pbr el cielo
Y rbcaniado lo dejó de estrellas;
Pznoras arpas fiió a las áves belias
Y cantan Bn ios árboles su anhelo.''-
Dulces susurros presta el arroyuelo:
Dei niño en las pupilas ve sus huellas
Cuando ai mirarse complacido en ella
re inoecnca adn brilla el niveo voló
maravillas...... - M.C.G. velt mandó al secrétaríú Tat't para que
sirviera de consejero. Las facciones
quedad tjiie se quedara yqué se man
darán trepas para sostener su autdrl-dad- .
Pero ni ün solo tiro se disparó
y asi RoOsevelt afirmó la amistad cu
tado de Nuevo México un Instrumento
por escrito cual se supone ser la últi-
ma Voluntad y Testamento de Matilda
Coxe Stevenson, finado, últimamente
del Condudo de Santa Fé, Estado de
Nuevo México; y que por orden del
Juez de Pruebas de dicho condado se
ha fijado el dia 3 de Julio, 1016, á las
diez de la mañana, para la aproba-
ción de dicha voluntad y testamento,
el mismo siendo el. término regular
estampado el sello do la Corte de Prueb-
as.-, , .. ;
' NO DEJO DUDA. '
tina muchacha entro, en la estafeta
y preguntó: Hay correo para los
le contestó el empicado
No hay algo para Juan Rizal? "No,
nada" O para Ana Rizal? "No" Nada
para TeodoVó Rizal?- - "Kó, nádá" Y el
empleado enfurecido ya, continuo:
"No hay ni para Patricio Rizal, ni
para Pablo Rizal, ni Adolfo Rizal, ai
Supremo de Inglaterra, uno de los co-
misionados británicos. Votó cbn los
delegados americanos. De esta ma-Br- a
Roosevelt hizo producir la paz
retuvo esa parte del territorios deI taska. '
.
ALEMANIA
Habiendo dejado Venezuela de pá-U-
sus deüdaSá Alemania' y a otros
toderos europeos, Alemania persua-
dió a
.algunos de los poderes dé qué Se
te unieran a hacer un bloqueo, do Ve-
nezuela y aún propuso desehibarfcar
vaclpn que la música. Algo repues-
to con esta idea, echo con veleidad
mano a su violin, empuño el arco y
principio a contestar a las injurias.
.'.Ii-.i-
, qué vale del cielo lá herniosüra,
De los arroyóa la corHente pura,
Del ave la Solitaria armonía,
baña. ; ' :
Cuando Panamá declaró sü indépeu
ciá i hos cedió el derecho de eicávár
el canalj Columbia mando Un fejéreito
tg. sus havios para cohechar a Pana
José Rizal, hl Santiago Tlizal, Para
hingun Rizal, vivp o muerto, nacido o
má. Pero los naVíos da guerra de
Rbcsev.eit llefearqp primero y se "lé
avisó al general columblano que ss
ron una arla tíai otra, sin hablar una ,j íüz q' ai niño én su candor fulgura
palabra. QUe pueda compararse a la poesíaLa tormenta no cede, el acreedor quq destella dé tu rostro, Madre mía:,
se enfurece y grita Palma agiti r
. las cuerdas de su violin y canta, y ha-- I ' Juan A. de la Brana,
ce resonar su Instrumento dominado "Revista Católicat"
la atronadora voz de su enemigo. Po-- l - ' '
'co a poco el acreedor so poue renco' . Suscríbanse al Nuevo Mexicano. Só-- y
se cansa de alborotar. Palma en- - lamenté UN PESO al año.
En Fé de lo cual pongo mi mano y
estampado el sello de la Cort de Pruemuerto, nativo o extrangero, civut
antes Be hiorir; lá que éh vida respon-
día al hombre de Petrolina Márquez
db Chávez esposa qué fué de Josí
Ch'ávfeíj finado. Dejó para lamehtar
str despedida siete hijos que son los
siguidht.es: Manuel Chávez, Noverta,
Celestina; Gabriela, Nicolás, Antonio
y Fldeiá, Hijos políticos, Gregorio
García; José Ignacio Baca,' Frandisco
Cjiávbz; F&blaii Romero, Tereslta ÍTru-Jiii-
Básiiiá Quintana y Cristina.'
y üh fchUt húiñero de nietos,
y tres tataranietos. Sus res-
tos mortales fueron conducidos k lt
Iglesia de San Ramón y sepultado)) en
el cementerio del piisnio lugar.' Al
tiempo, de su muerta contaba SO años
de edad. Tuvo un grande acompaña-
miento de parientes y amistades que
Bit Vida Supo' grangearse, por lo cual
tfes dutnos las mas sinceras gracias,
por ia buena voluntad que tuvieron on
acompañarnos eh nuestro más profun-
do ptaar. ,
NICOLÁS CHAVES
zatid b salvaje o bárbaro, masculino vclvlera-par- a no poner fett peligro a
a femenino, negro o Planeo, soiaaao
bas, este dia 0 de Mayo, 1916.
.,
M. A ORTIZ,
Escribanb.
los ciudadanos americanos que esta
tropas. Roosevelt entonces les mani-
festó que tal desembarco era en vio-
lación do la doctrina Monroe y pro-jims- o
la arbitración. Alemania rehu-
só. Entonces Rgoseyelt. mend'' un
mensaje verbal, quietamente, ai era- -
o ciudadano; no, positivamente no' ban alli. No se disparó un Solo tirohay nada para los Rizales, maivmu
alíñente o Juntos, ahora y para, siempr-
e,-uno e Inseparables."
y floosevelt salvó el canal.
Europa estaba jiigahdó sus glandes
cartas eh Moroccó. Él sultán tenia
ün bahdido consentldd, Ralziíil, tjuiefl
capturó a utl cludádanb americanó.
La muchacha le contempló cqn perader, 5t!íudolc, que a mohos detiue consintiera én la arbltracióú, la
flota de Dewey saldría dentró de Vein
con asombro v le diio: y)l
PAGUEN 8US TASACIONES
Se urge a todos los pagadores de ta-
sación de que paguen la segunda mi-
tad de las tasaciones de 1915 en, o
antes del 31 de Mayo, 1916, para que
escapen di la pena de. uno por lento.
CELSO LOPEZ, Tesorero del Con-did-
Adv.
WATT favor de ver si no hay algo de car-ta- spura Drigtda Rizal o para Piin-ichit-
a. ...Pero el empleado ya hv
' bfa cerrado la ventanilla. ' ,
La Revista de Tos.DIRECTOR CE FÜNEBALES Y EMSAmjm
ticuatro horas a defender. éneztiela. peraicárls y ló relitvó paráfcl consentimiento del emperador vino Inooset-el- t intnbdlalSmente hizo finedentro de treinta y seis botas, y rr,H . R!.:rctarió Hay cablegrafiara "Pe-- -i
una invitación de que el mlsmoldicarlB vivó o Rnizul! murto". Al dia
Roosevelt actuara como arbitro, j siguiente Perdicaris fué puesto en
públicamente elogio íá tuag- - hevtad. iSuropa realizó que habiá unfcauimidad del emperador, pero dejó presidente-- uhmWcano listó pat-- .ecltln
fcl caso en manos del tribunal de La vtoleutá. cuándo im bíüdadauo ámerici- -
DICE ELLA LO QUÉ PIENSA.
Auna Hawn, Cedar Grove, ñio es-
cribe: "Nosotros creemos que las Pil
Ñd DEJE PÁSArt E8TO Corta es--
tu tira iiieluya con la tbisma 5 centavos
i Já mniuia pbr correo a Foley y Cla.,
fc'hicagd, 11!., escriba su nombre ciara- -
AVISO.
FA dia S df Myo de 181(5. mi espo-
sa Agapita C. do Martinez se separo
de mi, niiiguiia manera Bere res-
ponsable por nlngunar cuenta que ella
hay causado o cause. '. ;
COSME MARTÍNEZ
- Vallecítoe, N. M.
doras Catárticas de Foley es la M:OT riaya. ti publico hada upo de estela estaba en peligro.
secreto ultimatum Hasta años después, mente. De vuelta usted recibirá un
Lá PAZ RUSO JAPONNE9A Y EL paquete Hé prueba : conteniendo la
Deseamos llamar sti atención a nuestro
equipo 'enteramente moderno, asi como a
nuéstfp cáfro mortuorio y ambulanza, asi
como nuestra canasta y equipo en general.
Nuestros precios también son muy razona-
bles; podemos encargarnos de tddos los
furferates de Ja manera mas elegante. ;
"
1 Calle da San francisco, abajó.' ' -
ptmoiT que nemos agarrado pata i
h'gado. Cualquiera que necesite .
para el hígado, si una vez las
no estaría sin ellas.
para indigestion, . cot sti- -
Computa de Miel y Alquitrán d Foley,
para toses bronquiales, résfriadós y
crup, las Pildoras de Foley para los
Riñones; rfeuihatismo y molestas de la
tuando fue publicado en "La vida de
Íobn Hay" Roosevelt defendiA ta
Moros, guardo la paz, salvó Cl
éigullo del emperador ti hizo que Amé-fric- a
fuera respetada. ,
1 JAPON V
California estaba ardieudo en con
REUMATISMO.
Si usted es molestado con feumatls-
.PREMIO NOBLE DE PAZ
futí Rdoseyélt Quien Solo entre los
gobiernes del mundo, puio fin a lá
txrrlble guerra tiil.ro Rusia y fcl JapOti
en bl niomelitó preciso.El propuso
la pas y persuadió-- - las dos naciónos
que mandaran sus representantes aquí
Prtrioti, estómago agrio - s .íiuchto.
gas en el estómago, mala respiraoion
v otra condición causada por irtosti-'i- s
irregulares t entorpecidos, a per tra de los Japoneses, excluyéndolos doTELÉO 323, DJA Y NOCHE SANTA FE, N. M.
ma crónico o muscular haced una priio
jba con el Linimento de Chamberí A.
E1 alivio que da del dolor vale tantas
veces su costó. Se obtienfe eh todas
j partos.DDe venta en todas las boti-
cas; ;
vejiga, y las Paatllla Catárticas de
Fttív-iiu- . catártico qué ,IiLeramente
limpia, para constipación, bililoBda4
y dolores de cabeza e Intestínbs entor-
pecidos. Dé Vebtá eh la Botica Capi-
tal Pharmacy. . . ", .'
sonas robustas lés gusta el aliviólo yjlas escuelas y protestando en contra 'a Portsmouth. Cuando parecía qu;
sütve alivio que dan De venta en i ue tu inmigración amarilla, iero los representantes no llegarían a un
nuestros tratados garantizaban patos aieglo, én cuanto á
' ias condiciones,Botica Capital Pharuiauy.
)
EL3 NUEVO MEXICANO ?Semanario)' DE SANTA FE
.
M0T1OAS DWE a0O FRANCISCO RODRIGUEZCOLGADO EN PHOENIXPhoonlK, Arla., Mayo 19. 2 p.m.
No obstante los estrenuosos esfuerzos
dol z Kent', quien fufi el que pre-
sidió en ol juicio do Francisco Rodrl-que-
y quien a última hora hizo tina
petición al cuerpo do perdones, el di-
cho cuerpo rehusó considerar otra vez
la cansa, la que ya habla pasado por
sus manos sefs veces y el resultado
fué quo Rodríguez fuó colgado hoy a
las 3:15. '.
ha sido muy grande, y si el rio no cre-
ce mas, no habrá que gastar mucho
dinero del fondo de puentes del con-
dado para las reparaciones. '
100,000,000 persones verán la vistas
movible de la presa del Elefante.
También Leerán Historias Descripti-
vas en los Periódicos y Magazines.
" Resultado del Viaje de Prominentes
..Escritores.
POR SU PROPIO BIEN
USE.
,
K C BAKING POWDER
- , Pureza Primero
Nunca le faltara á usted--tome- la si
le gustan buenos apetitosMy1 These
KG douqhnuis POR
V No
El Paso, Tex., Como cien
nos de personas, en todas partes del
globo tendrán oportunidad de
ciar las vistas movibles de la gran
presa del Elephant? Butte, y a la vez
leerán lns descripciones de la presa
en todos los periódicos y magazines,
como resultado del viaje que hicieron
' a la presa esta semana un grupo de
fotógrafos que fueron huéspedes de la
Cámara de Comercio.
; El grupo permaneció en la presa una
noche. Se proveyó recreo para los
miembros por Jos empleados del Ser
vicio de Reclamaciones, quienes han
estado encagados de la construcción
de la presa. Los fotógrafos y escri-
tores hicieron una incursión sobre las
aguas de la presa en un bote-moto- r,
paseándose en el estanque, y a travéí
de las compuertas de la misma presa.
Entre los miembros de 4a comitiva
estaban los siguientes: L. O. Rlres,
representante del Selig Tribune; A, C.
Duff, de la Prensa Asociada; y cu-
yas historias során publicadas en mas
do 100 periódicos; W. J. HearfieW,
de la compañía de Hearst-Vitagrap-
J. R. Johson, del Pathe News; L. J.
Burrud del semanario de Gaumont;
Beverly Griffith y Gilbert Warrenton,
del Universal Animated Weekly; y H.
Sible Sibley, representando el Engine--
ering; News , y otros periódicos. El
yiaje estuvo a cargo del Sr. Malcolm
A. Eraser, secretario de Cámara- - de
'
'Comercio. ','
TRABAJADOR MUERTO
., POR UN TREN
Las VegaB, 'N. M., Mayo 1$. Eze-aui-
Montoya, un trabajador, fué atro
pellado por una máquina del tren del
wv
25 ONZAS(Miw qne mmineül pordoi
R
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Santa Fé, No. 10 a la l de aa tarde do su clase que está formada, ma-
de ayer, y fué muerto instantánea- - ejada y dirigida por dueños de
n ente. El accidente ocurrió al sur ranches, y vaqueros liegttimos, no
de la "yarda, aquí. Montoya estaba impedirán a ninguno de sus
por Benigno Martinez, y ha- - manos vaqueros del mundo entero do
bia cruzado la via en el primer ea- - que entren en competencia en cual-mln- o
que cruza la vía al' sur de esta quiera de los eventos, no importa cual
' ciudad, para cuidar algún ganado. Ya ' sea su reputación de notable,
venia de regreso y evidentemente nol Esta inhibición fue organizada prln- -
vló el tren que se acercaba. Recibió
un gclpe en la cabeza que le hizo una
herida fatal detrás de la oreja, y con
la fuerza del choque fué arrojado porree
JUAN CASTILLO EXHONERADO
! Us Vegas, N. M., Mayo 18. El Ju-
rado quo conoció del caso da Juan
Castillo, acusado de asalto criminal
en la persona de su hija ue 15 años
do edad, y cuya acusación habla bUIu
presentada' por su propia esposa, fuó
declarado no ser culpable del delito
que se le imputa, por el jurado que
jusgó la causa, ,el que devolvió un
cerrado. Castillo habla esta
do en la cárcel por algunas meses es
perando ser juzgado, y desde el princi-
pio sostuvo que la acusación era pura
invención de sus enemigos. i
MUTILADO EN UN PLEITO
í Tierra Amarilla, N. M.,' Mayo 18.
Donaciano Gurulé, de eHte Qugar, fué
herida bastante en una riña en Ense-
nada, ' después de una baile que hubo
en ese lugar, por cuatro hombres que
lo golpearon terriblemente, tumbándo-
le cuatro dientes de arriba y un peda-l- o
de quijada, y cortándole la cara ho-
rriblemente a golpes.
l: Los asaltantes, que ya fueron apren-
didos, son Bario Trujillo, Julian Isóba-
to, Max Velasquez y Jorge Trujillo, to-
dos de Ensenada."
Fueron, llevados ante el juez de paz
de este precinto, Sr. Espinosa, y muí
tndos en $50.00 cada uno, a pagar los
costos de la corte y a tres meses de
prisión en la cárcel del condado,
lUo VAQUEROS SE DIVERTIRAN
EN LAS VEGAS
: Las Vegas, N. M., Mayo 18. Todoi
los vaqueros se parecerán unos a otros
en loa dios 4, 5, 6, 7, de Julio pró
ximo durante la segunda reunión annul
de rancheros. La reunión, la única
clpalmente con el fin de divertir" gran- -
demente a los habitantes de jas lla-
nuras y una de las ideas de diversión
una contesta de.lazadores y jine
0t JV
(gxk. dsfta
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entre una cerca.. tes de todas partes del pais, seguida
de una noche de júbilo. Pueden es- -
EL RIO DEICHAMA HACE - jtar seguros de que los rancheros de-- '
PERJUICIOS mostrarán que son competentes para
Tierra Amarilla, N. M., Mayo 18 competir cen cualquier experto de
Durante la semana pasada el rio dejaluora que venga, y las indicaciones
Chama ha estado creciendo lenta pe-- son que lns contestas serán numero-r-
seguramente, y por algunos días se sas. '
creyó que no dejarla ningún puente en Cinco niH pesos se han reunido pa-pl- é
y que los perjuicios que ocasiona-r- a premios, cada uno de ellos en hue-
ra serían muy grandes. Hasta ,1a fe- - na plata contante y sonante. Se han
cha sin embargo, los perjuicios oca-- ; ofrecido otros precios además de
a los puentes y pasturas no tes 5,000 quilas de plata, y si hay
nlgulou que piense que no se tomarán
las competencias, deberla BUjetar su
opinion a un "reforndura." "
Ferrocarriles, autos, carros, bogues,
broncos, burros y otros medios de lo-
comoción taerán la población del te-
rritorio inmediato a Laa Vegas a ver
esta gran reunión. La asociación ten-
drá listo un programa que hará, que
en cada momento haya algo nuevo que
ver, durante los cuatro días que duren
las fiestas, tanto en la mañana como
en la tarde y noche. Habrá diversio-
nes de toduB cQasos nara hombres, mu
jeres, jóvenes, ancianos y niños. A
divertirse, pues.
Nuestro suscrltor y amigo el Sr. Jo-
sé T., Talachy, de San Juan, estafeta
Chamita, estuvo en nuestras oficinas
a participarnos que acampanado de su
hijo, el jóven Matías Talachy, llcfeó a
esta ciudad. El jóven Matías vá en
camino a log' campos del betabel de
fiockford, Codo., acempaiiado do otros
cuatro Jóvenes mas. Al se reunirá
con su hermano Patricio, quien hizo
recientemente un viaje en automóvil
desde aquí hasta Washington, regre-
sando n el mismo hasta pansas, don
de a causa de las lluvias tuvo que
abandonar el auto y seguir su camino
en ferrocarril. Un tío de Matías,, An
dres A. Talachy, acompañó al Jóven a
esta ciudad, y la familia se encuentra
muy gustosa do que haya regresado
con felicidad.'
CUATRO PRISIONEROS IMAS.
La penitenciaria del estado tiene
cuatro nuevos huespedes que llegaron
el jueves de !a semana pasada. : De
ellos, tres vienen del condado de
y son Carlos Velasquez, sen-
tenciado a 2 a tres anos por robo;
Navajó Frank, Indio, de 1 año a 18
meses, y Chee Fred, indio, sentencia
do a 10 o 15 anos por asesinato, ki
otro prisionero vino del condado de
Otero, y. es M. D. Davison, sentencia'
do a 10 años por asalto criminal.
En otro jugar dimos lá noticia de
las notas enviadas por el Papa al em
peralor Guillermo y a Wilson, pidi-
éndoles que evitaran un rompimiento
e"t a noticia, que es del dominio del
público desde hnce diaB, está, dosmen-lH- a
en el número último de "La Re-
vista Católica" que lacónicamente di-r- e
slnipioment no ser cierto lo ;de
las famosas notas.
TEMBLOR DE TIERRA EN ATENAS
El dia 22 de Mayo se dejo sentir
un fuerte temblor de tierra an Atenas,
Grecia, poco después de media noche.
No hay detalles acerca de perdidas
ocaclonadas por el temblor
COMISIONADO DE LOS EE. UU.
.El juez Pope ha nombrado a Mrs.
Lillie McCIung Scott,, como comisiona
do de los Estado Unidos en Carrizo- -
zo. '
Que harías si tuvieras ,150 mil
pesos?
No haría nada.
&n El Pa9 TWas
4
yt f
dsls paira whir
Francisco Rodriguez mató a balazos
a su mujer en una de Has calles publi-
cas do Phodnlx el dia 17 de Enero
de 1911, porqué ella so rehusó a
viviendo con él. Por nueve ve- -
ces 89 le concedió la suspensión de la
sentencia, hasta que ni fin fuó ahor
cado. . ' J
ENVENENADOS CON TONICO
,
PARA EL CABELLO
Ros well, N. M., Mayo 23. Se han
recibido despachos dando algunos de-
talles de tina tragedia ocurrida en
Plains, o Plalnview, Tex., el' caso es,
hace como diez días aflgenos hombres
" emborracharon, y cuando se les acá- -
uu w e w qu .ila barbería habla a chohol y tónico,
que contiené alcohol, y entraron en
lá barbería y se bebieron el tónico pa
ra el cabello y el alcohol. El resulta-
do fué que de loa nueve que compo
nían el grupo, siete murieron y los
otros dos, sino mueren, quedaran cie-
gos para toda su vida.
PERMISOS DE REGADIO CANCE-
LADOS
El ingeniero dol estado James
ha cancelado algunos permi-
sos de regadío en todo el setado, ha-
biendo les aplicadores dejado de cum-
plir con Has condiciones requeridas por
el eBtado. El abandono de regadíos en
algunos de los proyectos en alguno.
cosas data de ai'; os atrás.
Decía un descreído: -
SI en el Vale de Josafat no sepa
ra Dios a las mujeres de los hombres,
nos vamos a ver en grave aprieto.
No, hombre, contesta otro, al con-
trario, será cuando Dios nos restitui-
rá la costilla que nos falta al lado de-
recho.
LA EXPEDICION POLAR
Londres, Mayo 22. El primor miem-
bro de la epedición polar americana
de Crocker, profesor Maurice C. Tan-quar-
de Chicago, llegó a Copenhag
en a bordo del vapor Hans Edge, pro-
cedente de Groenlandia. Informa que
se han obtenido muy buenos resulta-
dos científicos en la expedición.
Una noche estaban unos ladrones
desquiciando la' puerta de una impren
ta; sintiólos uno de ios empleados y
asomándose a ona ventana les dijo:
"Caballeros, estáis equivocados, el
Banco está adelante, o sólo que que
rréis levaros una prensa.."
MUY AGRADABLE VISITA
Durante la. semana tuvimos el pla-
cer de. recibir en nuestras oficinas al
caballeroso y distinguido historador
nuevo-mexlcan- ' Sr. Benjamin 'M.
"cad, quien con toda amabildad se sir-
vió comunicarnos que está dispuesto
a colaborar en las columnas de nues-
tro semanario artículos referentes a la
historia de Nuevo México, los cuales
asados en datos fidedignos y entera-Tent- e
desconocidos hasta ahora, serán
a no dudarlo, de grandísima utilidad
nara todos nuestros lectores, asi co
mo una sensación en eJ mundo de la'
letras, pues nadie ignora las aptitudes
'el Sr. Read como escritor, y su pro1
ninencia y autoridad como historia-
dor, conquistadas a fuerza de lnaudi
'oB estudios en largos años de investi-
gación no solo en los archivos del es- -
ado, sino de México y España, dondti
el Sr. Read cuenta con colaboradores
le famataundlal.
Nosotros al aceptar llenos de gra-
titud sus generosas ofertas nos com-
placemos en hacerlas públicas, para
iue nuestros numerosos abonados es-
tén al tanto de que en lo futuro nues-
tro periódico, a mas da altamente
en los sucesos del día, lle-
gará columnas amenas e Instructivas,
-- ue serán del agrado de nuestros lee-
ores.
Apropóslto del Sr. Read, nos informa
iste Sr. que el distinguido escritor
rtdcano ahora, residente en San An
nlo, Texas, Sr. Francisco Elguero,
aba de extenderle una formal invl- -
i'ón para que colabore en su nueva
"nclclopedla, que ahora está en pre- -
t ración, y para la cual el Sr. Read
"íabla contribuido un artículo, a ruego
'eJ Rev. P. D'Orsi, S J. y cuyo artícu-'- o
ha sido recibido con beneplácito
or el Sr. Elguero, según carta que
uvlmos oportunidad de ver. Mucho
os complace que el Sr. Read haya
reptado la colaboración en dicha obra
iteraría, y breemos que esto es un
''onor mas para nuestro pueblo hispa-- 1
uno de cuyos hijos flgu-.- j
--a de manera prominente en 1 mundo
'e las letras. .
T2L PAPA MANDA UNA EPISTOLA
DE PAZ AL KAISER.
Avisos confidenciales se recibieron
sn Washington desde Berlin, refirién-los- e
a un mensape que se había man- -
dado al gobierno alemán por el vati-- :
cano, el cual fué considerado por los
diplomáticos como amigable y pareci-
do al que recientemente fué enviado
al presidente Wilson, cuando la rup-
tura de las relaciones entre Alemania
y los Estados Unidos parecía inmi-
nente.
Dícese que el mensaje contiene el
deso de que no haya una ruptura de
relaciones entre los Eetados Unidos
y Alemania,
Se niega que el mensaje contenga
ninguna petición para que se abando-- ;
ne la campaña de las submarinos. i
it A. .v-- amn!rícaiiii ra
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LA FAMOSA
CAMISA MILTON
6179. ,, La mejor
camisa que el mercado
ha podido ofrecer
$1.25. Es de Satín
grueso en colores azul
Negro y Cafe el que
desee.. Esta camisa es
reenforsada con costu-
ras triples y . ventila-
ción para la prespira-clon- .
Muy saludable.
Nuestro precio especial
88c
Correo pagado.
Pida nuestro Catalogo
en Español se manda
Gratis.
ROMERO MERC CO.
US VEGAS, N. MEX. 7
Cajón
'
mi El Fas9 Tsas
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ra resguardar la fronter americana en
contra de las incursiones bandálicas
de los rebeldes, y al mismo tiempo
llevar a cabo una campaña vigorosa en
contra de Villa. Los mejicanos, por
otra parté, sostienen que el .núemor
de la fuerza del Gral. Pershing esta
fuera de proporción con su objeto que
es la exterminación de unos cuantos
entonares de bandidos. ' Nótese el
brazo que falta al Gral. Obregón. - Lo
Perdió en un combate con los vilis-ta- s.
.
Les encargo a ml.hermanito
Eso era lo que él sentía.
Padres, hermanos, parientes,
Todos en general
Me despido en este mundo
Para siempre descansar.
Los angeles y serafines
Te vendrán a encontrar
Para llevarte, dichoso
A la Corte Celestial.
TCTP"H14 lJAHI cantarás victoria
Junto con los querubines
Para toda una eternidad
Te acompañarán serafines.
Aqui la edad voy a dar
Por medio de estas poesías.
Contaba catorce años,
Un mes y nueve días.
üí3
El nombre de sus, padres
Aqui voy a mencionar,
Dándoles por estos renglones
Un muy crecido pesar.
'Don Celso García es
El nombre de su papá, i
Y Doña Aurelia Ortega
El nombre de su mama.
Aquí les firmo mi nombre;
Aun sin ser compositor,
Soy de ustedes suserttor
Y su humilde servidor.
CELSO GARCIA.
are good"
LOS MILICIANOS DE NUEVO
.
MEXICO EN COLUMBUS, N. M.
(Viene de la primera página.)
.Los días son calientes, pero duran- -
tfí 1 nnchn hACA frín- - Vn ha tonlrln
qug comprar otro zarzape para estar
caliente, el que es el número tres que
teng0 nhora. y ya no tenemog que ,r
a ,a plaza p'ara tomar nueatra8 com,
das" Hasta aquí Ruppe,
Dfceso que si la quinta parte de los
cadetes que componen Ha batería do
Roswell no pueden pasar las examl-nacion-
tan estrictas de la milicia,
entonces como 80 por ciento de los de-
más que fueron, pertenecientes a in-
fantería, no podrán pasar tampoco, y
él resultado será, qus no podrán ser
incorporados y tendrán que volverse
todos los milicianos. Las exanimacio-
nes eon muy estrictas, y parece que el
plan es incorporar la milicia en el
servicio federal. " '
50 POR CIENNTO DE LOS
GUARDIAS NO PASAN
LA EXAMINACION
Según avisos recibidos aqui de Co
lumbus, N. M solo un 50 por ciento
de los miembros de la Guardia Nació-ca- d
de Nuevo México que están en la
frontera, ha podido pasar la rigurosa
examinación medica a que se les ha'
sujetado con el fin de incorporarlos
en el ejército regular. Se cree que
solamente dos batallones de infante-
ría y una batería de artillería se de
dicarán a resguardar la frontera, In
corporados con los regulares. El ayu
dante general Herring hizo fodo lo
naeible ' para que las examinaciones
no fueran tan rigurosas, y fue a San
Antonio a entrevistar all general Fun-ste-
Se espera que como la mitad
de les que fueron de aquí volverán a
sus hogares muy pronto.
El. reclutamiento continua en todo
el estado, y los nuevos reclutas son
enviados a la frontera Inmediatamen-
te.
NO HAY FIEBRE TIFOIDEA
, EN COLUMBU"
Un despacho especial del New Mex-
ican dice que no es cierto que haya fie-
bre tifoidea en el campo e operado,
nes de Columbus, N. M., como se ha
remorado. El campo esta en buenas
condiciones sanitarias y prácticamen-
te, no hay enfermedades entre los mi-
licianos. - ,,
Se mandó este despacho, en vista de
que en algunos reportes se ha dicho
que hay hasta 400 casos de tifoidea,
lo cual es falso.
NO PASARON EL EXAMEN.
Como 30 miembros de la batería de
Roswelil, que no pudieron pasar las
médicas en Columbus,
vienen en camino rumbo a sus hoga-
res, traídos por el teniente Willard
Hird, de la batería A de dicho lugar.
14 RECLUTAS MAS OE GALLUP
Por medio de la oficina de recluta-
miento de Gallup, a cargo del aboga-
do O. E. Overson, se han enlistado 11
nuevos reclutas para la Guardia Na-
cional, los que ya salieron rumbo a su
destino.
El doctor TAN Ñ US, especialista de
las enfermedades de los ojos, y oídos
Hará su próxima visita a anta Fé, N.
M., del primero de Junio hasta el 5 de
Junio. Oficina en el Langhtun Bldg.
Horas, de 10 de la mañana a las 4 de
la tarde. Teléfono No. 1 Adv. ,
A NUESTROS SU8CRITQRES.
Todas las cartas, comunicaciones y
remitidos, deben ser dirigidos a. "El
Nuevo Mexicano" y ni a Individuos
particulares.
EL SR. J. M. ORTIZ paga los me-lor-
precio Dor huesos, fierro, hule,
y toda clase de metal. 160 García 3t
OpERTV FAUCIAL DE
LA FAMOSA
POCION NEGRA
El mejor de los purgantes y re-
medios para el hígado. Siem-
pre Be vende por 25c, pero si
usted recorta este aviso y nos
lo remite con estampas o giro
postal por
20c
Le mandaremos una botella do
POCION- NEGRA, posta paga-
da. '
LA BOTICA DE CAPITAL
ü
SANTA FE, NUEVO MEXICO
GBREGON. FUHSTON .SCOTT, --TñQOPS GUfíkOG CQHFEIZENCE.
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, La fotografía que reproducimos aquí
nos enseña a ios generales Obrcgón,
Funston y Scott, de iqulerda arderé-cha- ,
sacada en El paso, Tex., dilrante
la conferencia entre ios mencionados
una linea de soldados americanos
dando guardia a la conferencia. El
resultado de esta reunión del secre-
tario de Carranza y Sos generales ame-
ricanos esta aún en duda. Se cree que
los conferencistas americanos no
creen que el gobierno carrancistá
pueda enviar una fuerza suficiente pa
LOS JANOS, N. M., Mayo 17 de 1910
Sr. Editor del Nuevo Mexicano,
' Apreclablo Sr. Editor. .
Deseo me dé espacio en su periódico
para publicar estas poesías que vienen
siendo como motivo de la muerte de
rr.l querido hijo:
Sin otro asunto, su humilde serve-dor- ,
CELSO GARCIA
EN MEMORIA DE MI HIJO QUE-
RIDO.
Aquí les voy a explicar
Por medio de esta poesía.
Su nombre, se llama Cástulo
Su apelativo, García.
Oigan parientes y amigos
Cuando ausentes estábamos,
Lo que nos ha pasado
En el lugar de Los Janos.
t
i
En el dia 4 de Mayo
Las 11 y media serían
Dejaste a tus padres y hermanos
Llorando por tu despedida. .
Adiós, CástuSo querido
Prenda de mi corazón,
Te fuistes y nos dejastes
En un crecido dolor.
Oh. padres de mi vida
Dueños de mi corazón, ,
Con ojos llenos de lágrimas
, Echenme su bendición.
Al tiempo de su despedida
A sus hermanitos decía
f
Estas son tres de las recientes foto- - Nc. 1 representa Sa Milicia de Nuevo ametralladoras estacionadas en frente
grafías enviadas de la escena de activl- - México despidiéndose en su salida ,je ia antigua Casa de Corte del mismodades en El Paso Tex.. cuya ciudad rumbo a, Columbus, N. M.; No 2 una derecba 8(J nueya
es ahora la base de proviciones para ametralladora estacionada en la callej
el ejército que opera en México. Eijde El Paso, Tex.; Na 3, compañía dejCasa de Corte en construcción.
